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Till finska medborgare antagna utlänningar ären 1931 
—1935.
No. 8 8
1. Valtion tulot. — Statsinkomstema. —  Recettes de VÉtat.
Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
, Catégories de recettes *)
Koko vuosi — Hela äret — Années I - VI
1933 1934 1935 1 1936 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Iiikomst- o. förmögenhetsskatt............. 456.6 483.0 574.3 617.8 29.0 30.1
- 2. Tullitulot — Tullinkomster ........................................................... 1 243.2 1 486.8 1 483.5 1 620.4 810.4 848.6
3. Tupakkavalmistevero — Accis 3, tobak ...................................... ' 166.3 179.6 193.5 210.9 95.5 113.4
4. Tulitikkuvero — Skatt â tändstickor ...................................... . 14.2 15.3 14.6 15.3 7.6 9.7
5. Makeisvalmistevero — Accis â sötsaker....................................... 12.0 14.4 16.5 18.7 ■9.6 11.8
6. Mallasjuomavero — Maltdrycksskatt .......................................... 26.9 38.3 45.4 56.7 19.1 • -25.3
' 7. Valmistevero väkiviinasta y. m. — Accis à brännvin m. m........... 58.6 80.7 95.5 8i.i 38.1 58.2
8. Leimavero — Stämpelskatt ........................................................... 171.3 165.7 173.9 199.1 ‘98.0 134.2
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor och dividender........................ 145.1 184.2 235.4 234.8 201.7 125.4
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst 70.8 155.7 133.7 -171.3 Y6.9 106.4
11. Posti- ja lennätinlaitoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets
nettoinkomst ................'........................................................... 21.6 31.3 39.7 55.4 27.1 37.1
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogsliushällningen • 73.0 113.4 110.9 110.3 63.2 100.2
13. Lainoja — Lan.................................... ......................................... 200.0 503.6 860.0 900.o 250.0 100.o
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................. 640.9 683.7 582.4 578.5 280.4 251.6
> Yhteensä — Summa — Total 3 300.5 4135.7 4 559.3 4 870.3 2 006.6 1 952.0
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ................................... 2 872.6 3 366.9 3 482.2 3 725.2 1 648.7 1 765.S
16. Pääomatuloja — Kapitalinkomster .............................................. 427.9 768.8 1077.1 1145.1 357.9 186.2











Accis â tobak ̂ 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- 0 . telcgrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphonex)
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 ■1935 1936 1937 1935 1936 1937
. Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . + 54:9 + 72.6 +  132.3 117.9 150.6 134.0 14.9 16.0 18.5 11.6 16.8 I6.1 + 5.8 + 7.7 + 8.9
n  . . . . + 10.6 — 4.8 — 17.5 90.8 IO8.0 115.9 9.2 15.2 18.2 18.2 21.5 24.0 + 3.2 + 4.9 + 6.4
m  . . . . — lO.o — 10.9 — 15.7 113.1 121.6 122.6 9.2 16.9 20.0 19.6 16.8 28.4 + 0.9 + 4.2 + 6.5
IV . . . . — 1.4 + 1.5 — 4.S 125.4 132.3 152.3 26.0 15.2 17.6 13.8 14.1 26.5 + 5.4 + 4.5 + 5.2
V . . . . "h 5.8 + 6.5 +  6.7 152.8 155.2 174. S 14.6 15.6 18.2 14.3 15.1 19.7 + 3.3 _L 3.3 + 5.3
VI . . . . + 0.1 — 1.7 —  0.8 139.0 157.3 167.7 15.8 16.6 20:9 12.1 , 13.7 19.5 + 0.1 -i- 2.5 + 4.8
VII . . . . — 6.3 — 6.7 151.8 165.7 158.4 16.6 19.4 13.4 17.3 + 2.7 + 4.6
VIII . . . . . — 3.0 — 3.6 147.0 157.2 17.5 18.5 11.5 12.9 + 3.0 + 2.7
IX . . . . 8.4 + 5.3 142.8 127.9 17.9 18.9 16.3 20.1 + 2.8 i 3.4
X . . . . + 17.5 + I8.0 158.6 120.6 Í7.4 19.5 13.2 18.7 +- 6.2 + 6.2
XI . . . . H- 7.8 — ‘ 2.4 113.8 141.4 17.6 20.0 12.8 14:7 + 3.5 + 6.2
XII . . . . + 26.5 + 36.5 67.0 106.6 16.8 19.1 17.1 17.4 + 2.s + 5.2
I—XII +  110.9 +  110.3 • 1 520.0 ]1 644.4 193.5 210.9 173.9 1199.1 +39.7 +55.4
*) Nettotulot ¿(-J-) tai -menot (— ). — Nettoinkomst ( +  ) eller -utgift (— ). — Becettes ( +  ) ou dépenses (— )nettes. — 8) Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin varastoonpanomaksu.— Enligt handelsstatistiken. Hari Ingftr även nederlagsavgift.— D ’après la statistique com­
merciale. Y  compris les droits d’entrepôt.
















Koko valtionvelka — Hela statsskulden 




Kurssinmukainen määrä *) 
Belopp enligt kurs *) 








Vakautettu velka " 







1935 11936 11937 1935 | 1936 11937 193ö!l936;1937 193511936) 1937 1935 ! 1936 1 1937 1935 11936 11937
Milj. mk — Millions dc marcs
I . . . . 2 625 1816 1100 3 519 2 569 1730 98 95 68 1041 1258 1981 3 666 3 074 3 081 4'658 3 922 3 779
II ' . . . . 2 291 1 678 1099 3 138 2 398 1732 94 95 68 1197 1356 1973 3 488 3 034 3 072 4 429 3 849 3 773
Ill . . . . 1 997 1670 1090 2 835 2 393 1 722 102 95 67 1202 1358 1968 3199 3 028 3 058 4139 3 846 3 757
IV . . . . 1949 1669 1 090 2 808 2 401 1715 100 95 66 1353 1360 2 007 3 302 3 029 3 097 4 261 3 856 3 788
V . . . . 1 941 1669 1 020 2 727 2 391 1696 99 94 — 1354 1340 2 001 3 295 3009 3 021 4180 3 825 3 697
VI 1940 1668 1015 2 703 2 372 1 656 98 94 — 1354 1350 2 033 3 294 3 018 3 048 4155 3 816 3 689
VII . . . . 1937 1669 1012 2 695 2 372 1624 95 94 t ----- 1364 1 753 2 080 3 301 3 422 3 092 4154 4 219 3 704
VIII . . . . 1937 1668 2 689 2 369 95 94 1361 1778 3 298 3 446 4145 4 241
IX . . . . 1929 1307 2 692 1949 95 93 1361 1809 3 290 3116 4148 3 851
X . . . . 1 914 1289 2 687 1926 96 68 1360 1895 3 274 3184 4143 3 889
XI . . . . 1911 1289 2 677 1929 95 68 1318 1998 3 229 3 287 4 090 3 995
XII . . . . 1909 1185 2 667 1 816 96 68 1257 1934 3166 3119 4 020 3 818
*) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. — Den utländska skulden har iördelats pä olika myntslag enligt samma %:tal, enligt 
vilka räntor erläggas i olika valutor. Summorna h A omräknats i mark enligt medelkurserna för-varje mAnad.
4 1937
3. Suomen Pankki.— Finlands Bank. —  Banque de Finlande. 
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
* • 1936 1937
. ~ • “ /xi 7  7 15/t 23/7 . 3Vt
Milj. mk — Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 4138.1 4 738.7 4 768*5 4 762.4 4 778.4
Varsinainen kate: — Egentlig täckning: — Couverture ordinaire: 
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse o r ............................................................... 603.2 602.9 602.9 602.9 602.9
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes 'korrespondenter — Correspondants à
1 491.6 1 973?0 2 010.6 2 022.7 2 046. S
Lisäkate: — Supplementär täekning: — Couverture supplémentaire:
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä — Kuponger och utländska sedlar— Billets 
de banque et coupons en monnaies étrangères................................................ 1.2 1.2 1.2 1.0 0.9
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlar — Effets sur l’étranger.................... 82.4 92.6 88.s 87.2 85.6
Kotimaisia vekseleitä — Inhcmska växlar — Effets sur la Finlande ................. 777.6 918.5 903.6 903.2 872.4
Muita varoja: — Övriga* tillgangar: — Autre actif: *
37.0Ulkomailla säilytettävää kultaa — I utlandet förvarat guld — Or à l’étranger 211.4 37.4 37.0 3y.o
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires ................................... 59.8 40.1 43.0 43.0 42.7
Kassakreditiivejä — Kassakreditiv — Crédits de caisse ....................................... 66.7 54.0 46.6 64.9 71.1
Kotimaisia vekseleitä— Inhemska,växlar — Effets sur la Finlande................. 45.4 - 49.5 49.5 49.5 49.5
Obligatiöita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obligations en 
monnaie finlandaise ................................................................ . . . ' ................. 347.9 375.1 389.9 387.3 386.3
Obligatiöita ulkomaan rahassa — Obligationer i utländskt mynt — Obligations
154.5en monnaies étrangères ................................................................................... 92.6 154.2 154.2 154.6
Pankkikiinteistof ja kalusto — Bankfastigheter och inventàrier — Immeubles et
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers . . . .  ! ....................................... 346.3 428.2 429.2 397.2 416.6
Vastattava. — Passiva. — Passif. , 4138.1 4 738.7. 4 768.5 .4 762.4 4 778.4
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation ......... ■ 1 630.1 1811.3 1 799.6 1 778.9 1 840.9
;Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — 
Autres engagements' à vue: t
‘ 23.4
r '
14.SPostivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats de la Banque..................... 12.4 11.3 9.3
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med stats- 
verket — Comptes courants du Trésor........................................................ 376.5 229.6 290.4 247.6 • '241.1
Muiden pano- ja o ttotiliU p p - och avskrivningsrâkning med andra —
1 059.S 991.4Autres comptes courants............................................................................... 571.3 1 007.5 992.7
Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. — Correspondants à l’étranger............. 21.3 23.9 27.0 24.0 29.9
Ulkom. selvitystilit — Utl. clearingrakn.— Clearing avec des pays élr........ 68.4 171.0 165.4 161.8 159.2
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers...............•— ..................... 21.5 13.0 8.7 6.1 25.6 
1 OOO.oKantarahasto — Grundfond — Capital............................... ................................. 1 000.0 1 OOO.o 1 OOO.o 1 OOO.o
Vararahasto — Rcservfond —iFonds de réserve................................................... 312.3 363.0 363.0 363.0 363.0
Pankki kiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa- 
rier — Valeur des 'immeubles, et dii mobilier .................................................. 12.0 12.0 12.0 - 12’.o 12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles | — 50.7 50.7 ■ 50.6 50.6
Tulo- ja menotili — Inkomst- och utgiftsräkning — Bilan ................................. 101.3 44.3 •47.7 49.3 49.9
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelulgivningsrätt. — Droit d’émission.
1936 - 1 9 3 7 . '
31 ff 12 “ A 27, 37?
Milj. mk — Millions de marcs
s Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droil d'émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
3 294.8 3 775.9 3 813.5 3 825.6 3 849.7
Encaisse or et valeurs étrangères.................................... -............................'. .
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d’émis-
2 094.8 2 575.9 2 613.5 2 625.6 2 649.7
sion additional................................................................................................. 1 200.0 1 200. o 1 200.0 1 200.0 1 200.9
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droil d’émission utilisé. 2 788.5 3 359.9 3 394.8 3 368.S 3 378.0
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation.............
. Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
1 630.1 1811.3 1 799.0 1 778.9 1 840.9
: Aidres engagements à vue ................................................... -..........................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— À beviljade kassa-
1 082.4 1 457.4 1 495.5 1 508.6 1 462.0
kreditiv innestàende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 76.0 91.2 99.7 81.3 75.1
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d’émission non utilisé. -506.3 416.0 418.7 456.S 471.7
Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement___
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
167.5 228.3 212,3 248.2 230.6
beroende — Dépendant de l'augmentation de la couverture supplémentaire .. 338.S 187.7 206.4 208.6 241.1
No. 8 o
c. Alin diskonttokorko. d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus.
Lägsta diskontränta. Sedeleirkulation ooh obegagnad sedeliitgivningsrätt.
Taux inférieur d’escompte. ' Billets en circulation et droit' d’émission non utilisé.
Ajanjakso — Tidsperiod. 
Période
Kuukausi Liikkeessä oleva setelistö Käyttämätön setelinanto-oikeus
% (viimeisenä Utelöpande sedlar Obegagnad sedelutgivningsrâtt
" päivänä) Billets en circulation Droit d’émission non utilisé
25/u  1927— 7U 1928 
8/ s 1928— 1928
6 ■ 
6V2
1935 1936 1937 1935 1 1936 1 1937av mânaden
Fin du mois . Milj. mk — Millions de marcs
16/u 1928—2S/4 1930 7
29/4 1 930—26/a 1930 61/. i ........... 1268 1342 1600 1124 791 449
27/s 1930—31/0 1931 6 i i ' ............. 1372 1445 1757 1053 ■ 841 503
Vio1931— u /io 1931 . ?1/2 m ............. 1441 1520 1 913 988 770 436
12/10 1931— 25/ 10 1931 9 IV . . . . . . . 1431 1546 2 0081 945 739 369
28/10 1 931—12/ 2 1 932 8 V .......... 1370 1501 1900 '953 725 310
13/ 2 1932—18/4 1932 7 VI .......... 1328 1465 1859 900 603 405
19/4 1932— 31/i 1933 6V2 VII ........... 1310 1460 1841 860 580 472
V2 1933— V6 1933 6 VIII •.......... 1317 1503 843 595
2/e 1933— 4/o 1933 5Vz IX  .......... 1336 1 551 964 56Í
V, 1933-19/12 1933. 5 . X  .......... 1302 1561 912 570
29/12 1 9 3 3 - 2/12 1 934 4V2 X I  .......... 1319 1 565 920 625
3/12 1934— . 4 XII  ........... 1381 1630 861 506
e. 'Kotimainen lainananto1) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.





Län ät allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
-Lainananto pankeille2) 
Län ät banker *) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 




Correspondants à l ’étranger
Vid utg&ngen 
av mänaden 1935 1 1936 1937 1935 ■1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Fin du mois Milj. mk — Millions de marcs
i ............... 704 843 976 ' 704 843 976 1 3 3 0 1 2 8 7 1 655
i i ............... 764 906 1 0 5 1 — — — 764 906 1 0 5 1 ' 1 2 6 8 1 2 6 3 1 7 4 7
m ............... 861 1 0 0 2 1 085 • --- — — 861 1 0 0 2 1 085 1 3 1 7 1 328 1 764 ■
i v  : ............ 905 1 0 2 1 1 1 3 0 — — — 905 1 0 2 1 1 1 3 0 v i  386 1 3 5 5 1 7 8 9
V  ............... 890 1 0 1 7 1 1 3 5 — — — 890 1 0 1 7 1 1 3 5 1 4 1 6 1 248 1 8 0 7
V I  ............... 851 1 0 0 5 1 1 1 4 — — — 851 1 0 0 5 ■ 1 1 1 4 1 3 3 4 1 1 1 4 1 9 4 9
V I I  ............... 783 954 1 0 3 6 — — ■ ---- 783 954 1036 1353 1150 2 047
VIII ............... 777 933 — — 777 933 1 242 1147
IX  ............... 748 963 — — 748 9631* 1259 111.8
x  ............... 806 938- — — 806 938 1 281 1255
’ X I  ............... 809 895 — — 809 895 1240 1353
XII ............... 782 950 — — 782 950 1267 1492
*) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. — Hypotekslän, kassakreditiv ocli inhemska vaxlar. — 8) Rediskontatut vek- 
- selit.■— Rediskonterade vaxlar.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsrâkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.








• Med andra 
Autres <
Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker
Mandats de la Banque et chèques * • * .
Luku ^  Antâl — Nombre Arvo Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs1935 i 1936 1937 1935 1936 1937
Milj. mk —  Millions de marcs . 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 168 297 391 165 387 714 135 527 144 487 157 014 1988 2 288 2 938
n  . . . . 147 236 531 123 307 513 113 103 123 891 139 024 1757 1934 2 620
m  . . . . 100 172 467 216 420 483 125 397 130 122 148 565 1859 1980 2 813
IV . . . . 187 35 415 246 600 495 127 742 135 154 163 054 1817 1980 3 229
Y  . . . . 135 ■15 396 371 583 671 134 357 . 141720 161 863 1906 2 078 3195
VI . . . . 80 — 268 431 620 864 127 786 140 195 160 321 1894 2178 3 049
VII . . . . 82 Í04 241 487 602 9911 134 691 144 833 160 625 2 091 2 371 3 277
VIII . . . . 9.1 90 445 560 t ' 122 482 127 531 1940 2149 '
i x 92 29 396 624 125 995 142 484 1933 2 436
x  . . . . 217 169 379 605 ■ r 156 424 164 124 2 295 2 671
X I  . . . . 70 285 473 523 148 341 149 378 ■2 006 2 409
X II  ..... 162 376 402 571 - 141 860 162 676 2158 2 754
I—XII 1 i 1 593 705 1706 595 1 23 644 27 228
ti 1937
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —
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Stockholm 
(Pari =  1064:07)
Berliini
Berlin
(Pari => 945: 84)
Mois
1935 1936 1937 '1 9 3 5 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i  . . . . 4 6 :4 2 45: 90 46: 40 227 227 227 1 1 7 1 1 1 7 1 1 1 7 1 _ 1 859: 85 1 851: 32 1 863: —
i i  . . . . 4 6 :6 1 45: 58 4 6 :5 2 227 — 227 — 227 L - 1 1 7 1 ■— 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 869: 25 1 849: 52 1 8 6 8 :1 3
r a  . . . . 47: 57 4 5 :8 1 46: 60 227 — 227 — 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 921: 68 1 849: 28 1 870: 78
I V  . . . . 4 6 :9 8 46: 07 46: 33 227 — 227 — 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 171 — 1 893: 35 1 849: 83 1 859: 69
v  . . . . 46: 48 4 5 :8 1 4 6 :0 8 227 — 227 _ 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 1 171 — 1 871: 76 1 8 4 4 :4 6 1 848: 39
V I  . . . . 46: 04 45: 39 46:14 227 — 227 — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 863: 30 1 829: — 1 846:12
VII . . . . 45: 84 45: 36 45: 87 227 — 227 — 227 — 1171 — 1171 - -- 1 171 — 1 851:19 1 825: 22 1 840: 48
VIII . . . . 45: 72 45: 31 227 — 227 — 1171 — 1 171 — 1 845: 70 1 820:62
IX . . . . 46: 06 45:19 227 — 227 — 1171 — T171 — 1 854: 44 1 812: 52
X . . . . 46: 30 46:47 227 --- r 227 — 1171 — 1 171 — 1 864: — 1 866: 33
XI . . . . 46:14 46:58 227 — 227 — 1171 — 1 171 — 1 856: 96 1 871: 40
XII ..... 46:12 46: 42 227 —• 227 — 1171 — 1-171 — 1 855: 27 1864: 88





-  (Tari «  155: 56)
Bryssel!
Bryssel
(Pari =  397: 50)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: —>
Basel
(Pari = 766:13)
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i  . . . . 305: 67 303: 59 217: 20 1 083: 38 775: 84 781: 33
'
3 131- 50 3 123: 48 2 536:63 1 500: 08 1 495: 80 1 063:13
ii  . . . . 303: 08 303: 73 217: — 1 087: 33 774: 68 783:13 3 147: 50 3 122: 24 2 540: 92 1 507: 67 1 501: 32 1 060:58
m  . . . . 315: 23 303:44 214: 66 1 096:64 776: 24 784: 30 3 233: 84 3126:— 2 546: — 1 548: 68 1 500:80 1 060: 57
IV . . . . 310:12 303: 04 209: 62 801: 74 777:65 779:96 3 169: 78 3121:48 2 533: 27 1 521: 65 1 497:57 1 055: 54
V . . . . 306:14 301: 40 207: 65 787:12 774: 92 776:43 3 142: 60 3 095: 29 2 528: 30 1 502:16 1 481: 96 1 052:17
VI . . . . 304: 40 299:63 206:65 780:91 766: 29 777:16 3 125:13 3 070:25 2 533:12 1 504: 35 1469:96 1053:64
VII . . . . 303: 69 299:99 177: 74 775: 59 764: 85 771:04 3 116: 74 3 080: 93 2 522: 70 1 501: 22 1 481: — 1 049: 07
VIII . . . . 303: 01 29S: 35 772: 48 762: 92 3 099:07 3 072: 85 1 495: 96 1 474: 88
IX . . . . 303: 61 296: 95 776: 76 762:04 3111:16 3 011:13 1 497:16 1 432: 46
X . . . . 305:15 218: 06 780: 93 781: 30 3 136- 78 2 497:19 1 506: 74 1 067: 56
XI . . . . 303: 98 217: 76 * 780-— 786: 36 3 128: 96 2 515: 56 1 497: 50 1 069: 52
XII . . . . . 304: 38 ■ 217: 51 777: 50 783: 33 3 124: 50 2 529:17 | 1 495: 05 1 065: 79









(Pari = 117: 64)
Rooma
Rom
(Pari = 208: 98)
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935- 1936 1937
i  . . . . 1141 1 141 1141 1014 1014 1014 194: 35 192: 68 164: — 396: 35 246:21
ii  . . . . 1141 — 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 195: 29 192: 76 163: — 395: 54 — 246: —
m  . . . . 1141 — 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1 014 — 200:48 192: 24 163:17 398: 04 246: 83
IV . . . . 1141 — 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — ,1014 — 197: 43 192: — 162: 35 390: 22 245: 27
V . . . . 1141 — 1 141 — 1141 — 1014 — 1014 — 1014 — 194: 52 191:13 1 6 1 :- 383: 44 — 244: —
VI . . . . 1141 — 1141 — 1 141 — 1014 — 1 014 — 1014 — 193: 30 189: 25 161:20 380: 91 — 244: —
VII . . . . 1141 — 1141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 1014 — 192: 30 189: 33 160: 52 377: 74 — 243:19
VIII . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 191: — 188: 58 376: 48 ^ e o : -
IX . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 191: 36 187:92 376: 52 358: 54
X . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 96 170: 64 378: 33 264: 59
XI . . . . 1141 — 1141 — 1014 — 1014 — 192: 23 166:12 375: 85 248: —
XII . . . . 1141 — 1 141 — 1014 — 1014 — 192: 82 165: 25 375: — 247: —
I—XII 1141 — 1 141 - 1 1014 — 1014 — ' 193: 95 184:98 384: 04 283:371
*) Keskikurssi kuudelta päivältä. — Medeikurs för sex dagar. — Moyenne de six jours.
No. 8 7





(Pari =  1004:07)
.Riika
Riga
(Pari =  766: 13)
Madrid
(Pari => 766: 13)
Varsova 
Warschau 
(Pari =  445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937.
i  . . . . 1250 1255 1 255
• • 
1 492: 50 1 492: — 916: 46 634: — 631: 32 581:04 876: 50 870: 44 878: 38 46: 52 45: 84 46:37
i l  . . . . 1 250 _ 1255 _ 1 255 _ 1 496: 67 1 495: 80 915: — 637: — 631: 48 512:50 880: 21 870: 64 880: 54 46: 56 45: 65 46:48
m  . . . . 1 250 __ 1255 — 1 255 _ 1 537: 80 1 494: — 915: — 653: 92 630: 80453:48 903: 20 869: 40 882: 57 47:12 45: 76 46: 60
IV . . . . 1 250 __ 1255 _ 1255 _ 1 511: 30 1 492: 83 915: — 643: 22 630:13 396:15 887: 65 868:13 880:46 46: 75 45:85 46: 37
V . . . . 1250 _ 1 255 _ 1 255 _ 1 492: 80 1 490: — 912: 83 635: 40 626: 79390: — 877:16,863:46 875: — 46:42 45: 73 46:14
VI . . . . 1 250 _ 1 255 _ 1255 _ 1 494:13 1 484: 79 910: — 631: 22 622:38 3 9 0 :- 871: 96 856:67 874: 72 46: 03 45: 26 46:11
VII . . . . 1250 _ 1 255 __ 1255 _ 1 494: 07 1 476: 67 910: — 629: 74 621: 56 390: — 869: 22 857:44 869: 48 45: 77 45: 21 45: 77
VIII . . . . 1250 _ 1 255 _ 1 485: 93 1472:88 628: 52 616:54 867: 56 854:96 • 45: 65 45:29
IX . . . . 1 250 _ 1 255 _ 1 494: 40 1 469: 55 629: 88 615: — 869: 36 852: 88 45: 75 45:15
X . . . . 1 253 70 1 255 _ 1 503:15 920: — 634: 30 615: — 873: 85 876: 67 45: 68 46: 47
XI . . . . 1255 _ 1 255 _ 1 493: 46 920: — 631: 73 615: — 870: 46 878: 40 1 45: 67 46:62
XII . . . . 1 255 — 1 255 — 1 490: 91 920: — 632: 86 615: — 871:59 877: 08 ' 45: 67 46: 42i
I—XII 1 251 13)1 255 — 1498: 83|1 343: 56| 635: 05)622: 49) 876: 41IS66: 36, 46:12)45: 77)

























































H e i n ä k u u 1937 —  J  u  1 i 1937 — J u i l l e t 193
i 46:10)227 __ 1171 — 1846 __ 190 — 775 — 2530 - 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 — 390 — 874 — 45:95
2 46 :05  227 __ 1171 — 1844 — 180 — 774 — 2527 1052 — 1141 — 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 — 390 — 874 __ 45:95
3 46 :05 227 __ 1171 — 1844 — 180 — 774 — 2528 1051 — 1141 — 1014 — 161 — 244 1 2 55 — 910 — 390 — 874 —  45 :95
5 46 :05 227 __ 1171 — 1844 __ 180 — 774 — 2528 __ 1050 — 1141 — 1014 — 161 --- ; 244 1255 — 910 — 390 — 873 45 :95
6 46 :05 227 __ 1171 __ 1844 __ 180 — 774 — 2527 __ 1050 — 1141 — 1014 — 161 — 244 — 1255 — 910 — 390 — 873 45 :95
7 45 :90 227 __ 1171 __ 1841 __ 180 — 772 — 2521 1049 — Í141 — 1014 — 161 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 872 45 :80
8 46 :— 227 __ 1171 — 1842 __ 180 — 773 __ 2523 •--- 1050 — 1141 — 1014 — 161 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 872 _ 45 :85
9 4 6 :— 227 __ 1171 — 1843 — 180 _ 773 — 2524 — 1050 — 1141 — 1014 — 161 — 243 — 1255 — 910 390 — 872 — 45:85
10 45 :90 227 __ 1171 — 1842 — 180 — 772 — 2522 __ 1050 — 1141 — 1014 — 161 — 243 — 1255 — 910 __ 390 — 871 __ 45:75
12 45 :90 227 __L1171 _--- 1841 __ 180 — 772 — 2521 __ 1049 — 1141 — 1014 — 161 — 243 — •1255 — 910 390 — 871 — 45:80
13 45 :85 227 __ 1171 — 1839 180 — 771 2518 1048 — 1141 — 1014 — 161 — 243 1255 — 910 __ 390 — 869 — 45:70
14 45 :85 227 __ 1171 __ 1839 __ 180 771 __ 2521 __ 1049 — 1141 1014 — 161 — 243 — 1255 — 910 _ 390 — 869 — 45:70
15 45:85 227 __ 1171 — 1840 — 180 __ 771 — 2522 __ 1050 — 1141 1014 — 161 — 243 — 1255 — 910 — 390 869 — 45:75
16 45:85 227 __ 1171 __ 1841 __ 180 — 771 — 2523 __ 1050 — 1141 — 1014 — 161 — 243 — 1255 — 910 — 390 868 — 45:75
17 45 :85 227 __ 1171 — 1839 — 178 — 770 — 2521
__ 1048 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 868 — 45:70
19 - 45 :80 227 __ 1171 — 1839 __ 175 — 770 — 2520 — 1047 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45:70
20 45?80 227 __ 1Í7 1 — 1839 __ 175 — 769 — 2519 — 1047 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45:70
21 45 :75 227 __ 1171 — 1838 __ 175 — 769 _ 2520 — 1047 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45:60
22 45 :70 227 __ 1171 __ 1838 __ 173 —: 768 — 2522 — 1047 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45:60
23 45:75 227 __ 1171 — 1838 __ 174 — 768 — 2524 1048 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 867 — 45:65
24 45 :85 227 __ 1171 — 1841 175 — 771 — 2525 __ 1050 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 _ 868 — 45:80
26 45 :80 227 __ 1171 1840 _ 174 770 2523 ____ 1050 — 1141 — 1014 — 160 — 243 1255 — 910 — 390 868 — 45:75
' 27 45 :75 227 __ 1171 — 1838 __ 174 _ 769 _ 2522 — 1048 — 1141 — 1014 — 160 — 243 __ 1255 — 910 — 390 — 868 — 45:75
28 45:75 227 __ 1171 __ 1839 _ 174 __ 769 — 2522 — 1048 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45:70
29 45:80 227 __ 1171 — 1838 — 174 __ 770 — 2520 — 1048 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45:75
30 45 :75 227 __ 1171 — 1838 — 174 — 769 —  2520 — 1048 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45:70
31 45:75 227 — 1171 — 1838 — 174 769 2520 — 1049 — 1141 — 1014 — 160 — • 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45:70
E l o k u u  1937 -  A  u  g u s t l 1 9 3 7 - - A o û t  1937
2 45 :75 227 ____ 1171 ___ 1838 ___ 174:— 769 ___ 2520 ___ 1049 — 1141 ___ 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45 :70
3 45 :75 227 ____ 1171 ___ 1837 174 ____ 769 — 2518 ___ 1049 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45 :70
4 45 :70 227 1171 ___ 1836 ___ 173 ___ 769 ___ 2517 ___ 1049 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45 :65
5 45 :75 227 _ 1171 ___ 1836 173 ___ 769 — 2517 ___ 1049 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45 :70
6 45 :70 227 ____ 1171 1836 ___ 173:— 769 — 2516 — 1049 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45 :70
7 45 :70 227 ____ 1171 — 1835 — 172:50 768 2515 — 1048 — 1141 — 1014 160 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45 :70
9 45 :65 227 1171 ___ 1833 ___ 172:50 768 — 2512 — 1047 — 1141 — 1014 160 243 — 1255 — 910 — 390 — 867 — 45 :65
10 45 :70 227 —  1171 1834 ___ 172:50 768 ____ 2512 ___ 1047 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 865 — 45 :70
11 45 :75 227 ____ 1171 1836 ___ 172:50 768 ___ 2515 ____ 1048 — 1141 J = - 1014 — H 60 243 — 1255 910 — 390 — 866 — 45 :75
12 45 :70 227 ____ 1171 ____ 1835 ___ 172:50 768 — 2515 —L 1048 — 1141 — 1014 — 160 243 — 1255 — 910 — 390 — 866 — 45 :70
13 45 :70 227 '___ 1171 ____ 1834 ___ 172:50 768 ___ 2513 ___ 1048 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 866 — 45 :70
14 45 :70 227 1171 ___ 1834 ___ 172:50 768 — 2513 ___ 1048 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 866 — 45 :70
16 45 :75 227 ___ . 1171 ___ 1834 ___ 172:50 769 — 2515 ___ 1048 — 1141 ,----- 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 866 — 45 :75
17 45 :7 0 227 _ 1171 ___ 1834 ___ 172:50 768 ___ 2515 ___ 1048 — 1141 — 1014 — H 60 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 866 — 45:70
18 45 :70 227 ____ 1171 ____ 1834 ____ 172:50 768 ___ 2513 ___ 1047 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 ~ 865 — 45:70
19 45 :65 227 ____ 1171 ___ 1833 ___ 172:25 768 ___ 2513 ____ 1047 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 865 — 45 :65
20 45 :65 227 — 1171 — 1832 — 172:25 768 — 2 5 1 3 — 1047 — 1141 — 1014 — 160 — 243 — 1255 — 910 — 390 — 865 — 45:65
■) Nim. syysk. 11 pistä 1938 lähtien. — Nom. fr. o. m. den 11 sept. 1936. — !) Clearingkurssi tamrnik. 7 pistä 1937 242: 42. — Clenringkurs 
fr. o. m. den 7 jän. 1937 242: 42. E>
8 ♦ 1937
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinräitningarnas oeh A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning.— Établissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.
Tilit — Bäkningar 
Comptes *)
Kaikki hypoteekki- laitokset
Samtliga, hypoteks- inrättningar 
Tous les établ._ hypothécaires
Kiistä: — Därav: — Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Centralkieditanstn lt 
Banque centr. des 





Suomen Teollisuus- Hypoteekkip. O.Y. 
Industri-Hypot.b. 
i Finland A. B.
;  1937 1937 1937 1937
3% 37, 30/ . le 1 3l/7 37e ' 1 31/7 3%  1 31/7
1 000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actij. 2 281 026 2 297 103 918 710 925 881 486 381 486 450 1161949 1151 566
1. Kassa '.......................................................'.. ' 284 297 19 33 „ ' 5 7 3 856 3 280
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst........... 30 139 39 007 5 973 7 557 1683 1121 39 039 > 41107
3. Ulkona. - kirjcenv. — Utrikes korresp........... 26 078 25 993 16 296 16 291 5 625 5 629 10 252 7 942
4. Lainoja'— Lan ...........■........... '................... 1 743 049 1 746 411 572 474 577 274 452 683 452 608 2) 886 263 3) 878 727
6. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier........ ' 318 084 319 851 225 254 225 277 18 912 19 593 195 444 187 947
■ 6. Kiinteistöt ja  kai. — Fastigbeter och invent. 21484 21 261 1 1 . 1 1 14 800 14 800
7. Obligatiolainain kust. — Obligationslänekost. 26 930 27151 18 077 18 175 -72 73 7 330 7 295
8. Korot — Räntor........................................... 20 711 20 353 1852 - 35 . 7 247 7 247 — —
9. Muut varat — övriga till^ängar . . ........... 83 755 86 335 78 396 80 810 1 1 3 446 8 674
10. Eri tilejä — Diverse räkningar . i ............. . 10 512 10 444 368 428 152 170 1519 1 794
Vastattava. — Passiva. — Passif. 1 2 281 026 2 297 108 918 710 925 881 486 381 486 450 1161 949 1151 566
11. Osakepääoma — Aktiekapital .................. 300 000 300 000 200 000 200 000 50 000 50 000 40 000 40 000
12. Vararahastot —' Keservfonder .................... 41 713 41 809 3 259 3 259 14 676 14 676 42 409 42 402
13. Lisävak. rahasto — Tillskotts. säkerhetsfond 61191 61 671 61191 61 671 ' --- — — —
14. Käyttäm. voittovaroja — Odisp. vinstmedel ' 2 051 2 051 — 1531 1531 ‘ 588 588
15. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 646 888 1 661 483 630 549 636 969 411 876 411 876 569 610 569 610
16. Lainoja — Län ........................................... 39 952 39 917 — — • -- — '130 795 127 457
17. Talletukset — Depositioner........... : ............ 4 558 .4 772 — — — — 202 834 199 013
18. Kotim! luottolait. — Inh. kreditanst........... — • ' --- — v --- — — 150 000 150 000
19. Muut' velat — Övriga skulder .................... 136 379 136 339 4 442 4 424 248 88 , 7 032 4 419
20. Eri tilejä — Diverse räkningar................... 48 294 49 061 19 269 19 558 8 050 8 279 18 681 18 077
1) Traduction des rubriques, voir page 35. r '
2) Tästä kuoletuslainaa 541.8 inilj. mk ja loput liikeluottoa.— Härav amorteringslän 541.8 milj. mk och resten affärskredit.
a) * • 54&.2 —■ * » 543.2 » 9 * » »
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales. 
' ’ a. Pankkien tila. — Bankernas'ställning.,— Situation des banques.
' f K Kaikki liikepankit Samtliga affäxs- 
banker
Toutes les banques
K i i s t ä :  —  D ä r a v :  — Dont:







„ ’ Comptes*) . 1937 1937 ' 1937 1937
‘ « ’ 80/ I/ 6 1 31/, ■ 3% 31/r 3% 31/7 ?% sl/7
1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Acti). 11 918 211 12 010 601 4 672 113 4 712 07.7 4182 687 4172 553 1436 098 1448 449
1. Kassa ................................................ 1129 708 1 151 360 456 350 463 460 432 465 455 371 -195 456 196 329
2. Kotim.’ luottolait. — Inh. kreditanst. 188 846 258 324 1759 1 590 207 208 141 141
• 3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 208 886 288 536 69 220 106197 105 820 151 379 -11671 10 493
4. Ulkom aisia vekseleitä—Utrikes växlar 148 763 115136 ' 69 562 71 643 63 441 28 263 15 514 15 044
5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar. 1 707 620 ' 1 627 724 790 901 730 704 575 090 563 542 162 247 165 549 
’ 338 4416. Lainoja — Län ........... ..................... 3 779 986 3 789 750 1105 022 1,111736 1 714 555 1 722 913 341 429
7. Shekkitili — Checkräkning................ 2 665 192 2 667 670 1 421 834 1415 576 523 568 54Ö 734 480 348 473 615
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 1 385 879 1 466 065 446 497 532 004 589 576 553 693 99 463 124 570
9. Kiint. ja kai. — Fastigh. o. invent. 287 195 287 073 ' 80 291 80 375 65 372 65 372 79 294 79069
10. Muut varat — Övriga tillgängar___ - 356 209 288 414 210 757 175 380 93 301 , 68 215 39 909 32 657
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk.. . ’ 59 927 70 549 19 920 23 412 19 292 22 863 10 626 12 541
. Vastattava. —* Passiva. — Passif. 11918 211 12 010 601 4 672 113 4 712 077 4 182 687 4 172 553 1436 098 1448 449
12. Osakepääoma—.Aktiekapital.........7 . 714 250 714 250 200 000 200 000 240 000 .240 000 131 250 . 131250
13. Osakeantitili —  Aktieemissionsräkn. 52 221 __ __ ' 52 215 _
14. Vararahastot —  Reservfonder ......... 546 982 546 982 220 045 220 045 '201 057 201 057 75 500 75 500
15. Käyttämättömiä voittovaroja—  Odis- 
ponerade vinstmedel .................. .. 39 768 39 768 12 282 • 12 282 16819 16 819 6 381 6 381
16. Talletukset — Depositioner............... 6 652 775 6 711135 2 784 407 2 811894 2 459 809 2 483 010 784 612 787 372
17. Shekkitili — Checkräkning ............... 1743 434 1 676 658 660 960 ■ 625 982 ■719 688 704 583 240 007 228 967
18. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 1 208 048 1361 210 400 501 485 014 77 577 80 829 . 106 407 119 683
19. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 337 310 322 648 128 143 113 340 192 690 T82 842 , 14 685 /22 144
20. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 117 484 88154 42 373 - 29 697 33 233 28 742 ' 12 405 8 242
21. Muut velat — Övriga skulder........ .' 433 818 385 422 172 829 151 250 198 853 172 523 47154 46 852
22. Korkoja ja provis. —  Räntor o. provis. - 124 290 164153 50 573 62 573 42 909 61 933 - 17 697 ■ 22 058
*) Traduction des rubriques, voir page 35.
\
No. 8 9
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Iniäning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.























Fin du ihois 1935v' 1936 | 1937 1935 ' 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
MUj. mk — Millions de marcs
i . . . . 5 660 5 837- 6 206 1244 1256 i 553 6 904 7 093 7 759 774 893 1009
■ i i  . . . . 5 689 5 864 6 254 1213 1 217 1586 6 902 7 081 7 840 - 810 899 1000
m  . . . . 5 769 5942 6 364 1255 1159 1583 7 024 7 101 7 947 871 1018 1132
IV . . . . b i n 5 955 6 456 1290 1270 1709 7 062 7 225 8165 866 1026 1208
V . . . . 5 748 5 938 6 491 1338 1285 1 738 7 086 7 223 8 229 862 957 1166
VI ..r . 5 862 6 052 6 653 1317 1388 1 743 7179 7 440 8 396 904 1004 1 208
VII . . . . 5 863 6 057 6 711 1.320 1381 1 677 7183 7 438 8 388 929 1001 1 361
VIII . . . . 5 817 6 042 1339 1388 7156 7 430 906 981
IX ...'. 5 790 6 050 1335 1 451 7125 7 501 - 874 954
x  ....■ 5 761 6 060 1340 1519 7101 7 579 785 887
XI . . . . 5 750 6 075 1302 1 500 7 052 7 575' 797 879
XII . . . . 5 810 6132 1339 1542 7 149 7 674 818 924
c. Lainananto'sekâ saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utiâning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter.









Effets sur la Finlande -
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comptes chèque









Fin du mois 1935 1 1936 ■ 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
MUj. mk — Millions de marcs
i  ’. . . . 1 2 9 3 1 4 0 1 1 3 7 9 6 034 5 887 5 942 7 327 7 288 7 321 152 178 184
i i  . . . . 1 3 2 8 1 4 0 3 1 4 4 5 6 020 5 981 6 1 2 5 7 348 7-384 7 570 154 157 169
h i  . . . . 1 3 7 0 1 3 6 0 1 5 6 8 6 042 5 974 6 1 4 5 7 412 7 334 7 7 1 3 192 186 210
IV . . . . 1 4 1 3 1 3 8 4 1 6 8 0 6 049 6 008 6 341 7 462 7 392 8 021 188 187 225
• V . . . . 1 4 1 0 1 4 8 0 1 719 t 6 050 6 059 6 450 7 460 7 539 8 1 6 9 181 167 198
VI . . . . '  1 4 2 2 1 4 4 6 1 708 6 072 6 028 6 445 7 494 7 474 8 1 5 3 187 184 189
VII . . . . 1 3 9 7 1 3 8 0 1 6 2 8 6 050 5 9 6 6 ’ 6 457 7 447 7 346 8 085 189 190 258
VIII . . . . 1 3 4 8 1 2 4 2 . 6  053 5 951 7 401 7 193 175 195
I X  . . . . 1 3 3 0 ' 1 2 6 3 6  070 5 953 7 400 7 216 166 195
X  . . . . 1 3 6 6 1 2 8 1 6 049 5 965 ' 7 415 7 246 155 178
X I  . . . . 1 3 8 6 1 3 1 4 6  002 5 969 7 388 7 283 158 163













i  . . . . 284 499 809
i i  . . . . 280 399 644
m  . . . . 349 542 715
IV . . . . 387 650 733
V . . . . 465 641 876
VI . . . . 550 865 1130
VII .'... 599 642 1151
VIII . . . . 526 644
IX . . . . 566 635
X  . . . . 544 642
XI . . . . 611 683
XII . . . . 633 851.
e. Asema ulkomaihin nähden. — Stälining i förhällande tili utlandet.




Velat — Skulder 
Dettes
Kettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (—) 
Nettotillgodohavanden ( +  ) 
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits ( +  )  ou 
des dettes (— )
1935 1936 1937 1935 1936 1937 '1935 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs
677 ■ 494 572 226 202 251 +  451 +  292 +321
644 471 584 231 178 253 +  413 +  293 +331
459 518 546 231 190 272 +  228 +  328 +274
421 492 521 208 195 . 280 +  213 +  297 +241
411 351 424 220 207 301 +  191 +  144 +123
r 405 440 358 238 230 337 +  167 +  210 +  21
‘ 453 533 - 404 255 192 323. +  198 +  341 +  81
445 610 257 177 -f* 188 +  433
461 704 254 203 +  207. +  501
366 609 254 215 ' +  112 +  394
303 599 248 222 +  55 +  377
372’ 560 190 251 +  182 +  309
2
10 1937 .
7. Talletukset säästöpankkeihm. — Insättningar i sparbankema. — Caisses d'épargne.


































1936 1 1937 1936 1 1937 1936 | 1937 1936 | 1937 1936 1 1937 1936 1 1937 1936 | 1937
Mi l j .  mk — M i l l i o n s  d e  m a r c s .
I . . . . 167. s 228.3 117.5 154.7 5119.8 5 806.9 98.5 134.0 102.2 134.1 114.9 128.2 5 234.7 5 935.1
■ II . . . . 145.5 182.5 94.2 117.2 5171.1 5 872.2 95.9 124.3 101.3 125.6 109.5 126.9 5 280.6 5 999.1
Ill . . . . 164.6 233.8 96.6 132.7 5 239.1 5 973.3 103.1 150.0 106.7 142.3 105.9 134.6 5 345.0 6 107.9
IV . . . . 152.2 249.6 117.0 164.7 5 274.3 6 058.2 110.2 168.9 100.O 164.9 116.1 138.6 5 390.4 6 196.8
V . . . . 146.8 208.3 - 132.0 153.0 5 289.1 6113.5 132.2 174.9 115.4 158.8 132.9 154.7 5 422.0 6 268.2
VI . . . . 148.0 215.3 128.5 163.9 5 308.6 6 164.9 133.4 190.2 126.3 182.4 140.0 162.5 5448.6 6 327.4
VII . . . . 150.5 214.4 120.1 164.2 5 339.0 6 215.1 131.3 172.1 134.3 177.S 137.0 156.8 5 476.0 6 371.9
VIII . . . . 133.0 119.6 5 352.4 -134.7 .122.0 149.7 5 502.1
IX . . . . 165.5 124.3 5 393.6 139.6 144.5 144.S 5 538.4
X  . . . . 181.9 137.7 5 437.s 146.2 » 142.5 148.5 5 586.3
XI . . . . 169.2 120.6 5 486.4 135-s 127.6 156.7 5 643.1
XII . . . . 199.4 173.8 ■)5 733.3 156.2 186.8 *)128.3 5 861.6
I—XII 1924.4 1 481.9 V. 1517.ll 1509.6
I -V I I 1 075.4 1 532.2 805.9 1 050.4 804.e|l 114.4 786.2 1 085.9
Tiedot v i ta  1936 tarkistettu vuositilaston nojalla: — Uppgifterna för är 1930 rcvideradc enligt ärsstatistiken. 
*) Tästä v:n 1936 korot 221.3 milj. mk. — Härav räntor för-är 1936 221.3 milj. mk.
* ) »  * » » 2 .2 » »  * * * ■ » 2.2
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d'épargne postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorria.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositioner i handelsän- 












1934 1935 1936 1937
Milj. mk. —  Millions de marcs
i . . . . 329.8 358.0 378.4 404.1
n  . . . . 333.3 361.3 380.9 408.4
m  . . . . 337.3 365.1 383.8 413.8
IV . . . . 338.6 364.3 384.1 415.4
V . . . . 338.6 363.1 382.5 415.9
VI . . . . 339.6 362.7 382.5 418.6
. VII . . . . 341.5 364.5 384.6
VIII . . . . 343.2 365.4' 386.4
IX . . . . 344.6 365.4 387.9
X . . . . 344.6 364.5 387.2
XI . . . . 344.9 364.2 387.8





Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
1934 1935 1936 1 1937 1934 1935 1936 1937
Milj. mk — Millions de marcs Milj mk. — Millions de marcs
459.1 529.6 621.2 815.6 395.2 427.9 456.0 515.6
465.6 539.0 635.1 845.2 402.6 •436.7 464.3 529.6
482.4 554.7 655.9 887.S 411.4 447.0 475.0 547.9
489.7 565.9 667.9 928.2 -413.6 450.9 478.0 561.3
493.3 572.7 674.9 954.6 412.3 - 449.8 476.7 566.9
■)503.0 ■)585.1 ■)693.8 0988.8 0418.7 ■)455.9 ■) 484.2 579.9
504.1 . 592.6 703.1 419.5 455.2 484.5 - 586.3
506.2 595.7 713.9 \ 418.4 453.5 485.8
504.8 597.3 725.0 417.9 452.0 487.2
507.2 596.7 741.6 . 417.5 447.8 490.7
511.8 603.4 763.2 418.2 446.9 496.4
■)521.s ■)615.7 0793.7 ■)420.8 ■)450.4 0  504.6
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapltal överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1) 
Livfôrsâkringsbolagens'nyanskaffning.x)
Assurances sur la vie.
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.






— Nya försäkringar 
s accordées
Määrä — Belopp — Montant 
Milj. mk
V. 1926 hinta = 
1926 Ars-pris. =
Friz de 1926 =
= 100 3) 
1003) 
= 100






1935 1936 1937 2) ■ 1935 1936 19372) 1935. 1936 1937 1935 1936 1937 '
.1  . . . . ■ 6 827 5072 6 915 85.1 63.9 84.6 142 147 200. 227 233 320
ii  . . . . 8 479 7 212 8 457 106.6 85.7 109.8 143 ' 150 ’ 213 226 242 345
III 11395 9 001 9 286 143.2 104.6 119.5 140 156 231 219 239 332
IV . . . . 9 540 ~ 7 665 9 581 124.8 95.0 Î24.9 ' 143' 160 209 219 246 299
V . . . . 9 812 7 684 9 213 127.2 97.9 122.2 143 . 161 202 220 248 304
VI . . . . 9112 7 455 8 752 122.6 94.5 114.4 143' 162 209 221 251 ’ 308
VII . . . . 6 569 6 069 83.3 74.9 146 169 213 229 268 317
VIII . . . . 7 663 7168 101.1 89.7 147 175 228 272
IX . . . . 8 624 8838 115.5 114.1 143 179 223 281
X . . . . 11194 9 792 145.5 122.0 143 ‘ 179 225 286 '
XI . . . . 13 240 10 586 166.0 128.9 141 184 226 299
XII . . . . 31 280 14 183 , '392.2 197.2 144 191 229 303
I—XII 133 735 100 725 1713.1 1 268.4 143 .168 • 224 264
I—VI 55165 44089 52 204 709.5 541.0 675.4 « -
») Suomen Pankin tilastokonttorin mukaan 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. •
Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. — ‘
Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Finlands Banks statistista»kontor. 
-  ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — s) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 
) Mercatorin mukaan. Hinnat kuukauden lopussa. — Enligt Mercator. Prisen vid mänadens utgäng.
No. S 11
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki. '
Kuukausi
Mänad
Myydyt osakkeet *) — Försälda aktier >) — Actions vendues Myydyt obligatiot — Försälda obli- gationer — Obligations vendues
Luku — Antal —  Nombre Arvo —  Värde —  Valeur 1000 mk
Arvo —  Värde —  Valeur 
1 000 mk
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i  . . . . 52 992 55  051 140 299 26 594 19 542 63  200 3 537 1 6 2 8 2 686
n  . . . . 4 7 1 7 7 6 0 3 9 8 1 3 0 1 8 3 26 490 34  671 79 352 1 5 2 8 5 1 7 5 1 8 5 6
m  . . . . 45  927 58  245 148 487 23 647 29 816 89  004 2 1 5 0 3 545 1 099
IV . . . . 35  527 60  156 128 910 16 663 33  277 77 444 2 551 5 855 1 5 7 8
V . . . . 24 799 37 495 71 342 1 1 7 7 7 24 154 32 655 5 611 4 007 .781
VI . . . . . 20 025 30  042 31 875 10 589 18 977 17 692- 1 6 5 8 6 836 593
VII . . . . 31 762 7 5 1 2 7 40  595 15 036 4 3  072 18 663 1 7 7 5 . 4 077 538
VIII . . . . 25 485 45 267 1 1 6 8 3 22 894 1 9 0 0 1 225
I X  . . . . 38  206 5 4 1 4 4 15 629 36 291 2  042 1 978
X . . . . 29  355 6 1 9 7 5 13 968 4 3 0 3 2 2 012 2 727
XI . . . . 33  911 62 594 13 978 35 432 3  881 3 476
X I I  ... -. 3 4  069 75 074 15 406 48  140 2 622 6 334
I— X II 419 235 675 568 * 2 0 1 4 6 0 389 298 • 31 267 46  863
I— VII 258 209 376 514 691 691 130 796 203 509 378 010 18 810 3 1 1 2 3 9 1 3 1
i ) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. — Exklusive teckningsrätter.
14. Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar,1) — Effets protestes.
Luku — Antal Arvo — Värde Siitä oli protestattu: - -  Därav blevo protesterade i: — Dont:
Kuukausi Nombre Helsingissä Turussa Viipurissa Tampereella
Helsingfors Abo Viborg Tammerfors
Mois 1935 1936 1937
1935 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937
. 1 000 mk
' i  . . . . 251 313 155 1002 1083 723 316 281 9 19 33 17 80 7n .... 182 320 144 694 631 348 155 63 9 1 16 20 46 7m  .... 216 240 182 1100 949 407 189 109 5 8 92 7 65 12IV . . . . 283 241 172 6 770 861 800 366 364 58 24 31 32 19 26V . . . . ' 282 245 181 5164 1106 538 639 201 61 19 64 8 7 18VI . . . . 226 242 168 3 071 1087 601 631 230 54 9 18 13 17 25VII . . . . 224 261 179 1 087 936 443 269 116 236 12 4 18 17 19VIII . . . . 198 257 530 814 333 104 23 32
IX . . . . 197 262 662 1138 588 47 11 14
X . . . . 213 281 992 1148 690 24 33 47
XI . . . . 230 172 1274 537 259 42 14 16XII . . . . 258 149 1136 543 235 12 33 33
I—XII 2 760 .2 983 23 482 10 833 4 670 661 372 393
I—Vil 1664 1862 1181 18 888 6 653 3 860 2 565 1364 . 432 92 258 115 251 114
l ) Kauppalehden mukaan. — Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot—  Konkursmal. — Faillites.
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldeuärens näringsgren 
Branches d’activité du débiteur
Vireillepannut vararikot 
Anhängiggjorda konkursmäl 
Affaires de faillites traitées en première instance
* ' Alkaneet vararikot 
Inledda konkurser 
Mises en faillite








X II V VI I -V I V VI I - V I
Maanviljelys — Jordbruk — AqricuUure .. 80 52 4 3 28 6 8 24 38 16 1 2 9 1 1 6
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 79 51 4 3 28 6 8 24 36 15 1 2 8 1 1 6Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon.
\






63Kauppa — Handel — Commerce............... 278 233 31 12 131 19 4 111 11 11 7
Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 225 201 27 11 115 19 4 95 62 65 6 7 36 4' 3 38
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 46 25 4 1 12 — — 16 16 16 3 1 10 2 1 8Muut — Övriga — Autres.................... 7 7 — — 4 — _ __ 11 22 2 3 17 i 1 9Teollisuus — Industri — Industrie ......... 26 37 2 — 26 2 1 15 20 22 5 12 i 2 10Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 7 16 1 — 13 2, _ 8 4 1 _ i 1 2Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 16 20 1 — 12 — 1 7 13 16 4 __ 11 7
Muut — Övriga — Autres.................... 3 1 — — 1 — — — 3 5 1 __ 1 __ 1 1Muu — Annan — Autres.......................... 340 272 18 27 124 36 14 157 82 67 1 3 22 5 9 30Yksityiset — Enskilda — Particuliers .. 327 245 16 25 114 34 14 153 71 57. 1 3 20 9 28
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 10 22 2 2 9 2 __ 4 9 7 1 2Muut — Övriga — Autres.................... 3 5 — — 1 — _ _ 2 3 __ _ 1 _
Yhteensä — Summa —  Total .................. 724 594 55 42 309 63 27 307 229 208 18 16 106 14 17 101Yksityiset —  Enskilda —  Particuliers .. 638 .513 48 39 270 61 26 280 173 138 8 12 64 11 14 74Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 72 68 7 3 33 2, 1 27 38 39 7 1 22 2 1 17
Muut — Övriga — Autres ....................
’ ) Ennakkotietoja. — Preliminära uppgiftc
14
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16 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1936 lopussa. —
Sociétés anonymes selon leur sphère d'activité
Osakeyhtiöt, joiden osakepääoma oli, mk: —
' Kork. - Högst 20 000
20 00 0 - 
50 000
50 000-r ,  
100 000


































1 Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning...................................... 413 5 250 692 26 923 741 6 1 8 3 6 379 4 9  956
2 Maatalous — Lanthushâllning.................................................................... 69 844 115 4 908 83 7 677 24 3 440
'3 Kalastus — Fiskeri .................................................................................. 1 3 2 82 1 100 — —
4 Malminnosto, sulatot ja metallien jalostuslaitokset — Malmuppfordring, 
smält- o. metallförädlingsverk.......................................................... 14 172 37 1 4 8 0 32 2 810 '  7 967
5 Konepajat — Mekaniska verkstäder ....................................................... 32 380 65 2 639 78 6 826 26 3 641
(i Hienompi koneteollisuus — Finale maskinindustri........... ■...................
Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus—Sten-, 1er-, glas-, kol-o.torvindustri
11 • 141 18 710 18 1 5 9 0 7 995
7 39 460 55 2 037 51 4  545 18 2 520
8 Kivi- ja saviteollisuus — Sten- och lerindustri ........................................................... 20 2'4 G 35 1 282 4:1 3 672 IS 2 520
9 Lasi- ja lasitavarateollisuns — Glas- och glasvaruindustri ......................................... 2 35 5 210 1 100 — —
10 Hiili- ja turveteollisuus — Koi- och torvindustri.......................................................... 17 179 15 545 9 773 — —
n Kemiall. valmist. tuott. teollisuus —  Ind. för tillverkn. av kemiska prep. 24 260 25 1 0 4 0 17 1 4 9 0 11 1 5 6 5
12 Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödselämnen ............................................ ] 10 — — 1 100 1 125
18 Dynamiitti- ja tulitikkutehtaat — Dynamit- och tändsticksfabriker........................ 1 20 1 50 2 '  1S0 1 150
14 Teknokcmialliset tehtaat — Teknokeraiska fabriker ................................... ................. 22 230 24 990 14 1 210 9 1 290
15 Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Tjär-, olje-, gummi- o. dyl. ind. 6 90 18 713 28 2  345 ■ 6 900
i r> Näiden aineiden valmistus — Beredning av hithörande iimnen.................................. 1 20 7 288 13 1 145 d 600
17 Näistä aineista telit, valmisteiden valmistus — Tillverkning av fabrikat av hith. ämnen 5 70 11 - 425 15 1 200 2 300
18 Nahka- ja karvateollisuus — läder- och hariudustri ......................... ........... 24 338 ■ 37 Ï  499 38 3  512 9 1 2 8 0
i 9 Nahkojen valmistus — Beredning av läder .......................................................................... 3 37 9 430 11 1 02 5 6 SCO
20 .Jalkineiden, satulain ja hansikkaiden valinistus-Beredningavskodon,sadlaro.handskar 20 2S1 26 1 014 25 2 2S7 3 420
21 Kutomateollisuus — Textilindustri ............................: ............................................... 58 802 121 4 715 78 6 880 28 4 055
22 Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och väviudustri.................................................... 1 20 7 290 s 095 2 270
23 Punömatcollisuus — Tvinuindustri .......................................................................................... — __ 1 ' 5Q — __ — —
24 PukntavnratcoUisuus — Industri för beklädnadsartiklar.................................................. 51 701 101 3 SS 5 56 •1 950 24 3 4S5
25 Paperiteollisuus — Pappersindustri.............................................................................. 7 113 i l 487 9 810 9 1 2 6 0
2« Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tillverkuing av trämassa o. papper....................... — — — — — — 2 27 0
27 Paperi- ja pahvitavarateolliBUus — Tillverkning av pappers- och pappvaror........... 7 113 11 4S7 9 S10 7 990
28 Puuteollisuus —  Träindustri . . .  ................................................................................... 61 805 99 3  875 130 11 469 61 8 679
29 Sahat ja höyläämöt — Sàgverk och hyvlerier ................................................................... 33 468 52 2 010 6 6 5 S64 40 5 659
30 Halkosahat, lastuvilla- ja fanecritehtnat — Vedsägar, träulls- och fanerfabriker . . 2 30 7 255 4 380 1 150
31 Tynnyri-, huonekalu-, rulla- ja laatikkoteht.- Tunnbinderier, möbel-, rull- o.làdfabriket 2 G 307 40 1 G04 60 5 225 18 2 570
32 Ravinto- ja nautintoaincteollisuus —  Närings- o. njutningsmedelsindustri 121 1 2 6 9 102 3  959 120 10 716 40 5 609
33 Myllyt — Kvarnar ........................................................................................................................ IS 205 24 927 25 2 246 13 1 746
34 Meijerit ja margariinitehtaat — Meijcrier och margarinfabriker................................... 57 424 17 6 6 S 14 1 245 Tj 723
35 , Makkara- ja säilyketehtaat — Korv- och konservfabriker.............................................. 10 162 14. 525 15 1 390 G S50
30 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, chokolad- o. dyl. indusfcri ................ 9 135 6 225 20 1 83 5 2 300
37 Juoma- ja etikkateollisuus — Dryckes- och ättiksindustri........................: ................ 15 199 26 964 29 2 57 5 10 1 390
38 Tupakkateollisuus — Tobaksindustri............................................................................... 1 6 1 50 1 100 — —
39 Leipomot, keksi- ja makaroonitehtaat — Bagcrier, kex- och makaronifabriker . . . . 11 138 14 600 16 1 325 4 000
40 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —  Belysnings-, kraftöver- 
förings- och vattenledningsindustri................................................... 22 307 58 2 1 4 9 68 5  700 33 4 513
41 Graalillinen teollisuus —  Grafisk industri ............................................... 130 1 434 108 4 405 65 5 592 23 3 320
42 Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri.....................: ............................ 19 268 27 1 1 2 0 ’ 26 2 420 5 715
43 Muu teollisuus —  Övrig industri........... .. .■............................................ 43 523 58 2 248 25 2  245 7 1 020
14 Tavarakauppa —  Varuliandel .....................................................................................
Rohdos- ja liemi kalikaupat — Drogeri- och kemikalieaffiirer ............ ' . . .
328 4 064 529 21 387 418 38 435 152 22 089
•i 5 16 260 19 705 8 655 . 4 575
4 0 Kirjakaupat Bokhandel.................................................... ............................................
Kiiuteimistö- ja muut välitysliikkeet —  Fastighetsförmedling o.a. agentur
13 195 16 610 14 1 2 6 1 4 580
17 118 1 4 3 1 179 6 977 . 100 9 269 24 3  505
1 8 Arklritehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —  Arkitektur-, advokat- och 
ingeniörbyräer.................................................................■.......................... ? . . . 46 506 33 1 2 4 2 17 1 564 7 1 0 5 0
49 Luottolaitokset — Kreditanstalter ............................................................................. 6 100 3 140 - 4 335 1 150
5 0 Vakuutus —  Försäkring...................................................................................................... — — . 1 30 3 300 — —
51 Liikenne — ■ Samfärdsel ............................................................................. ........................ 280 2 785 163 6 087 166 14  725 69 9 582
52 Rautatiet — Järnvägar................................................................................................................ — — — — — — — —
53 Huolinta — Spedition......................................................................................................... 13 J60 2 0 770 23 2 170 1.5 2 070
54 Sisävesiliikenne —  Insjöfart............................................................................................... 3 3 43G 29 1 083 17 1 413 15 2 091
5 5 Meriliikenne — Sjöfart ...................................................................................................... 13 161 35 1 341 53 4 904 18 2 535
50 Puhelin — Tclcfon ............ f .............................................................................................. 203 1 791 50 1 750 28 2 255 7 931
57 Hotelli- ja ravintolaliike —  lioteli- och värdsliusrörelse .................... 128 1 6 3 3 128 5 1 5 4 52 4 580 24 3 354
58 Teatterit y .  m .  taidelaitokset —  Teatrar, konstsalonger etc.................. 25 305 32 1 2 4 5 24 1 9 7 0 6 825
59 Muut —  Övriga............................................................................................ 123 1 3 3 2 101 3  579 63 5 462 24 3  275
GO Yhteensä —  Summa — Total 2 1 7 7 26 070|2 852 112145 2 477 2 1 7 1 1 9 1008 139 426
*) Traduction des rubriques, voir paye 35
No; 8 13
Aktiebolagen efter verksamhetsomràde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av är 1936.
ei capital social à la fin' de Vannée 1936.
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk : --  Sociétés anonymes dont le capital social était, en marcs:
150 0 0 0 - 250 0 0 0 - 500 0 0 0 - 1 0 00  0 0 0 - 5 000 0 0 0 - 10 0 0 0 0 0 0 - 25 000 0 0 0 - Yli — över Yhteensä—Summa
250 000 500 000 1 000  000 5 000 000 10 0 00  000 25 000 (JUO 50 000 000 50 000 000 Total
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350 70 951 346 126 671 202 155 532 301 637 836 12 81 865 2 2 5 0 0 0 3 438 ' 1 241 820 1
35 7 315 37 14 290 22 16 900 10 23 315 2 15 000 i 15 000 — — — — 398 108 689 2
1 200 1 500 1 1 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 9 000 — — — — 11 21 885 3
16 3  490 19 7 680 19 14 689 20 43  865 3 23 050 4 7 1 0 0 0 2 75 000 • __ 173 244 203 4
42 8  908 43 16 634 26 21 700 33 84  220 7 49  400 4 73 500 1 40 000 — — 357 307 848 5
- 8 1 7 3 0 6 2 350 3 2 400 2 3 200 — — — — — — — — : 73 1 3 1 1 6 0
24 4 885 34 J 2 427 25 20  243 25 56 624 4 29 000 — — 2 82 000 »  1 90 000 278 304 741 7
17 3 525 28 10 277 ,20 16 160 18 39 824 2 10 000 — — 2 S2 000 1 90 000 202 2G5 50G 8
4 760 2 750 3 2 433 G 15 300 2 13 000 — — — — — — 25 32 588 9
3 600 4 1 400 2 1 650 1 1 500 — — — — — — — — 51 6 647 1 0
6 1 320 l i 4 950 10 8  690 n 22 880 4 25 900 1 20 000 — — — — 120 88 095 I 1
— — 1 400 1 1 000 — — — — — — — — — 5 .1 035 12
— — o 1 000 3 2 740 1 3 600 3 19 000 — — — — — - — 14 26 740 1 3
. 6 . 1 320 8 3 550 6 4 950 - 1 0 19 280 1 6 9"00 1 20 000 — — — — TOI 50 720 1 4
10 2 015 13 5 015 10 7 980 13 39  300 — — 1 15 000 i 30 000 — — 106 103 358 l 5
7 1 390 10 3 915 6 5 330 3 10 200 — — 1 15 000 — — — 52 - 37 S88 IG
3 625 3 • 1 100 4 2 650 10 29 100 — — — — 3 30 000 — — 54 05 470 17
27 5 835 24 8 810 14 10 704 22 46 650 5 ‘ 37 000 1 15 000 — — — — .201 130 634 18
9 1 935 9 3 500 4 2 954 11 21 530 3 22 000 — • ---- — — — — G’5 54 27 7 t 9
, 16 
48
3 500 15 5 310 9 7 100 i l 25 120 2 15 000 1 15 000 — —  ' -— s---- 128 7 5 032 20
10 415 38 14 750 35 28 040 32 75 725 4 27 600 2 36 000 5 171 000 3 328 000 452 707 982 21
6 1 285 5 2 050 5 4 000 16 38 050 3 21 600 2 36 000 4 144 000 3 328 000 02 ■ 576 260 22
1 200 — — — — 3 7 500 5 7 750 2 3
35 7 480 28 11 000 24 19 300 11 23 975 1 6 000 — — 1 27 000 — — 3 3 2 1 07 7 76 21
- 8 1 8 1 0 12 4  210 5 3 950 15 41 494 5 43 000 4 82 144 6 222 000 5 720 000 96 1 1 2 1 2 7 8 25
2 400 7 2 740 2 1 200 10 32 044 4 37 000 4 82 144 G 222 000 5 720 000 42 1 097 798 20
G 1 410 5 1 470 3 2 750 ■ 5 9 450 1 6 000 — — — — — ---- . 54 23 480 27
68 14 408 121 47  670 61 48  907 66 157 770 12 87 525 8 125 000 5 166 620 7 785 000 699 1 457 728 28
44 9 333 98 38 910 53 43 151 50 116 870 7 51 275 7 107 000 5 160 620 7 785 000 102 1 332 160 29
1 200 4 1 600 1 600 7 1S 600 3 21 000 1 18 000 — — — — 31 60 S15 30
22 4 675 19 7 1G0 7 5 156 9 22 300 1 9 000 — — — — — — 202 57 007 31
■62 12 964 73 27 230 49 38 665 33 79 545 4 28  600 3 54 000 2 78 000 i 200 000 610 540 557 32
20 4 041 * 15 5 370 11 S 310 8 18 900 3 21 400 — — — '---- — — 137 03 3 45 33
10 2 325 14 5 586 9 6 790 4 7 500 1 7 200 — — — — — —- 1 31 32 461 34
8 1 583 '  9 3 299 3 • 2 300 2 5 500 — — — — — — — ----• 07 45 609 35
6 1 210 4 1 400 5 3 7 90 3 8 000 “---- — 2 39 000 — — 1 200 000 58 2i>5 8 0 o 30
13 2 730 17 6 175 17 13 575 8 21 395 — — — — 1 28 000 — — 136 77 003 37
— — — — 1 1 000 2 4 300 — — 1 15 000 1 50 000 — — s 70 456 38
5 1 075 14 5 400 3 2 900 G 13 950 — — — , — — —  ' — — 7 3 25 988 39
39 8 1 9 7 50 19 840 43 32  691 23 43 932 5 35  850 i 15 000 1 3 95 000 i 250 000 ’ 346 513 179 4 0
41 8  575 35 12 550 28 2 1 1 4 8 18 37 432 2 14 700 2 26 500 — — — j--- 452 135 656 41
16 3  575 16 5 931 5 4 260 7 15 900 — — — —— — — — — 121 3 4 1 8 9 4 2
13 2 660 10 3 875 2 1 2 0 0 4 10 200 ' --- — — — — • --- — — 162 23 971 4 3
212 44  635 255 97 475 160 131 205 103 23 3  636 9 ■ 60 548 4 63 300 3 108 000 2 135 000 2 1 7 6 959 774 4 1
5 960 8 2 870 4 2 975 . 2 6 1 5 0 — ----. — — — __ — — 66 15 150 45
, 5 1 0 6 0 9 3 230 3 2  200 2 9  000 1 8 000 __ __ __ __ __ — 67 26 136 4 0
39 8  470 35 13 311 19 16 200 14 3 1 2 0 0 — - — — — — — — — 528 90 363 4 7
4 800 5 1.660 1 1 0 0 0 4 10 280 _ __ __ __ __ ’ __ __ 117 18  102 4 8
2 500 10 4 700 5 3  800 9 25  500 3 28  000 4 67 400 7 252 000 3 ,5 7 1 2 5 0 57 953 875 4 9
1 200 2 1 0 0 0 4 3 400 15 34  400 5 40  000 1 12 500 — — — —i 32 91 830 50
93 19  650 125 47 423 82 66  983 41 89.345 4 29  650 2 33 750 1 50 000 1 60 000 1 0 2 7 429 980 51
— — — — 3 2 215 2 7 300 , 1 5 350 — * ---- '--- — — — 0 14,865 52
23 4 825 , 23 8 760 15 12 270 5 12 770 — — — — — — — — 137 43 795 5 3
5 1 060 9 3 228 8 . 6 613 3 4 850 — — — — — — — — 119 20 774 54
. 44 9 578 62 22 940 48 39 445 22 41 405 3 24 300 — — — — - 1 60 000 299 206 669 55
3 580 13 5 240 5 4 230 1 4 320 — — — — 1 50 000 — — . 311 71 097 50
* 13 2 715 19 6 850 0 3  950 4 '10  000 — — _ _ — _ — — 373 38 236 57
9 1 8 5 0 9 3  784 4 3  350 — — î 5 1 6 0 _ _ _ " --- — 110 18 489 5S
23 4 955 26 9 349 11 7 530 8 14 850 — — 1 1 1 3 5 0 — — — — 380| 6 1 6 8 2 59
1 2 2 0 255 048 1 3 9 2 527 035 858 681 292 8 4 0 1  895 249 93| 6 7 8 8 4 8 46 761 444 3811 369 620 24|3 139 250 13 0251 9 802 546 60
t
14 i 1937
16 b. Osakeyhtiöt 31/XII—36 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljännek­
senä 1937.— Aktiebolag 31/XII—36 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar under första orfi andra kvartaiet 1937 ’ )
Toimiala
Verksamhetsomràde ’  ,











Förhöjningar av akt. kap. 
Augm, du cap. soc.
Vararikon tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 






































































































































1 . K iin te im istü jen  om istus —  F a stig h ets -
- '
b e s it t n in g .......... ...........................„ ................. 3  438 1 241 820 69 1 1 1 6 0 80 11 "989 3 346 8 4 468 4 1 395 9 1 2 5 3
2 M aata lou s —  L anthushâlln ing  .................. 398 108 689 3 460 2 260 — — — — 3 110 1 100
3. K ala stu s —  F is k e r i ........................................... 11 2 1 8 8 5 1 13 000 — — — — 2 13 000 — —
4. M alm in n osto , su latot ja  m etallien  ja lostu s-
la itok se t —  M alm uppfordring , sm ält- '
, - o c h  m eta llföräd lin gsverk  .......... 1 7 3 244 203 2 600 1 200 4 24 550 3 12 500 — — 1 750
5. K o n e p a ja t  —  M ekaniska verk stä der  . . . . 357 307 848 .14 814 5 1 1 4 0 6 1 540 1 80 — — 1 15
6. H ie n o m p i k oneteollisuus —  F inare m a-
s k im n d u s t r i .................................- , ................. 73 13 116 - 2 202 2 100 1 100 2 600 — — — * —
7. K iv i-, sav i-, lasi-, h iili- ja  tu rveteo lli- ’ ,
1 suus —  Sten-, 1er-, g las-, k o i- o ch ■
t o r v in d u s t r i ..................................................... 278 304 741 3 • 165 s8 1 073 3 • 3 310 4 92 225 2 1600 2 2 600
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teolli-
suus — Industri för tillverkning av
kemiska preparater............................ 120 "88 095 5 275 3 140 2 580 4 2 930 — — — —
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m. s. teollisuus —
Tjär-, olje-, gummi- och övrig sadan
industri............................................... 106 103 358 — — 1 40 4 2 775 3 6 500 — — 2 15 500
10. Nahka- ja karvateollisuus — Läder- och '
, härindustri .............................. . . . ' . . 201 130 634 5 2 040 _ — 1 300 1 170 — — 1 50
11. Kutomateollisuus —• Textilindustri . : . . 452 707 982 13 .42 570 9 760 4 260 TO 55 240 2 215 1 65
12. Paperiteollisuus — Pappersindustri ---- 96 1 121 27S ' -- — 1 200 — — 1 30 000 — ‘ -- 1 4 700
13 Puuvamike- ja paperiteollisuus — Tillverk-
ning av trämassa och papper................. 42 1 097 79S — — — — — — ; 1 30 000 — — 1 4 700
14. Puuteollisuus —  Träindustri........... : .. 699 1457 728 9 1 726 13 13 226 4 1 025 13 43 605 4 1705 2 3 600
15 * Sahat ja höyläämöt — Säg- och hyvlings- _
'  industri..............................*........................... 462 J. 332 166 2 750 6 12 540 2 , 575 9 37 120 - 3 ■1 530 2 3 600
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Nä- . - *
rings- och njutningsmedelsindustri .. 610 540 557 10 13 525 7 2 831 6 104 800 3 10 360 — — "5 1345
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- '
suus —  Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustri ............. ■346 513179 2 225 1 1100 3 370 6 2 160 i 70 . i 75
18. Graafillinen teollisuus — Graiisk industri ■ 452 135 656 7 1350 5 410 1 400 10 3 455 — — — —
19. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri 121 . 34 189 2 150 4 485 — * --- 1 400 — — i 25
20. Muu teollisuus Övrig industri ' ......... 162 23 971 7 429 5 195 3 1195 2 280 ,i 20 i 50
21. Tavarakauppa — Varuhandel ........... 2175 959 774 45 7 035 34 2 688 10 2 145 16 37 460 10 2145 9 2 050
22. Rohdos- ja kemilcalikaupat — Kemikalie- -
och drogalfärer....... .......................... 66 15150 1 25 _ — 1 30 1 125 — — — —
23. Kirjakaupat — Bokhandel..................... - 67 26 136 1 300 1 20 — — — — -— — . --- —
24. Kiinteimistö- ja muut välitysliikkeet —
Fastighetslörmedling och övriga agen-
turer ................................................................... 528 90 363 6 705 8 655 2 • 215 1 50 — — 3 1030
25. Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot
—  Arkitektur-, advokat- och inge- ✓
niörbyraer.................... .................... . 117 18102 1 100 1 50 2 300 2 1503 — . ---- — —
26. Luottolaitokset — ' Rreditinrättningar . . 57 953 875 2 600 1 250 — — — — - 2 40 000 — —
27. Vakuutus —  Försäkring........................ 32 91830 __ __ _ __ __ %---- 1_ __ — — — —
28. Liikenne —  Samfärdsel ................................. 1027 429 980 13 6 398 24 9 465 12 2 825 .17 4 934 1 5 3 50 370
29. Hotelli- ja ravintolaliike — lioteli- och
värdshusrörelse ................................. 373 38 236 .14 495 13 416 2 352 3 1190 — >_ — —
30. Teatterit y. m. taidelaitokset — Teatrar, b /
konstsalonger etc.................. .'............ 110 18 489 3 378 2 345 — ' -- — — — — — —
31. Muut — Övriga ..................................... 380 61 682 12 2 070 11 1315 2 182 4 . 680 1 15 3 146
Yhteensä — Summa — Total 13025 9 802 546 252 106797 242 49 353 76 147 600 116 310 9151 33 60 280 47 83724
■ Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä alentanut G yhtiötä yhteensä 7 408 000 mk, toisena 5 'yhtiötä yhteensä 13190 000 mk. 
— Under första kvartaiet ha 6 bolag sänlct’ aktiekapitalet med inälles ,7 408 000 mk, under andra 5bolag ined inalles 13 190 000 mk.’ ) . 
l ) Traduction, voir paye 36.— 8) Soc. anon. qui ont lait faillite et soc. anon. dissoutes.
y
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17. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning. >
' Vente intérieure des maisons en gros principales.
Ku kausi 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
Mois ' Milj. mk—Millions de marcs
i . . . . 239.1 206.2 152.9 143.S 176.0 220.1 235.1 265.0 337.9
i i  . . . . 257.3 214.9 151.2 141.0 176.8 212.4 230.7 259.4 350.9
m  .... 277.0 264.9 205.3 183.4 222.0 258.8 282.2 302.5 364.1
IV . . . . 3 3 0 .S 298.6 227.4 220.6 239.9 267.7 290.0 321.6 441.8
V . . . . 302.7 277.7 220.7 219.2 249.7 258.7 297.6 328.9 380.2
VI • 271.4 234.9 203.0 210.3 230.1 258.4 265.7 '  292.1 351.5
VII . . . . 291.5 243.2 202.6 227.3 234.1 241.0 283.0 .  307.3
VIII . . . . 299.9 257.1 200.4 241.0 246.1 272.7 301.4 334.5
IX . . . . 293.3 250.7 204.4 -2 2 7 .4 24 1 .2 ' 253.0 309.8 338.0
X ....... 299.3 247.S 265.9 • 218.5 231.3 254.3 340.7 351.8
XI . . . . 229.0 247.2 236.7 213.7 221.1 234.8 285.5 309.2
XII . . . . 214.5 . 185.2 193.3 180.7 199.7 212.4 222.4 302.3
I - X I I 3 310.8 2 928.4 2 463.8 2 426.9 2 668.0 2 944.3 3 344.1 3 712.6
I—VI 1 683.3 1 497.2 1 1 6 0 .5 1 118.3 1 295.1 1 4 7 6 .1 1 6 0 1 .3 1 769.5 2 226.4
M uist. Yhdeksän tukkuliikkeen -osuuskunnan ja  osakeyhtiön- kotimaiset myynnit, jotka arviolaskelman mukaan edustavat noin 
7IS:tta maan tukkuliikkeiden kokonaisvaihdosta. — Anm. Nio partiaffärers -andelslags och aktiebolags- inrikes försäljningar, vilka enligt 
beräkning représentera c:a V, av partiaffärernas totalomsättning i landet. — Rem. Vente intérieure de neuf maisons en gros principales- 
embrassant des coopératives ainsi que des sociétés anonymes- qui représentent suivant des calcules environ un tiers de mouvement commercial 
total des maisons en gros du pays.




Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 




—) tai viennin 
av införsel (— 
importation (— )
( - f )  enemmyys — 
ellcr utförsel (-f) 
ou d'exportation ( +  )
Mois 1934 1935 1936 1937 1934 1935 1936. 1937 1934 1935 1936 1937
. Milj. mk —-  Millions de marcs
i  . . . . 289 344 461 516 284 362 437 485 5 + ■ 18 _ 24 —  31
i i  . . . . 271 293 371 505 282 291 361 384 + 11 - 2 — 10 —  121
r a  . . . . 317 383 395 569 280 321 397 484 — 37 — 62 + 2 —  85
IV . . . . 370 403 469 754 320 348 398 528 — 50 — 55 71 —  226
V . . . . 496 507 564 886 441 441 574 621 — 55 — 66 + 10 — 265
VI . . . . 444 473 560 898 761 612 704 925 + 317 + 139 + 144 +  27
VII . . . . 418 487 567 873 761 713 821 1132 + 343 + 226 + 254 +  259
VIII . . . . 409 457 527, 748 723 762 + 339 + 266 + 235
IX ..... 426 468 601 620 601 712 + 194 + 133 + 111
X . . . . 491 557 617 626 622 794 + 135 + 65 + 177
XI •.... 448 527 638 550 577 662 + 102 + 50 + 24
XII- . . . . 397 445 599 553 630 601 + 156 + 185 + 2
I—XII 4 776 5 344 6 369 6 226 6 241 7 223 +1450 + 897 + 854
I—VII 2 605 2 890 3 387 5 001 3129 3 088 3 692 4 559 + 524 + 198 + 305 — 442








’ Vete, omalet 
Froment, non moulu
Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de froment
Hiisi ja riisisuurimot 
Kis och risgryn 
Riz et gruau de riz
1935 | 1936 | 1937 1935 | 1936 | 1937 1935 | 1936 | 1937 1935 1 1936 1 1937
Tonnia —  Ton — Tonnes
I . . . .
i i  . . . .  
m - . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VL . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X  . . . .
XI
















































































































































19. Tärkeimpien tavarain tuonti (jatk.). — Införseln av de viktigaste varorna (forts.). — (suite).
Kuukausi








Tupakka J) —  Tobak *) 
Tabac, brut
Mois 1935 1936 | 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 j 1936 . 1937
■ . Toimia —  Ton —  Tonnes
. 1  . . . . 3 888 ■ 6 949 2 758 1807 3 255 2 697 6 553 -9 536 5 412 254 281 310
n  . . . . 4 322 6 742 4 994 1372 1584 1652 3 561 6 410 3 917 226 258 287
m  . . . . 4 013 7850 5 210 1568 -1 611 1 720 5 972 7 318 5 813 218 278 266
IV . . . . 45 8 458 4169 1552 1548 1623 7 222 - 8 206 7107 231 250 33?
V . . . . 378, 5 392 2 674 1-751 1639 1847 7 732 9 896 9 421 ' 243 265 307
VI . . . . .1078 3 623 1 815 1472 1881 1807 7 970 10 783 11 075 266 298 357
. VII . . . . 1961 2 203 1986 1564 1677 1709 10137 17 065 9 631 172 217 199
VIII . . . . 3134 2 815 1474 2165 9184 13198 282 303
IX . . . . 2 830 1986 1 585 1863 7 751 5304 278 ,301
X  . . . . 3 379 2 628 1853 2 014 7 899 3 458 - 290 297
XI . . . . 4174 3 009, 995 1828 3 938 10 564 260 261
XII . . . . 214 2,114 256 790 1332 6 031 238 190
I—XII 29 416 53 769 17 249 21 855 79.251 107 769 2 958 3199
I—VII 15 685 41 217 23 606 11 086 13 195 13 055 49 147 69 214 52 376 1 610 1847 2 063
*) Käsittää valmistamattoman lehti- ja varsitupakan. —  Omfattar obearbetad blad- ooh stjälktobak.
Kuukausi
Mânad







Vävnader av bomuil 
Tissus de coton
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av uil samt fiit 
Tissus de laine et feutre
Vuodat, valmista* 
mattomat
• Hudar, oberedda - 
Peaux, brutes
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 i 1936 1937
Tonnia —  Ton - -  Tonnes
i  . . . . 1464 1258 993 180 190 239 123 126' 233 100 102 121 969 1007 654
i l  . . . . 513 1060 879 207 276 260 164 140 352 88 91 107 656 706 562
m  . . . . 643 815 771 232 232 233 200 237 429 93 104 128 ■ 857 529 946
IV . . . . 922 593 1066 197 247 295 192 232 488 73 74 105 922 401 712
V . . . . 875 627 509 208 236 294 r 139 177 332 50 54 90 707 502 993
VI . . . . 466 716 1568 200 212 264 93 141 209 66 64 104 1139 424 890
VII . . . . 908 877 859 203 216 229 95 143 194 112 99 154 812 647 1 002
VIII . . . . 736 683 224 203 119 226 141 137 492 475
IX . . . . 859 873 218 234 121 190 131 136 636 425
X  . . . . 1341 1 241 256 331 108 248 ‘ 98 101 828 625
XI . . . . 1396 1138 180 221 97 204 75 95 - 974 600
XII 2 396 2 993 116 242 96 168 94 . 125 - 1093 891
I—XII 12 519 12 874 2 421 2 840 1547 2 232! 1121 1182 10 085 7 232'








Automobiilinal ustoj a 
Automobilunderreden 
Châssis d'autos
Kivihiili ja  koksi * 
Stenkol och koks 
Antracüe et coke f
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 ■ 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Tonnia —  Ton — Tonnes Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia —  Ton —  Tonnes
i  . . . . 1156 2 599 2 342 24 68 129 t 171 114 211 23 851 '59 074 69 424
ii  . . . . 844 532 848 34 129 180 100 189 331 10 467 23 718 26 066
m  . . . . 1131 159 683 79 122 303 192 247 363 22 694 7 534 20 609
•IV . . . . 3 938 1091 2 220 147 270 576 ■ 237 338 717 46 844 85 263 57 489
V . . . . 3 327 2 854 5 307 343 326 706 343 360 614 106 968 158 050 182 328
VI . . . . 4 267 3133 1461 163 269 611' 198 378 645 132121 165 136 297 726
VII . . . . 7138 4146 8 052 144 195 564 161 267 520 149 824 205 988 289 752
VIII ....■ 4 038 4 030 58 108 60 144 .132 621 206 457 -,
IX . . . . 3 534 3 298 44 • 96 149 158 139 064 242 944
X . . . . 4 352 5 665 26 115 125 204 168 919 270 859
XI . . . . 5085 5 920 23 88 80 164 197 480 183 071
XII . . . . 2 584 . 5 336 - 42 68 105 234 90 791 115 613
I—XII 41 394 38 763 1127 1 854 1921 2 797 1 221 644 1 723 707
i - v n 21 801 14 514 20 913 934 1 379 3 069 1 402 1893 3 401 492 769 704 763 . 943 394
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20. Tärkeimpien tavarain vienti. — Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
Munat — Âgg 
Oeufs
Voi — Sraör 
Beurre
Juusto — Ost 
> Fromage
Puuvillakankaat 
Vâvnader av bomull 
" Tissus de coton
Mois , 1935 . 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936. 1937 1935 1936 1937
Tonnia — Ton — Tonnes '
■ i  . . . . 977 877 950 857. 943 1346 333 247 319 48 45 6111 . . . . 658 643 944 858 .1115 1114 360 382 566 32 66 77m ___ 414 255 464 993 1245 1226 353 520 418 28 51 89IV . . . . 458 311 456 1103 1207 1377 345 391 501 22 45 75y  ___ 1054 1048 1223 767 1117 1490 291 419 597 24 44 42VI ___ 986 790 789 840 1264 1841 350 343 528 23 24 35v u  . . . . 824 552 805 893 1441 1414 193 399 588 48 85 86VIII . . . . 812 725 811 1038 454 ■ 453 45 117IX . . . . 595 582 788 1114 330 454 69 147X . . . . 348 375 824 1187 „ 523 493 30 91X l . . . . 539 617 847 1088 402 414 28 30XII ..... 1065 975 662 1228 314 413 59 51
I—XII 8 730 7 750 10 243 13 987 4 248 4 928 456 796I—VII 5 371 4 476 5 631 6 311 8 332 9 S08 2 225 2 701 3 517 225 360 465
Kuukausi
Minad
Sahaamaton puutavara *) 
Osâgade trävaror *) 










Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1 1937
- 1000 m8 Tonnia -i- Ton -— Tonnes
i  . . . . 55 64 27 111 202 132 9 917 12 161 11 589 . 457 638 48611 . . . . 35 23 2 50 73 38 9 642 10 205 11251 329 549 395Ill .7.. 22 30 5 39 57 33 10 705 . 12 396 14 756 677 482 684IV ..... 54 46 24 112 123 75 9 977 11 893 15192 621 592 596V ___ 320 300 234 270 284 195 9 802 13 556 14135 502 550 494„ VI ___ 469 490 608 660 768 584 10 949 10 393 13 890 417 ' 461 578VII . . . . 700 651 790 830 896 888 8 386 11051 14 091 480 457 518VIII . . . . 684 664 780 716 10 441 11732 535 519IX . . . . 514 " 536 512 635 10 884 11 770 540 371X . . . . • 328 323 507 732 12 745 14 047 480 455X l . . . . 153 231 504 371 12 675 • 13 288 591 645X I I ___ 73 85 491 283 11 215 13 599 422 559
I—XII 3 407 3 443 4 866 5140 127 338 146 091 6 051 6 278I—VII 1 655 1604 1690 2 072' 2 403 1945 69 378 81655 94 904 3 483 3 729 3 751















Mois 1935 1936 1937 1935 1936 , 1937 1935 1936 . 1937 1935 1936 1937.
Tonnia — Ton —* Tonnes
i . . . . 23173 22 891 20 004 63 641 82 781 ' 85 397 5 278 5635 6 258 4 250 5 012 6 114i l ___ 14 836 24129 16 998 54 671 71 699 65190 4 998 4 589 5 298 3 450 3 654 4 921m ___ 19 148 23 483 ■ 20 041 58 985 81403 99 807 5 375 6 010 9176 4 543 4 546 7 443• IV . . . . 22 212 21 758 23 818 68 004 78335 106 350 4 718. 4 917 8 821 4 467 4 234 6 022V ___ 21 292 30 360 23 228 66124 100 777 97 575 5 451 6 575 8 077 4 382 5 654 6 514VI ___ 22 428 20 856 28 364 71383 81 255 107 790 5129 5 503 8184 4 225 4 659 6 920Vil . . . . 19 169 22 823 31 323 80 065 95 969 100 049 5152 6 093 8 956 4 355 5 362 7 792VIII . . . . 23 961 20 668 83 558 95 791 5 270 6178 4 287 6 043IX . . . . 28 015 21262 86 259 85 592 5 283 5 576 5 073 5 563. X . . . . 33 998 26 133 101 505 103 746 5 941 6 935 5 064 5 932XI . . . . 24189 18 723 84 456 ' 106 046 6 615 7 074 5 631' 5 581'X I I  . . . . 37 415 24 590 105 231 97 481 6 937 7 607 5 303 6 460
I—XII 289 836 277 676 923 882 1 080 875 66 147 72 692 55 030 62 700I—VII 142 258 166 300 163 776 462 873 592 219 662 158 36101 39 322 54 770 29.672" 33 121 45 726
' )  Kuivaa painoa. — Torrtänkt vikt. — Au poids de la pâte sèche.
3
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Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag ' 
Papier de toutes espèces
Vuodat, valmistamattomat 





1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
/>
Tonnia — Ton —- Tonnes
i .................... 23 614 27 817 31458 31 623 36 405 41 335 363 355 485 204 184 275
l i .................... 18 960 23 941 26 405 25 218 31 355 34 921 255 405 470 147 - 162 273
m .................... 21983 28 987 32 468 30 966 37 736 44 261 344 378 473 . 115 151 291
IV  .................... ^ 4  402 26 593 34 721 32 232 34 539 44 966 214 361 501 116 117 283
V .................... 21 911 29 633 30 735 29 306 38 856 ■ 42 205 313 483 384 110 161 219
V I .................... 22 408 26 599 33 429 29 783 35 324 44 683 319 353 291 155 128 235
V II .................... 20 843 27 656 30 859 28 404 37152 43 674 222 274 322 186 142 158
V III .................... 24 720 28 223 32 488 -38 523 264 333 140 143
IX . ; ............. 23 527 30 708 31153 40 568 268 302 138 226
X  ................. 28 261 28 795 37 170 38 437 393 538 194 283
XI ................. 27 447 32 016 36 371 41 991 499 595 201 267
XII ................. 22 383 31166 31 421 42 218 322 667 185 214
I—XII 280 459 342 134 376 135 453 104 3 776 5 044 1891 2178
I— VII 154121 191 226 220 075 207 532 251 367 296 045 2 030 2 609 2 926 1033 1045 1734
21. Tuonnin ja viennin-arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln ocb utförsein enligt varornas användning.






Tuonti — Införsel — ImportationsJ) Vienti8) — TJtförsel2) —  Exportations *)8)
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1 a  g  


















































1936 1937 1936 1937 ■
Miljoonin markoin — I  miljoner mark — En millions de marcs -
î . . 218 64 81 98 461 222 87 103 104 516 47 128 224 v36 435 48 m 255 59 473
i i . . 172 61 72 66 371 198 105 112 90 505 48 70 197 43 358 50 62 202 59 373
m . . 153 70 96 76 395 234 119 141 75 569 45 69 234 45 393 45 70 296 71 482
. IV.. 202 83 99 85 469 303 185 168 98 754 36 101 210 48 395 44 102 310 63 519
V.. 250 118 104 92 564 391 210 155 130 886 42 196 265 67 570 54 196 292 68 610
VI.. 245 135 89 91 560 433 193 150 122 898 42 391 216 48 697 55 479 324 62 920
VII.. 262 109 102 94 567 440 188 147 98 873 46 468 249 53 816 51 688 318 69 1126
VIII.. 251 86 108 82 527 44 416 248 50 758
IX .. 299 109 126 67 601 43 367 241 58 709
X .. 313 108 118 78 617 ■ 46 400 264 . 80 790
X I.. 318 108 122 90 638 47 239 280 75 641
X II.. 276 141 114 68 599 53 192 272 81 ' 598
I—XII 2 959 1192 1231 987 6 369 539 3 037 2 900 684 7160
I—VII 1502 640 643 602 3 387 2 221 1087 976 717 5 001 306 1423 1595 340 3 664 347 1708 1997 451 4 503
Prosentteina — I procent — En pourcent "
I .. 47.3 13.9 17.6 21.2 lOO.o 43.0 16.9 20.0 20.1 100.O 10.8 29.4 51.5 8.3 lOO.o 10.1 23.5 53.9 12.5 100.O
II.. 46.4 16.4 19.4 17.8 lOO.o 39.2 20.8 22.2 17.8 100.O 13.4 19.6 55.0 12.0 100.O 13.4 16.6 54.2 15.8 lOO.o
III.. 38.7 17.7 24.3 19.3 100.O 41.1 20.9 24.8 13.2 100.O 11.5 17.5 59.5 11.5 lOO.o 9.4 14.5 61.4 14.7 lOO.o
rv .. 43.1 17.7 21.1 18.1 100.O 40.2 24.5 22.3 13.0 100.0 9.1 25.6 53.2 12.1 lOO.o 8.5 19.7 59.7 12.1 lOO.o
V .. 44.3 20.9 18.5 16.3 lOO.o 44.1 23.7 17.5 14.7 lOO.o 7.4 34.4 46.5 11.7 100.O 8.9 32.1 47.9 11.1 lOO.o
V I.. 43.8 24.1 15.9 16.2 lOO.o 48.2 21.5 16.7 13.6 lOO.o 6.0 56.1 31.0 6.9 lOO.o 6.0 52.1 35.2 6.7 100.O
VII. ; 46.2 19.2 18.0 16.6 lOO.o 50.4 21.5 16.9 11.2 100.O 5.6 57.4 30.5 6.5 lOO.o 4.5 61.1 28.3 6.1 lOO.o
VIII.. 47.6 16.3 20.5 15.6 100.O 5.8 54.9 32.7 6.6 lOO.o
IX .. 49.8 18.1 21.0 11.1 lOO.o 6.1 51.8 34.0 8.1 lOO.o
X .. 50.7 17.5 19.1 12.7 lOO.o \ 5.8 50.7 33.4 10.1 lOO.o
X I.. 49.9 16.9 19.1 14.1 100.O 7.3 37.3 43.7 11.7 lOO.o
X II.. 46.1 23.5 19.0 11.4 100.O 8.9 32.1 45.5 13.5 100.O
I—X II 46.5 18.7 19.3 15.5 lOO.o 7.5 42.4 40.5 9.6 lOO.o
I—VII 44.3 18.9 19.0 17.8 lOO.o 44.4 21.8 19.5 14.3 lOO.o 8.4 38.S 43.5 9.3 lOO.o 7.7 38.0 44.3. 10.0 lOO.o
*) Traduction des rubriques, voir page 36. — s) Tähän ei sisälly takaisinvienti. — Häri ingär icke äterutförseln.— Son compris les réex­
portations.— J) Tähän sisältyvät pnuteokset. — Häri ingä träarbetena.
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22. Ulkomaankauppa, eri maiden kanssa. — Utrikeshändeln med piika läiider. — Commerce extérieur avec des divers pays.
Tuonti — Införsel - -  Importations . Vienti— ütförsel -— Exportations’ *
Maa
A B A B A B A B
I - X I I 1- Y li I -V I I I-X II I - VII I-VII I - X I I I—VIT ‘ I -V I I I-X II I - VII I-VII Länder
1936 1936 1937 1937 1936 193611937 1937 1936 1936 1937 1937 1936 1936 |1937 1937
Milj. mk. % Milj mk. ■ %
Ruotsi 784.8 420.4 • 613.3 546.S 12.3 12.4 12.3 10.9 391.9 192.3 242.4 130.7 5.4 5.2 5 A 2.9 SverigeNorja 123.9 61. s 98.5 84.2 2.0 1.8 2.0 1.7 92.4 47.0 100.5 86.0 1.3 1.3 2.2 1.9 Norge
Tanska 286.1 153.4 271.9 212.9 4.5 4.5 OA 4.2 237.6 121.3 118.0 106.8 3.4 3.3 2.6 2.3 DanmarkViro 91.7 50.4 61.3 50.2 1.4 1.5 1.2 1.0 39.5 19.3 44.9 44.9 0.5 0.5 1.0 1.0 EstlandLatvia 51.3 41.0 12.6 16.6 0.8 1.2 0.2 0.3 .11.0 3.9 10.7 9.6 0.1 0.1 0.2 0.2 Lettland vPuola-Danzig 174.6 98.8 130.4 137.7 2.7 2.9 2.6 2.8 10.4 4.6 10.9 10.9 O.i 0.] 0.2 0.2 Polen-DanzigNeuvostoliitto 125.4 69.5 61.0 79.1 2.0 2.1 1.2 -1.6 37.4 25.1 27.5 27.5 0.5 0.7 0.6 0.6 SovjetunionenSaksa 1201.4 604.2 925.3 769.4 18.9 17.9 18.5 15.4 719.1 395.6 553.8 532.7 lO.o 10.7 12.2 11.7 TysklandAlankomaat 247.1 125.7 226.1 153.8 3.9 3.7 4.5 3.1 200.9 99.1 176.6 174.6 2.S 2.7 3.9 3.8 NederländemaBelg. Luxemb. 299.1 148.5 292.5 288.2 4.7 4.4 5.S 5.8 368.1 175.2 190.9 188.9 5.1 4.S 4.2 ' 4.2 Belg. Luxemb.Iso-Bri taimia Storbritann.ja Pohj. Irl. 1502.4 799.0 1044.4 891.6 23.6 23.6 20.9 17.S 3462.0 1739.2 1996.3 1937.S 47.9 47.1 43.S 42.5 o. Nord-Irl.Ranska 150.5 79.1 114.0 127.6 2.4 2.3 2.3 2.5 302.7 156.2 225.6 231.9 4.2 4.2 5.0 5.1 FrankrikeItalia 21.6 3.S 49.5 51.2 0.3 0.1 1.0 1.0 55.0 36.6 70.9 71.0 0.8 1.0 1.6 1.6 ItalienSveitsi 72.4 37.1 51.3 49.4 1.1 l.i 1.0 1.0 27.7 7.0 12.5 12.S 0.4 0.2 0.3 0.3 SchweizUnkari 26.8 13.S 50.O 58.0 0.4 0.4 1.0 1.2 7.4 3.S 5.1 5.1 0.1 O.i O.i O.i UngernTsekkoslov. 121.7 57.3 108.4 123.2 1.9 1.7 2.2 2.5 13.9 9.4 10.S 10.9 0.2 0.3 0.2 0.2 Tjeckoslovak.Yhdysvallat 517.6 271.8 417.S 478.4 8.1 8.0 8.4 9.6 666.6 380.9 416.0 419.S 9.2 10.3 9.1 9.2 Förenta stat.Brasilia 131.1 80.0 85.3 112.7 2.1 2.4 1.7 2.2 46.4 26.4 29.2 63.9 0.6 0.7 0.6 1.4 BrasilienArgentiina 140.4 89.1 144.9 188.4 2.2 2.6 2.9 3:s 64.2 30.5 52.2 67;o 0.9 O.s 1.1 1.5 ArgentinaJapani 32.5 lV.5 33.6 54.3 0.5 0.5 0.7 1.1 63.2 34.9 55.5 56.0 0.9 1.0 1.2 1.2 JapanMuut maat 266.6 164.S 208.9 527.3 4.2 4.9 4.2 10.5 405.2 182.5 208.5 370.0 ' 5.6 4.9 4.6 8.1 Övriga länder
Yhteensä 6369.o;3387.0j5001.o 5001.0 lOO.o lOO.o [lOO.o lOO.o 7222.6 3690.S|4558.Sj4558.S 100.O lOO.o 100.Ü 100.O Summa
A =  osto- tai myyntimaat, B — alkuperä- tai kulutusmaat. — A =  inköps- resp. försäljningsländer, B =  ursprungs resp. konsumtionslän- 
der. — A  =  pays d’achat m  pays de vente, B  =  pays d’origine ou pays de consommation. — *) Traduction,soir page 36.
23. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. Navigation extérieure.
, Lastissa saapuneet alukset - - Ankomna lastförande fartyg Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartvo
Navires chargés entrés Total des navires entrés
Mänad ~ 
Mois
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
. i ............... 159 209 221 118 168 154' 251 304 296 200 253 218' II ............... 126 161 165 108 124 133 179 228 211 164 200 187- m ............... 144 162 179 110 137 144 206 224 230 181 211 209IV ............... 229 259 272 146 201 207 336 352 363 251 293 288V ............... 429 482 526 253 279 336 745 791 811 482 503 495VI ............... 474 605- 653 260 379 415 1003 1129 1118 604 735 751VII ............... .527 641 731 351 494 ■537 1122 1118 1214 818 821 917VIII ............... 552 589 „ 386 483 1009 1056 756 822IX ............... 416 513 A 261 351 810 923 564 657X ............... 463 469 287 317 764 ■ 790 542 566X I ............... 426 440 281 270 654 633 ■ 450 423X II ............... 271 305 202. 247 485 464 ’ 397 365
I—XII 4 216 4 835 2 763 3 450 7 564 8 012 5 409 5 849
Lastissa lähteneet alukset — Avgängna lastförande fartyg Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avednsrna farfcvcr
• Navires chargés sortis Total des navires sortis
Mânad
Mois




1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
1935 1936 1937' 1935 1936 1937 1935 1936 1937' 1935 1936 1937
i ............... 238 296 297 217 268 241 250 320 312 222 284’ 248II ............... 177 211 194 160 201 173 180 216 200 163 204 177m ....... ....... 187 211 214 168 200 188 196* 213 216 170 201 191IV ............... 278 297 322 218 233 258 366 367 ■ 390 227 259 280V ............... 587 659 649 379 424 357 734 766 784 462 480 439VI ............... 905 955 928 579 644 643 1020 1063 1076 614 692 717VII ............... , 972 1010 1135 735 781 888 1113 1131 1259 780 842 941VIII ............... 932 949 745 771 1030 1040 783 807IX ............... 751 831 / 537 613 838 952 582 675
X  .................. 617- 717 490 563 748 811 544 608XI ............... 546 514 408 ' 391 643 626 468 436X II ............... 456 403 386 341 482 444 409 383
I -X I I  1 6 646 7 053 5 022 5 430 i 7 600 7 949 5 424 5 871
20 1937
24. Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa. '— Utrikes sjöfart pà olika länder.





nance et de 
destination*)
Saapuneet alukset — Ankoinua 
Navires entrés
fartyg Lähteneet alukset — Avgàngna 
Navires sortis
fartyg




nance et de • 
destinationl)
Luku -y- Autal 
Nombre
1 000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
Luku — Antal 
Nombre
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 000 tonneaux nets
I—X II i - v n I—XII i - v r i I— XII I -V I I I—x n I -V I I
1935|1936 1936 1937 1935 1936 1936 1937 1935 1936 1936 1937 1935 1936 1936 1937
1. Ruotsi . . . . 2 418 2 644 1415 1384 1095 1373 741 745 1688 1882 997 966 435 682 ^346 364 1. Sverige
2. Norja . . . . . 216 170 97 125 120 93 43 97 138 105 56 115 37 36 20 73 2. Norge
3. Tanska . . . . 974 1002 498 425 855 848 433 357 636 673 370 310 265 296 168 153 3. Danmark
4. Viro . . '___ 856 961 492 549 255 317 - 161 145 728 805 377 509 182 246 127 137 4. Estland
5. Latvia . . . . 147 164 92 77 106 87 42 37 78 82 43 ■ 00 26 33 22 •29 5. Lettland
6. Danzig ___ 124 150 86 104 89 117 60 116 12 18 7 18 11 23 6 26 6. Danzig
7. Venäjä___ 265 160 63 27 62 76 35 53 366 253 112 75 143 ■ 153 59 49 7. Ryssland
8. Saksa ........ 912 955 521 615 717 798 435 479 810 866 500 608 545 593 338 393 8. Tyskland •
9. Alankomaat 234 224 120 118 278 241 134 "121 270 256 145 129 303 285 170 135 9. Nederländerna
10. Belgia ___ 204 209 93 98 206 193 , 82 82 362 299 142 127 357 290 117 102 10. Belgien
11. Iso-Britannia 
ja Pohj. Irl. 743 913 440 438 919 1068 527 453 1822 2 053 992 962 1917 21101038 951
11. Storbritanmen 
och Nord-Irl.
12. Ranska . . . . 63 46 25 14 116 68 29 25 230 230 106 114 277 223 108 119 12. Frankrike
13. Espanja .. . 22 7 6 5 20 9 8 4 65 23 17 1 67 27 18 
336 195
1 13. Spanien
14. Yhdysvallat 49 41 17 21 178 105 44 63 104 115 65 58 341 163 14. Förenta stat. .
15. Muut maat . 337 366 j.81 243 393 456 240 288 291 289 147 190 518 538| 230 298 15. Övriga länder
Yhteensä—Total 7 564)8 012 4146 4 243 5 409)5 84913 014 3 065|7 600|7 949| 4 076 4 237|5 424)5 871|2 962 2 993)Summa—  Total
Traduction, voir y  age 36.
25. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan.Finland och utlandet.
Trajic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
"Ulkomailta saapuneita — Anlända irán utlandet Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet
















1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
I ........... r .. 721 870 v 1123 ' 1 397 1 509 ■ 2 018 815 1010 1390 1285 1516- -1 9 0 0
I I ......... ! . . . 765 937 935 1211 1488 1754 812 1053 1411 1220 1514 1675
I l l .................. 888 969 1 722 1425 1632 2 244 966 943 1 546 1515 1 734 2215
IV ............... , 1200 1 793 1425 1741 2160 2 546 1710 2 315 2 099 1640 2112 2 433
V ................. 2 b n 2 644 4 708 2 891 5 691 5 523 2 516 4 099 5 342 2 460 3 751 4 890
VI ................. 5 458 6 716 6 691 10 998 14 083 16114 6 060 6180 8 302 8 256 11212 11503
VII ................. 4 057 6153 7 756 49 483 22 914 27 093 3 344 6 769 6 958 16 008 21 585 25 437
V I I I ....... . . . . '. 4 522 6 638 14121 15 884 4 214 4 625 17 404 19 268
IX ................. 2 526 2 603 4 223 4 747 2 306 2 740 4 574 5734
X . ................. 1647 1704 2 742 2 764 1603 1 605 3116 2 879'
XI ................. 1211 1.244 1843 2 169 1286 1320 1884 2 227
XII ................. 1312 1436 1672 1960 894 t 1276 1802 2104
I—XII 26 884 33 707 63 747 77 001 26 526 33 935 61164 75 636
I—VII 15 666 20 082 24 360 39 146 49 477 57 292 16 223 22 369 27 048 32 384 43 424 50 053f
Kansalaisuus * 
NationaliUs l)
Ulkomailta saapuneita — Anlända frán 
utlandet — Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä — «Avresta till 
utlandet — Voyageurs sortis • Nationalitet 
Nationalités *)I—X II . I - v u ,VII I—X II I -V I I v u







7. Neuvosto-venäl... . '
8. Muita venäläisiä...
9. Saksalaisia ............
10. Englantilaisia . . . .
11. Amerikk.(U.S.A.)..





























































































































































Yhteensä — Totot 90 631|110 708 69 559)81 652 29 067)34 849 87 690 109571)65 793 77 101128 354)32 395 Summa— Total
')  Traduction, voir page 36.
I
No.- 8 21









Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer '  
Kilomètres d’essieu des 
wagons de marchandises
Varsinaiset matkustajat 
1 Egentliga resande 
Voyageurs propr. dites
Tulot hènkilôliikenteestâ 
Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs
1935 1936 1937 1935 1936 1937 - 1935 1936 1937 1935 1936 1937
1 000 t Milj. kmMillions de km . 1000
Milj. mk
Millions de marcs '
i . . . . i  002 1 0 0 3 1 0 4 3 -  55.1 54.9 59. S 2 273 2 377 2 499 16.8 17.7 18.6
. n . . . . 1 0 4 0 1 1 3 5 1 1 7 9 57.1 66.1 ' 68.3 1 1 9 3 1 2 6 0 1 312 13.3 14.5 15 .4
m . . . . 1 0 3 1 1 1 1 3 1 208 61.3 73.7 77.9 1 4 9 5 1 4 2 8 1 748 17.9 16.8 22.9
I V  . . . . 937 1 0 5 2 - 1 2 0 2 53.3 59.7 77.8 1 4 6 1 1 4 6 9 1 4 6 2 19.4 19.4 18.1
V  . . . . 1 1 2 3 1 1 5 7 1 313 60.O 61.0 67.0 1 2 6 0 . 1 382 . 1 521 15.8 19.0 20.6
V I  . . . . 1 0 5 6 1 2 1 8 1 3 9 6 57.7 61.5 67.5 1 5 5 0 1 5 3 7 ' 1 665 -23 .5 •23.6 ' 28.1
V I I  . . . . 1 1 6 6 1 2 5 3 63.7 65.1 1 4 6 4 ' 1 4 9 9 26.0 27.4
V I I I  . . . . 1 0 7 9 1 1 3 4 59.7 62.5 . 1 7 9 9 1 9 4 3 22.1 24.3
I X  . . . . 962 1 1 0 9 57.6 59. S 1 7 4 5 1 8 0 0 17.9 18.7
X  : .  . . 1000 1 0 9 1 54.1 5S.6 1 2 5 9 1 3 9 1 16.5 17.9
X I . . . . 1 0 1 9 . 1 0 2 4 52.6 ' 00.5 . 1 2 5 6 1 3 2 5 14.9 16.5
X I I . . . . 919 1 0 3 9 54.0 57.1 1 4 8 6 1 6 0 1 22.9 25.3
I - X I I 12 334 13 328 686.2 735. S 18 241 19 012 227.0 241.1
I— V I 6 1 8 9 . 6;678 7 341 344.5 377.2 418.3 ‘ 9 232 9 453 10 207 106.7 111.0 123.7
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 
du transport de marchandises
Tulot kaikkiaan 




'  Frais propres _ '
Liikennevoitto ( +  ) tai 




Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937 1935 1936 1937
Milj. mk — Millio ns de marcs
I . . . . 46.4 47.6 52.1 . 66.2 68.4 ‘ 74.0 51.1 53.6 55.0 +  15.1 +  14.S +  19.0
I I ___ 47.6 56.1 ’ 61.1 63.3 73.0 78.9 56.6 59.S 61.0 +  6.7 +  13.2 +  17.3
I I I . . . . 50.8 60.2 65.5 71.3 79.7 90.7 60.3 65.1 Y0.7 +  11.0 +  14.6 1
IV . . . . 47.6 53.5 * 68.3 69. S 76.1 89.0 55.3 56.8 6 2 .s +  14.5 +  19.3 26.8
V . . . . 52.1 53.7 59.9 , 70.8 75.5 83.3 .66.5 69 .8 76.0 +  4.3 +  5.7 +  6.7
V I . . . . 48.0 53.4 62.S . 74.2 79.7 93.3 69.3 '  70.7 76.0 +  4 .9 +  9.0 ’ +  16.7
V I I . . . . 52.4 . 55.4 81.5 86.1 58.0 59.4 +  23.5 +  •26.7
V I I I . . . . 50.6 53.5 * • 75.7 80.4 57.1 60.4 +  18.6 +  20.0
I X . . . . 48.3 00.5 68.2 76.9 - 63.7 66.1 +  4.5 +  1 0 .8
. X  . . . . 50.6 54.7 ■ 70.4 75.4 57.4 60.6 +  13.0 +  14.8
X I . . . . 49.1 51.5 66. S 70.6 56.7 ' 6 0 .o +  10.1 +  10.6
X I I . . . . 47.8 54.6 74.S 84.1 67.3 72.3 +  7.5 +  11.8 '
I - X I I 591.3 649.7 853.0 925.9 719.3 754.6 + 1 3 3 .7 +  171.3
I— VI 292.5 324.5 369.7 415.6 452.4 509. S 359.1 3 7 5 .S 403.3 +  56.5 +  76.6 + 1 0 6 .5
y




3l/ic 1936 3 7 1937 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter:. 
Voitures, dont les chevaux-vapeur étaient:
Yhteensä 

































Henkilöautot—Personbilar— Automobiles 20 395 996 976 23 518 1198164 10 152 3464185 2 998 5 475 10 888 24 054 1 232 064
Kaupungit — Städer — Villes......... 9139 489 970 10 558 590 749 — 5 83 157 1 3861 1332 018 5 980 10 762 604 750
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 
Auto-omnibussit —  Auto-omnibusar —
11256 507 006 12 960 607 415: —
t
5 69 189 2 7991865 3 457 4 908 13 292 627 314
Autobus .. ....................................... 2127 140 843 2 423 164483. __ __ 1 35 38 210 2 206 2 490 169 902
Kaupungit — Städer — Villes............ 943 63 377 1090 75 069 __ — — __ 15 19 75 1001 1110 76 830
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 
Kuorma-autot —  Lastbilar — Camions
1184 77 466 1 333 89 414 — — — 1 20 19 135 1 205 1380 93 072
automobiles........... "................................... 13 005 670 262 15 584 869 408: — 3 11 40 1478 1182 4 022 9 255 15 991 ‘ 903136
Kaupungit —  Städer — Villes............ ■6 061 303 654 6 962 375 178 — 2 7 16 674 601 2 034 3 764 7 098 386 779
Maaseutu —  Landsbygd —  Campagne 
Moottoripyörät —  Motoreyklar — Moto-
.6 944 366 608 8 622 494 230 1 4 24 804 581 1988 5 491 8 893 516 357
eyclettes...................................................... 4 955 46 783 5 713 54 805 1503 1310 1771 748 .547 32 _ _ 5 911 56 674
Kaupungit — Städer — Villes......... 1664 17 941 1899 20 526 403 378 595 281 ■253 17 _ _ 1927 20 853
Maaseutu — Landsbygd — Campag)ie









1 100, 932 1176 467 294 15 _ 3 984 35 821
1937• 22






I. Generalindex för 
hemmamarknads- 
varorna.
I. Indice général du 
marché intérieur





















1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 11937 1935 1936 1937
i . . . .  
i i  . . . .
m
• IV . . . .  
V ' . : . .  
VI . . .  .
VII . . . .
VIII . . . .  
IX . . . .
X . . . .  
XI  . . . . 
































































































































































































produkterna — Dont B. Kotimarkkina- teollisuustuotteet 




produites et vendues 
à l ’intérieur du pays
Tärkeimmät kotimarkkiuateollisuustuotteet 















Kivi-, savi-ja lasi- 
tuotteet —  Pro­
dukter av Sten-, 
ler- o. glasindustrin 
Poteries et verres
öljy - ja kumi- 
tuotteet — Pro­




1935 1936 1937 1935’ 1936 1937 1935,1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935| 1936 1937
i . . . .  
i l  . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
v  . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .
v i i i  . . . .
IX . . . .  
X . . . .  
XI . . . .  



























































































































































































I—XII 75 74 93 1 94 109 112 104 105- 92 94 » 73 74
Kuukausi 
Mä n ad 
Mois
Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 
De viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin — Dont C. Kotimaisessa tukkukaupassa käy­
vät tuontitavarat 




à l'intérieur du pays
Nahkatuotteet 



















Ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuustuotteet 
Produkter av närings- och 
n j utningsmedelsindustri n 
Denrées alimentaires et de 
jouissance
* 1935 1936 1937 1935 1936 1937 19.35 1936 1937 1935,1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
î .... 75 79 83 97 95 100 86 86 90 87 89 115 97 97 101 94 93 102
il .... 75 79 85 96 95 101 86 87 94 87 89 118 98 97 102 94 92 105
m  . . . . 75 79 87 .95 96 102 86 87 94 87 90 120 98 96 102 93 ■ 93 108
IV . . . . 75 79 88 95 96 103 86 87 96 88. 90 127 98 96 103 93 93, 109
y  . . . . 75 79 89 95 96 104 86 87 96 89 91 130 99 97 103 93 92 109
VI . . . . 75 78 *89 97 ■96 104 86 87 96 88 91 130 99 ' 99 103 93 91 109
v u  .... 75 78 89 97 96 104 86 87 ,96 89 95’ 130 99 99 103 92 92 108
VIII . . . . 76 78 97 96 86 87 89 99 99 99 92 92
IX . . . . 78 78 98 96 86 87 89 103 ' 99 98 93 93
. x  . . . . 78 - 78 97 96 86 87 89 107 100 99 94 94
XI . . . . 79 78 97 96 86 87 90 108 101 99 94 97
XII . . . . 79 82 98 96 86 90 89 113 100 100 94 99
' I—XII 76 79 97 96 1 86 87 88 97 99 98 93 93
*) Vuoden 1926 hinnat =  100. — 1926 ärs pris =  100. —  Les prix de 1926 =  100.
2) Kutomateollisuustuotteiden indeksejä laskettaessa on puuvillatuotteisiin nähden käytetty tehtaiden hintaluetteloliintoja. Anka- 
viitassa erikseen puuvillatuotteiden tukkuhintaindeksi v:n 1935 tammikuusta alkaen laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle todellisuudessa 
tiedot puuvillatuotteiden hinnoista. '
8) Vid uträknandet av indices för produkterna av textilindustrin lia för bomullsprodukterna använts priserna i fabrikernas pris- 
ansett skäl föreligga att särskilt för sig publicera partiprisindices för bomullsprodukterna fr. o. m. januari 1935. De ha beräknats pä basen 
indexserie, i vilken de nya uppgifterna ora boraullsprodukternas priser beaktats.
*) À la calculation des indices des produits textiles on s ’est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des fabriques. A  la 
des produits de coton depuis le 1 janvier 1935. On les a calculées sur la base des prix réels payés par les négociants. En même temps on *
I II III IV V VI VII VIII IX  X  X I X I]
-   ̂ „ ... . „  J . .  riÔSô 83 S3 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83Puuvillatuotteiden indeksi — Index for bomullsprodukter )  1936 qq 90 90 90 90 90 90 90 90 90 '90
— Indice des produits de coton ................................. ...........  1937 92 92 94 95 95 95 95
No. 8 23
28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — (suite).
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk partihandel —-Dont
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet ' Hedelmät -ja Kutomateolli-
Kuukausi elintarvikkeet Spannmâl och . Rehut, siirtomaantavarat suustuotteet Vuodat ja nahat





Céréales et leurs Fourrages
kolonialvaror ,
Fruits et denrées textilindustrin Peaux et cuirs
. taires animales produits coloniales *
1935! 1936 1937 1935 1936 1937 193511936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 108 115 118 97 100 115 91 85 104 91 72 80 96 97 103 79 92 99
n .... 116 115 121 97 99 118 91 81 109 90 72 81 - 96 99 106 79 93 99
m  .... 116 115 120 97 100 118 83 81 108 89 72 82 95 99 108 79 93 111
IV .... 117 115 119 97 100 117 84 82 109 89 *72 82 95 99 112 81 91 110
'  V . . . . 115 107 118 97 100 115 .79 81 109 89 72 82 95 99 112 86 87 106
VI ..... 115 105 117 98 99 113 81 82 111 89 72 82 94 99 112 . 86 82 104
VII .... 115 103 118 96 100 114 78 84 111 89 72 82 '94 99 109 84 82 105
VIII .... 120 104 97 104 79 88 88 73 95 99 84 84
IX .... 124 104 99 104 83 89 86 74 96 100 86 86
X .... 125 110 101 107 89 93 85 75 96 98 90 86
XI .... 129 113 101 107 90 95 82 76 -96 104- 90 90
..XII .... 120 116 101 110 88 96 81 77 96 103 90 94
I—XII 118 110 98 103 85 86 87 73 95 100 1 85 88
Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhemsk










Tjär- och gummi- 
produkter




Mois - Produits des Houille Couleurs et v
ateliers mécaniques en métaux ron et de caoutchouc matières colorantes
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 136 121 115 95 95 122 64 64 71 80 80 80 86 90 86 96 97 101
n  .... 136 122 115 95 ,95 135 64 . 64 75 80 80 80 86 90 88 93 ■96 101
m  . . . . . 138 12'2 118 95 95 147 63 64 82 80 80 82 86 90 91 94 96 101
IV .... 137 122 122 95 95 150 60 64 87 80 80 88 87 •90 93 94 96 104
V .... 136 121 122 95 95 150 59 64 90 80 80 88 88 90 93 95 96 104
VI .... 136 121 122 95 95 149 56 64 93 80 80 91 88 86 93 96 - 96 104
VII .... 121 121 121 95 95 148 56 64 93. 80 80 91 88 86 93 96 96 104
VIII .... 121 121 95 96 56 64 80 80 89 86 .96 96
- IX .... 121 120 95 98 56 65 80 80 89 86 96 96
x 121 116 96 101 61 65 80 80 89 86, 97 96
X I,.... 121 116 95 107 63 66 80 80 89 86 97 96
XII . . . . 121 116 95 112 64 67 80 80 90 86 97 97
I—XII 129 120 95 98 60 65 80 80 88 88 96 96
partihandel -— Dont II. Tuontitavaráin Tärkeimmät tuontitavarat--De viktigaste importvarorna— Dont
(cif) yleisindeksi
Eläimistä saadut Vilja ja viljatuotteet
Kuukausi Suola Lannoitteet (cïf>
nérál
elintarvikkeet Spannmâl och liehut
Mänad Salt Gödselämnen II. Indice gt Animaliska livs- spannmälspro- Foder
Mois . Sel Engrais (c. i. f .)  des mar- Fourrages
chandises importées taires animales produits
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . . . . 99 100 108 82 96 97 88 87 103 99 95 99 68' 66 103 86 79 110
i i  . . . . 98 99 108 83 96 98 88 87 106 100 99 100 68 65 104 82 78 110
m  . . . . 99 99 107 84 96 98 87 87 110 102 99 97 67 65 106 78 79 107
IV .. .. 98 99 105 84 97 99 86 87 110 102 99 97 66 66 108 74 80 109
V . . . . 97 99 105 84 97 99 86 86 110 99 91 100 65 66 105 73 80 107
VI . . . . 97 98 105 83 97 100 86 86 111 99 87 104 64 65 103 72 81 105
VII .... 97 97 106 84 95 94 84 87 111 99 S7 106 .60 68 106 72 88 107
V i l i  . . . . 97 98 81 89 84 89 107 89 61 76 74 95
IX .... 97 98 87 91 85 89 * 114 88 68 77 78 95
X . . . . 98 103 91 92 87 91 111 92 67 82 85 97
XI . . . . 97 104 91 92 87 93 106 94 67 83 83 99
XII . . . . 96 105 4 94 96 88 98 101 99 66 93 83 105
I—XII 98 100 86 95 86 89 103 . 93 1 66 73 1 78 88
ran kilpailun vuoksi ovafviim e vuosina välitysprosentit kuitenkin suuresti kohonneet, ioten on katsottu olevan syytä julkaista tässä ala- 
maksamain hintojen mukaan. Samalla julkaistaan tässä koko kutomateollisuustuotteiden indeksi, johon on soviteltu yllämainitut uudet
förteckningar. pä grund av den härda konkurrensen ha förmedlingsprovisionerna under de senaste ären dock avsevärt stigit, varför man 
a v , de priser partihandlarna i verkligheten erlagt ät fabrikerna. Samtidigt publiceras i detta sammanhang för hela textilindustrin en
suite de la concurrence les provisions ont grandement augmenté. •C'eêt pourquoi on donne séparément dans cette note les indices des prix de gros 
donne une série d'indices de toute l'industrie textile en tenant compte des nouvelles données concernant les prix des produits de coton.
I ' I I '  III IV V VI V IIV IIIIX  X  X I X II
Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi — índex för hela textilindustrin 
— Indice de toute l'industrie textile ............................................................
(  1935 91 90 89 89 89 91 91 
< 1936 95 95 95 95 95 95 95 
i  1937 98 98 100 100 101 102 102
91
95
91 91 91 92
95 96 96 96
24 1937




Tärkeimmät tuontitavarat — De viktigaste importvaroma —- Dont














Vuodat ja nahat 









Produkter av öv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages en 
métaux
1935¡1936 1937 193511936 1937 193511936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i .... 63 53 71 86 86 101 ,87 87 96 78 91 98 114 106’ 106 126 124 148
il .. .. 62. 53 72 85 86 102 87 87 100 78 92 98 114 106 109 126 125 164
ra .. .. 61 52 73 .82 87 106 86 88 101 78 92 110 115 106 -111 126 125 181
rv .. .. 60 53 72 84 89 107 86 88 103 79 90 109 114 106 111 122 122 178
v .... 60 53 73 87 89 Í07 •88 88 102, 84 86 105 114 106 111 122 120 180
VI .... 59 53 74 87 89 105 86 88 101 84 81 103 114 106 111 122 119 187
vu .. .. 56 56 73 88 91 103 86 •88 102 83 81 104 106 106 111 120 121 186
VIII . . . . 53 57 85 88 86 89 ' 83 82 106 106 120 124
IX .. .. 53 57 84 88 86 90 85 84 106 105 120 123
x .. .. 55 61 86 90 86 91 89 85 107 103 123 125
XI .. .. 53 63 88 '93 87 93 89 88 106 105 124 128
XII .. .. 53 64 87 97 • 87 94 89 93 106' 105 122 142









Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks 
Houilles et coke
Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gummi- 
produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
■öljyt — Oljor 
Huiles










1935 1936 1937 1935:1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
I : . . . 125 126 123 101 117 ■ 132 68 72 71 55 ’ 57 61 92 93 98 95 93 97.
I I - . . . . 126 125 123 100 113 137 68 74 71 56 57 62 88 92 102 95 -93 97
Ill . . . . 128 125 124 99 108 148 68 72 74 -58 56 65 90 92 102 94 93 97
IV .. .. 127 124 123 98 108 162 68 73 74 56 57 64 90 92 105 94 93 102
. V .... 127 124 123 96 111 172 68 73 73 56 56 '  61 90 92 105 94 93 102
'VI .. . . 126 123 123 96 111 179 67 73 73, 55 . 55 61 92 92 105 94 93 102
VII .. .. 125 123 124' 95 111 179 70 70 73 55 ,55 61 92 92 105 93 . 93 102
VIII .. .. 125 123 97 112 70’ 1 70 ~ 54 55’ 92 92 93 93
IX 126 123 96 115 69 70 53 55 92 92 94 93
X .... 126 122 106 117 70 69 56 56 93 92 94 94
XI .... 126 122 109 121 70 69 57 57 93 92. 94 96
XII .. .. 126. 122 128 125 72 70 57 57 93 .93 94 96





varoma —  Dont III. Vientitavarain 
(fob) yleisindeksi 
III. Generalindex för 
exportvarorna (fob) 
I I I . Indice général 
(f. 0. h.) des mar­
chandises exportées















selluloosa ja paperi 
Tramassa, papp, 
celluiosao. papper 





1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i  . . . . 88 102 1Ó4 77 . 77 105 70 75 71 89 86 124 59 61 79 76 111 129
l i  . . . . 89 102 104 77 78 111 70 77 73 89 87 133 60 61 82 ■ 75 107 122
m  . . . . 90 103 105 76 79 117 65 73 75' 87 88 137 60 62 94 76 107 131’
rv . . . . 90 103 105 74 79 122 63 66 70 84 89 1'42 60 64 101 78 108 131
v .... 90 103 105 73 80 123 61 67 69 82 91 142 59 64 103 86 102 119
VI . . . . 90 103 106 72 82 123 63 71 70 81 94 143 59 64 105 89 99 113
Vil . . . . '90 99 98 72 85 125 66 74 73 81 98 144 59 65 106 88 103 120
VIH . . . . 86 94 72 88 .68 75 80 102 58 66 90 108
IX . . . . 92 97 v 73 92 74 75 80 108 58 67 101 114
. x .......... 96 98 74 93 80 73 79 111 59 67 113 115
XI . . . . 97 98 75 95 80 73 81 113 59 ■ 69 108 122
XII . . . . 100 102 77 100 80 70 86. 119 .60 74 106 128























1935 11936 1937 1935 1 1936 1 1937 1935 1936 1 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Markkaa litralta
Mark per Iter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par litre _
i . . . . 1: 60 1: 62 1: 57 25: 53 25: 46 26:14 14: 35 14: 45 15: 89 16: 05 15: 98 16:10 19: 86 20: 59 21: 73
i l . . . . 1: 53 1: 59 1:59 24: 56 26:29 27:42 14: 20 14: 49 16:12 16: 24 15: 92 16: 37- 19: 76 20: 63 22:06
m . . . . 1:51 1:57 1:59 23:16 25:62 27:71 14: 21 14:37 15: 97 16: 31 15: 86 16: 38 '19: 59 20: 75 21:96
IV . . . . 1: 49 1: 51 1: 59 23: 41 23: 83 26: 47 14: 60 14:19 15: 90 16:19 15:73 16: 40 19: 57 20:95 21: 92
V . . . . 1: 47 1:49 1:56 22: 66 23: 70 26:19 14: 80 14:08 15:92 16:14 15: 67 16: 44 19: 64 20: 90 22:01
VI  . . . . 1: 46 1:48 1:56 24: 09 24: 88 25:80 14: 87 14: 09 15:76 16:19 15: 63 16: 30 19: 76 21:02 21:99
• V I I . . . . 1: 52 1:48 1:63 25: 43 25: 43 27:11 14: 94 14: 07 15: 73 16: 26 15: 62 16:33 19: 83 21:09 21: 99
VI I I  . . . . 1: 59 1:55 26: 62 25:72 14: 99 14:09 16: 31 15:65 19: 98 21:21.
IX  . . . . 1: 60 1:56 27: 52 25: 79 14: 96 14:12 16: 41 15: 67 20: 03 21:30
X  . . . . • 1: 67 1:59 28: 82 25:84 15: 68 14: 07 16: 85 15:52 20: 33 21:30
X I  . . . . 1: 69 1:61 28: 22 25: 95 ~ 15:14 13: 96 16: 84 15:37 20: 66 21:37
X I I  . . . . 1: 68 1:61 27: 64 26:10 15: 24 13: 92 16: 82 15: 41 20: 76 21: 47
I—X II 1: 57 1: 56 25: 64 25: 38' 14: 83 14:16 16: 38 -15: 67 19: 98 21:05
Kuukausi









paras laji — Vetemjöl, 
utl., prima vara 





Mois 1935 1 1936 ■1937 1935 1936 1 1937- 1935 1936 1937 1935 | 1936 | 1937 1935 1936 11937
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta •
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
i . . . . 17: 71 20: 72 16:16 2: 66 2: 74 2:69 5: 27 5:13 5:01 5: 42 5: 59 6:15 2: 67 2: 69 3:08
l i . . . . 15: 39 18:90 15:97 2: 75 2: 87 2:84 5: 23 5:17 5: — 5: 39 5: 59 6:34 2: 66 ■2: 69 3: 32
- m . . . . 15:. 25 18:45 17:66 2: 85 3: 04 3:02 5: 27 5:19 4: 99 5: 40 5: 57 6: 37 2: 65 2: 68 3:36
,IV . . . . -13: 58 15: 83 16: 00 2: 91 3:10 3: 02 5: 25 5: 09 5: 05 5: 41 5: 56 6:48 2: 66 2: 68 3: 38
V . . . . 11: 83 13: 20 13: 51 2:91 3:10 2: 96 5: 22 5:03 5: 04 5:43 5:55 6: 47 2:66 2:70 3: 41
VI .. .. 12: 02 12: 57 13: 58 3: 03 3:01 2:93 5: 23 5: 04 5: 04 5: 45 5: 53 6:48 2:67 2: 70 3:41
VII . . . . 13:01 13:92 16:13 3: 08 2:92 2:84 5: 22 5: 00 5: 06 5: 45 5: 53 6: 48 2: 67 2: 71 3: 41'
VIII . . . . 15: 60 15:35 3: 21 2:56 5: 20 4: 97 5: 44 5:57 2: 69 2: 70
IX . . . . 16: 86 15:17 2: 74 2:63 5:18 5: 03 5:45 5: 61 2: 66 2:71
X . . . . 18: 67 18:25 2:58 2:48 5: 21 4: 97 5: 62 5:73 2: 69 2:77
XI . . . . 21: 43 21:19 2: 60 2:54 5: 23 4: 94 5: 66 5:78 2: 70 2:91
X II . . . . 21: 89 19: 15 2: 67 2: 60 5: 21 4: 96 5:65 5:81 2: 69 2: 95























1935 | 1936 | 1937 1935 1936 1937 1935 1936 | 1937 1935 .1936 1 1937 1935 1936 1937
v , Markkaa kilolta — Mark per kg — Marcs par kg
i . . . . 3: 87 4:11 4: 37 6:18 6: 28 6: 41 3:41 3: 43 3: 62 6: 65 6: 68 6: 84 7: 55 7: 91 8: 63
i i . . . . 3: 86 4:11 4:48 6: 21 6:29 6: 47 3: 39 3: 43 3: 83 6: 63 6: 69 7:02 7: 81 8:02 8:67
' m . . . . 3:84 4:12 4:53 6:20 6:30 6:48 3:40 3:44 3:86 6:64 6: 70 7:09 ■ 7: 92 .8:30 8:70
IV . . . . 3: 83 4:12 4: 59 6: 21' 6: 30 6: 53 3: 40 3: 45 3: 89 6: 63 6: 70 7:12 7: 98 8:33 8:71
V . . . . 3: 83 4:13 4: 62 6: 22 6: 28 6:55 3: 41 3:45 3:90 6: 64 6: 70 7:12 8: 04 8:40 8:69
VI . . . . 3: 82 4:13 4: 66 6: 21 6:28 6: 57 3: 41 3:44 3: 92 6: 64 6: 71 7:12 8:16 8:45 8: 78
VII . . . . 3: 83 4:14 4: 68 6: 23 6:27 6: 57 '3: 41 3: 45 3:93 6: 65 6: 70 7:14 8: 39 8: 81 9:20
VIII . . . . 3: 82 4:14 6: 22 6:26 . 3: 41 3:46 6: 66 6:69 8: 60 8:88
IX . . . . 3: 80 .4:15 6: 24 6:29 3: 41 3:48 6: 63 6:71 8: 38 8:71
X . . . . 3: 93 4:15 6: 26 6:"30 3: 42 3:49 6: 68 6:77 8:14 8:52
X I . . . . 4: 04 4:19 6: 28 6: 32 3: 43 3: 50 . 6:67 6:77 7: 84 8: 35
X II . . . . 4:04 4: 24 . 6: 30 6: 31 3: 44 3: 53 6: 67 6: 77 7: 81 8: 37
I—X II 3: 88 4:14 . 6: 23 6:29 3: 41 3: 46 6: 65 6: 72 8:05 8:42
') luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja, vv. 1935—30 ja 1937 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. — Siffrorna äro genom- 
snittspriä för minuthandeln enligt prisuppgifter, iiren 1935—36 ooh 1937 frän 36 orter. — Des denrées alimentaires d’avrés les données de 36 






















' Siíl, saltad 
Harengs, salés
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1 1937 1935 19361 1937 1935 1936 j 1937
M&Tkkaa kilolta — Mark per ,kg —  Marcs par kg
I . . . . 11:88 12: 03 12: 65 12: 77 12:95 14: 27 4:87 4: 30 4: 06 3:66 3:97 3:79 6: 98 7:10 7: 36
II . . . . 12:18 12: 42 13:15 12: 73 12:96 15: 24 4:18 4: 52 3:81 3: 65 3:98 3:82 6: 97 7:12 7:45
I l l  . . . . 12: 37 12:87 13: 57 12: 61 13: 20 15:21 3: 59 3: 64 3: 64 3:69 3: 98 3:91 6: 94 7: 14 7: 52
IV . . . . 12:59 13:12 13: 68 12: 66 13: 41 14:92 3:86 3:98 3: 59 3: 71 3: 88 3: 89 6: 94 7:17 7: 55
V . . . . 12: 73 12:92 13: 63 12: 58 12:92 14:81 2: 95 2:63 2:46 3: 67- 3: 64 3:83 6: 99 7:16 7:49
VI . . . . 12: 66 12:83 13: 65 12: 49 13:07 14: 74 2:33 2:14 2:35 3: 59 3: 55 3: 73 6: 98 7:15 7:45
VII . . . . 12: 79 13: 07 13: 80 12- 66 13:31 15: 22 2:74 2:69 3: 26 3: 54 3: 57 3: 73 7: — 7:14 7: 54
VIII . . . . 12: 74 13:08 12: 95 13: 69 3:18 3:33 3: 49 3: 54 6: 98 7:07.
IX . . . . 12: 32 12:66 13: 05 13: 79 3: 51 3: 56 3: 56 3: 64 7: 01 7:09
X . . . . 11: 88 11: 90 12: 98 13: 66 3: 63 3:66 3: 77 3:81 7: 06 7: 15
X I . . . . 11: 55 11:85 12: 79 13: 64 3: 52 3:38 3: 86 3: 81 7: 07 7:16
X II . . . . 11: 73 12:17 12: 81 13: 92 3: 64 3: 52 3: 87 3: 79 7: 09 7: 20



















MAnad 1935 1936 1937 1935 1936| 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1937 1935 | 193611937
Markkaa syleltä (4 m8) Markkaa litralta Markkaa laatikolta
iviarKKua Kiioira — Mark per kg Mark per famn (4 m3) Mark per liter Mark per ask
Marcs par kg Marcs par 4 m1 Marcs par litre Marcs par boUe
i  . . . . 29: 45 25:18 25: 26 9: 02 8:46 8: 34 206: 26 220: 67 268: 68 1: 61 1: 67 1: 67 4:15 4:15 4: 30
i l  . . . . 29:10 25:17 25:35 8: 98 8:47 8:39 208: 28 229: 68 274: 70 1: 61 1: 68 1:66 4:15 4:15
m  . . . . 29:14 25:07 25:45 8: 95 8:29 8:45 209: 59 241:84 279:32 1:61 1: 67 1:71' 4:15 4:15
IV . . . . 28: 94 24:91 25: 51 8: 95 8: 26 8: 49 210: 01 242: 72 281:83 1: 63 1:67 1:72 4:15 4:15 4: 30
V . . . . 28: 69 24:88 25: 56 8: 96 8: 24 8:54 206: 87 240: 51 287: 04 1: 63 1: 66 1:72 4:15 4:15.
VI . . . . 28: 59 24: 82 25: 80 9:11 8: 22 8: 56 207: 71 239:43 286: 88 1: 64 1:67 1:71 4:15 4: 25
VII . . . . 28: 55 24: 82 25: 73 9:13 8:21 8: 55 207: 46 239:12 291: 25 1: 65 1: 67 1:70 4:15 4: 29. 4: 30
VIII . . . . 28: 51 24: 73 9:15 8:21 208: 59 243: — 1: 63 1:67 4:15 4:30
IX . . . . 28: 44 24:81 9:16 8: 21 209: 87 245:40 1: 64 1:65 4:15 4:30
X  . . . . 28: 41 24: 86 9: 31 8:21 212: 32 254: 08 1: 66 1:66 4:15 • 4:*30
XI . . . . 28: 36 25:12 9: 31 8: 20 214: 69 259:79 1- 67 1:67 4:15 4:30
X II . . . . 28: 30 25: 20 9: 30 8: 21 217: 96 261: 43 1: 66 1:67 4:15 ,4: 30
I—XII 28: 71 24: 96 9:11 8: 27 209: 97 243:14 1: 64 1:67 4:15 4:23
/

















Valo ja lämpö 












1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 .1937 1936 1937
i ............ 100 102 100 * 102 100 104 103 120 100 101 95 97 101 101
i l  ............ 1 . 100 105 106 122
m  ............ 100 106 109 123
IV .......... ■ 99 104 98 105 1Ó0 104 109 125 100 103 95 97 101 102
V .......... 96 103 109 127
• VI ..........■ 97 104 108 127
VII ........•. 99 106 98 106 ido 104 108 128 ido 104 95 97 101 103
VIII ......... 100 110
IX .......... 99 110
X .......... ldi 100 104 113 ido 95 . ( 101
' XI ......... 101 115
X II .......... 101 - 116 ✓
I—XII 100 99 101 110 100 95 101


















Offres de travail *
Työnhakijoita kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
mänadens slut *) 















Av dem berörda 
'arbetare ■ 
Ouvriers atteints
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 193611937
i 24 949 21 422 16 085 7 050 6 698 5 645 12 479 10117 6 805 2 _ 1 3 — 1 208 _ 13
i i 10 706 9 653 9 957 5 230 6 880 5 517 11280 8 257 5 383 1 — 2 1 — 5 15 _ 562
r ïi 10 547 9 062 8 064 6 094 6122 5 733 9 780 6 687 4 482 4 2 ' 1 42 8 16 473 51 93
IV 9 500 8 809 9 004 5 851 6 239 8 675 8 369 5 836 3 551 5 i 2 242 2 31 951 43 650
V 9 908 7 649 8 352 6 782 6 805 8 040 5 804 2 795 3126 è n 12 32 78 116 238 987il 066
VI 7 699 6 525 7 662 '5 685 5 558 7188 3 948 1877 2 076 i 4 6 1 71 13 150 535 200
VII 6 343 5 798 6179 4 417 4 263 5 650 3122 2129 2 089 2 6 1 11 52 1 133 495 70
VIII 7 837 6 371 4 909 5 094 4 003 2 431 1 3 1 34 51 301
IX 8 981 9099 5 780 6 365 4 755 3 086 1 2 6 25 20 132
X 10 990 10114 5 054 5799 6 446 4 594 — — — — —
XI 11 841 9 592 5 304 5 753 8 538 5 348 — — — — — —
XII 9 716 8474 '4 785 5 553 7 427 4 398 1 — 1 — 35 _ —
I -X II 129 017 112 568 66 941 71129 23 29 340 270 2 274 2 505
I—VII 79 652 68 918 65 303 41109 42 565 46 448 20 24 25 332 211 183 2168 2 072 5 654
*) Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförmedlingsanstalterna^registrerade arbets- 
sökande den sista lördagen i mänaden. — Nombre des 'personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la fin dti mois.
33. Teollisuuden työmarkkinat.1) — Arbetsmarknaden inom industrin.])
Marché du travail dans Vindustrie.1)








Industrie du marché 
indigène















-  f Industrie de 
V exportation
. Koko teollisuus 
Hela industrin 
Total „
1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 120.3 122.3 130.6 93-.S 94.3 .9 5 .8 107.3 108.6 113.5 116.2 117.5 127.5 9 0 .o 9 1 .s 91.1 103.2 104.7 109.4
i i 116.8 117.0 124.3 94.6 93.7 96.6 105.8 105.5 110.6 123.3 121.0 131.4 97.0 96.9 102.0 110.7 109.4 117.3
m 124.8 123.3 140.2 93.5 94.1 98; 5 107.7 107.3 117.4 120.9 118.4 136.2 93.1 93.7 99.1 103.9 -103.0 114.2
IV 114.8 117.4 80.2 80.3 96.0 97.2 105.6 108.9 79.4 80.3 91.4 93.5
J) Vuoden 1926 vastaava neljännes =  100. — Motsvarande kvartal âr 1926 =  100. — Trimestre correspondant de Vannée 1926 =  100.
/






Passeports pris, par mois
Lääni
Départements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements <>
Län
Départements
11932 1933 1934 1935 1936 119371) 1932 1933 1934 1935 1936
i . . . . 62 54 25 15 '•65 56 Uuden-
ii  . . . . 112 67 24 25 42 68 maan 219 145 116 197 194 Nylands
m  . . . . - 75/ 65 35 29 44 95 Turun- Äbo-Björne-
IV . . . . 88 45 42 46 37 116 Porin 33 45 37 39 ' 44 borgs
V . . . . ' 135 50 • 37 30 51 187 Ahvenan- -
VI . . . . 96 49 47 38 56 168 maa 52 42 56 141 141 Aland
VII . . . . - 86 ■ 45 24 47 74 • 191 Hämeen 141 46 15 13 16 Tavastehus
VIII . . . . 81 121 51 • 74 92 Viipurin 25 27 7 32 20 Viborgs
IX . . . . 108 ,70 39 78 97 Mikkelin 13 Í6 5 -7 6 S:t Michels
X . . . . 101 51 39 80 82 Kuopion 5 . 12 13 10 * 25 Kuopio
XI . . . . 126 38 20 59 45 Vaasan 203 152 96 86 213 Vasa
XII .-... 91 22 19 52 26 Oulun 470 .192 ■ 57 48 52 Uleaborgs
I—XII 1161 677 402 573 711 "N. Koko maa 1161 677 402 573 711 Hela riket—
I—VII 654 375 234 230 369 881 —  Total Total
')  Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
I
28 1937
35. Kuolleisuus. — Dödlighet. — Mortalité. ■
________________________  '____________ 4 ____________________
1935 . 1936!) 19371)
Kuukausi Maaseutu Maaseutu Maaseutu
MAnad pungit Lands- Yhteensä puugit Lands- Yhteensä ,Mp. Np. pungit Lands- Yhteensä Mp. Np.
K Mois Stader bygd Summa Stader bygd Summa Mk. Kvk. Stader bygd Summa Mk. ■Kvk.
Villes Comm. Total Comm. Total S. m. S. t. Comm. Total S. m. S. i.rur. rur. rur.
i . . . . 738 3 732 4 470 754 3 367 4121 2182 1939 817 '3  614 4 431 2 258 2173
li  . . . . 650 3194 3 844 739 3 623 4 362 2170 2192 820 3 432 4 252 2173 2 079
' i n  . . . . 743 3 582 4 325 912 3 790 4 702 2 327 2 375 850 . 3 430 4 280 2 237 2 043
IV . . . . 702 3 430 4132 1088 4 880 5 968 2 906 3 062 873 3 394 4 267 2184 *2 083
V .'. .. 716 '3  683 4 399 858 3 612 4 470 2 276 2194 832 3 365 4197 2196 2 001
VI . . . . 690 3 283 3 973 • 768 3 285 4 053 •2 Ï01 1 952 729 3105 3 834 1973 1861
VII . . . . 604 2 735 3 339 I
VIII . . . . 568 2 526 3 094 } 1915 8 285 ■ 10 200 5 293 4 907
- IX . . . . - 606 2 491 3 097 J
X . . . . 617 2 757 3 374 I
X I . . . . 614 2 883 3 497 \ 2193 9 321 11 514 5 915 5 599
XII . . . . 672 '3 154 3 826 )
I—XII ! 7 920 37 450 45 370 9 227 40 163 49 390 25 170 24 220
I -V I 4 239 20 904 25143 5119 22 557 27 676 13 962 13 714 4 921 20 340 25 261 13 021 12 240
‘ ) Ennakkotietoja. — PreHminära uppgifter. — Ohiijres préliminaires. '



























1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i . - . . . _ _ 1 _ _ _ 39 9 61 97 23 10 3 1 3
n . . . . — --- ■ 1 — ----_ — 15 17 22 50 20 9 3 » 1 — __ 3 __
I I I  ; .  . . — — — — 5 — 19 13 14 17 7 6 1 2 __ ' 1 4 __
I V  . . . . 1 — — — 112 — 11 ' 15 25 34 8 31 1 1 __ 1 2 __
'V  . . . . — — — — 10 — 34 16 30 57 87 • 22 1 6 — __ __ 2
VI . .  . . 1- 1 — — — 1 28 19 78 26 42 281 1 3 8 — 1 2
VII — ‘ 34 — — — — 29 28 109 100 126 110 ' 2 7 1 3 13 1
VIII . . . . — 2 — — 43 33 66 -199 1 1 3 12
IX  . . . . — — — ' 1 37 57 52 76 __: '  ---- __ __
X . . . . — — — ' ---- ■30 46 71 100 - l 1 2 1
X l . . . . — — — — 19 27 87 ■38 '5 1 __ '  1
X II . . . . — 1 — 17 42 27 ■ 16 ■ — 1 — 15
I -X II 2 38 — 128 321 322 684 742 19 25 10 52
I—VII 2 35 2 — 127 1 175. 117. 339 381 313 469 12 21 9 '  5 23 8
Kuukausi
MAnad


















1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 405 759 1 1 8 1 .461 467 515 9 8 9 _ _ 1 3 1 8 1 2 852 3 018
n . . . . 421 905 1 3 1 9 318 358 427 9 4 — — — — 4 639 4 2 7 2 5 368
i n . . . . 520 925 1 241 299 246 286 14 2 3 _ _ 2 5 566 34 151 5  685
i v . . . : 560 1 0 9 6 1 4 1 5 278 210 268 5 — 5 — 1 — 5 394 39  597 4 637
. V . . . . . 712 1 3 4 2 1 235 184 253 227 10 4 ’  8 1 1 — 4 871 4  665 2 586
VI . . . . 512 859 1 3 3 3 168 277 309 5 2 8 — — — 1 7 5 1 1 1 8 9 1 9 4 3
V I I . . . . 273 591 498 142 225 196 6 13 20 — _ — 418 471 574
V I I I . : . . 258 445 215 3S6 41 31 _ __ 523 743
I X . . . . 569 799 . 261 461 41 20 — — 1 1 3 7 1 0 1 4
X . . . . 689 1 2 4 8 445 • 526 28 12 __ __ 1 6 1 6 1 6 2 3
X I . . . . 729 1 1 3 0 590 577 18 15 — 1 1 6 4 4 1 9 2 9
X I I . . . . 662 1 3 2 1 542 549 5 15 — — 2 1 5 1 2 666
I - X I I 6 310 11 420 3 903 4 535 191 126 1 3 32  891 9 5  172




37. Ulkomaiden tukkukin taiiideksit. —  Utländska partiprisindex. ‘
Indices des prix de gros des pays étrangers.
Suomi. — Finland. Norja. — Norge. ,
Tilastollinen päätoimista. Ruotsi. — Sverige. Det Statistiske Tanska. — Danmark. Viro. — Estland. 
Statistisina centralbyran. , Kommerskollegium. Centralbyrâ. Stat. Departement. Statistilta keskbiiioo. .
Kuu­
kausi 1926 »  100 1913 = 'l00 1913 =  100 1931 =  100 1913 = 100
| Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 193,6 1937
i 90 90 98 115 118 129 125 131 144 122 126 137 83 90 98n 90 91 101 115 118 132 125' 132 147 , 122 126 140 83 90 99m 90 91 103 115 118 136 126 132 150 ■ 119 126 143 82 90 101IV 90 90 103 115 118 138 125 132 154 120 126 146 80 88 101V 90 90 104 115 118 139 125' 132 157 120 126. 147 81 88 99’ VI 90 90 103 116 118 139 126- 132 157 120 125 146 82 89. VII 90 91 103 116 119 127 132 ' 120 127 81 89VIII 90 91 115 120 128 134 * s 123 129 83 90
IX 91 92 115 122 128 136 124- 130 84 92
' X 92 -93 117’ 123 130 136 126 133 - 88 93X I 91 94 118 124 130 137 126 134 89 94■ XII 91 95 118 126 131 140 126 136 - 89 95
I-X II 90 92 ,116 120 127 134 122 129 84 91 (
Saksa. — Tyskland ‘ Iso-Britannia. — Storbritannien.
Statistisches Reichsamt. Board of Trade. The Economist.
Kuu­
kausi 1913 «  100 1930 = 100 1927 = 100
Mois 1935 1936 1937. 1935 1936 1937 1935 1936 1937
■ i 101 104 . 105 .88* 92 103 67 71 81
i i 101 .104 106 •88 92 104 66 , . 71 82
m 101 104 '106 87 92 107 66 71 87
IV 101 104 106 88 92 109 67 71 86
V 101 104 106 88 92 111 69 70 ' 86
VI •101 104 106 88 93 111 68 70 84
VII 102 104 106 88 94 112 68 72 85
VIII 102 105 88 95 68 73'
. IX 102 104 90 96 70 74
X 103 104 91 98 71 75
XI 103 104 91 98 71 77
XII 103 105 91 101 ‘ 71 79
I-X II 102 104 I 89 94 J 69 73
Puola. — Polen. Tsekkoslovakia. ■ ■ Itävalta.
Office Central de Tjeckoslovakien. Österrike.
Statistique._______  Off, de Stat. d’État. Bundesamt fiir Stat.
‘ Kuu­
kausi 1928 =  100 VII 1914 == 100 I -V I . 1914 =  100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 ' 1936 1937
i 53 52 58 698 704 745 110 108 112n 52 52 60 700 706 754 109 107 112‘ in 52 52 61 697 703 764 109 107 112
IV 52 53 60 703 703 755 109 108 113
V 53 54 60 707 698 752 110 108 115
VI 53 54 722 699 763 111 109 115
VII 53 54 705 691 112 110 116
VIII 54 54 705 693 111 109
IX 54 55 703 704 110 110
X 55 56 708 714, 109 111
XI 55 56 707 722 109 111
XII 53 57 711 737 109 111
I-X II 53 • 54 706 706 | 110 109
Alankomaat. Belgia. — Belgien.
Nederländerna. Min. de 1’ Industrie
Centr. Bur. v. d. Stat '  et du Travail.
1913 = 100 IV. 1914 = 100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
78 77 95 472 581 658
; i r 77 96 466 582 675
75 .76 99 464 578 693
■ 76 75 99 531 574 696
75 75 98 552 569 693
75 76 97 555- 570 697
' 74 77. 553 576 702
73 ■ 7? 552 582 « *
75 77 560 594
78 - 87 574 602
78 88 582 615
78 92 579 637
76 79 537 588
Unkari. — Ungern. Ranska.
Office Central de Frankrike.
Statistique. Statistique Générale.
1913 =  100 vn 1914 == 100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
-86 94 96. 349 364 513
86 93 93 349 377 517
85 91 95 344 379 537
86 88 94 346 374 533
88 86 95 353 377 529
87« 85 344 372 538
90 86 334 388 ' 579
89 86 343 395
92 87 346 407
95 91 350 452
95 89 353 473
97 92. 357 499




37. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit (jatk.).'— Utländska partiprisindex (forts.).— (suite). ,
Sveitsi.— Schweiz. Italia.— Italien. Bulgaria.—Bulgarien. Argentina. Kanada.
> Eidg. Volks- - Istituto centrale Direction générale de Argentina. Dom. Bureau of
wirtschafts-Dept. di statistica la Statistique. Banco de la Nacion. Statistics.
Kuu­
kausi 1926/1927 = 100 1928 =  100 1926 =  100 1926 ='100 • 1926 =  100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1934 1935 1936 1935 1936 1937
i 62 64 76 62 74 82 65 66 72 97 98 .99 71 73 81
n 61 64 78 63 ;75 83 64 65 72 *96 97 98 72 73 83
m 60 63 79 64 ■ 75 85 64 65 72 97 97 98 72 72 86
IV 61 ' 64 79 66 76 86 66 66 73 96 97 ,  98 73 72 86
V 61 64 79 67 76 88 65 66 73 97 96 98 72 72 85
VI 62 64 78 68 76 90 -64 66 73 98 96 - 98 72 . 72 85
VII 63 ■ 65 68 75 64 67 99 96 99 72 74
VIII 64 65 69 ■76 64 68 102 96 101 72 76
IX 64 68 77 64 69 101 97 100 72 77
X 65. 72 77 67 70 99 99 -* 73 77
XI 65 74 * 78 67 71 99 99 73 77
X II 64 75 .  , 79 67 - 72 .99 99 73 ' 80
I-X II 63 67 68 76 65 68 98 97 72 75
Yhdysvallat. — Förenta statema.
Bureau of Labour Prof. Irving
Statistics. Fisher.
Kuu- 1926 '= 100 1926 =  100kausi
Mänad
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937
' i 79 81 86 81 84 90
n 80 81 86 82 84 91
m 79 80 88 81 83 93
IV 80 -80 88 82 83. 94
V 80 79 87 82 81 93
VI 80 79 82 82 92
VII 79 81 82 84 93
VIII 81 •82 84 84
IX 81 82 » 85 84
X 81 82 85 84
XI 81 82 85 86
X II 81 84 84 87
I—XIII 80 81 83 84
Japani. — Japan. 
(Tokio).
Bank of Japan



















1914 =  100
1935 1936 1937
100 92 88






























*) Uusi sarja, — Ny serie.
- • *
38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  Utländska levnadskostnadsindex 
(endast’ födan ) . — Indices étrangères du coût de la vie (seulement la nourriture).
Suomi. — Finland.






1914=1001) 1935=100 .vii; 1914 =  îoo
1936 1936 1937 1935 1936 1937
i 904 100 102 124 132 133
i i 908 100 105
m 905 100 106
IV 891 98 105 126 '134 137
■ V 882 96 103
• VI 884 97 104

















I-XIII 903 1 99 128 133
>) I -V I .  1914 =  100.
Norja. — Norge.
Det Statistiske Tanska. — Danmark. 
Centralbyrâ. Stat. Departement.
VII. 1914 == 100 1931 =  100
1935 1936 1937 1935 ¡1936 1937
133 142 148- 111 116 116
134 143 150
135 144 152
135 145 155 114 117 118
136 144 156
138 145
140 145 117 117 120
141 142 ,
140' 143
142 143 116 116
142 144
142 145




















38. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex
(endast födan) (forts.). — (suite).
Iso-Britannia.
Saksa. — Tyskland. Storbritannien.




1913/14 =  100 VII. 1914 =  100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 119 122 121 125 131 ' 136
i i *120 122 122 124 130 135
m 119 122 122 122 129 135
IV 119 122 122 119 126 135
V 120 122 122 118 125 136
VI 121 123 123 120 126 136
VII 123 124 125 126 129 140
VIII 123 124 126 129
IX 121 122 125 131
' X 120 122 128 132
XI 120 121 131 136
XII 121 121 131 136




Central Bureau voor 
de Statistiek.
1911/13 =  100










Belgia.2) -  Belgien.2)
Ministère de 
1’ Industrie et 
du Travail.


































Indeksi lasketaan nyttemmin kuukausittain. — Indexet beräknas numera per mänaq,
Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon — Omfattar även beklädnad, ljus och värme.
' Ranska.2)
Latvia. — Lettland. - Tsekkoslovakia. Itävalta. — Österrike. Unkari.1) -  Ungern.1) Frankrike.2)
Bureau de Statistique Tjeckoslovakien.- (Wien). (Budapest). (Pariisi— Paris)
_____ de l’État._______  Off, de Stat. d’Etat, Bundesamt für Stat. Off. centr. de Stat. Stat. Générale
Kuu­
kausi 1913 =  100 VII. 1914 => 100 VII. 1914 ~  100 1913 «= 100 VII. 1914 = 100
M ois* 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 74 72 82 666 716 707 100 102 100 76 86 93 451 441 562
ii 73 ,73 83 670 717 712 99 101 99 ' 77 87 94 442 446 577m 71’ 73 84 671 714 706 98 99 99' 78 87 93 •432 446 577IV 69 73 84 674 714 705 97 98 98 78 89 93 420 443 580V 69 73 87 682 717 708 98 99 99 78 88 92 422 456 588VI 68 72 714 730 730 103 103 101 80 86 .422 458 589VII 68 74 727 720 102 100 100 85' 86 407 446 600VIII 69 75 716 702 101- 101 86 88 397 460IX 69 76 706 '702 101 101 85 88 401 483X 70 78 704 706 103 101 84 88' 417 504XI 72 79 707 705 103 102 84 87 427 520XII ' 73 80 713 707 102 101 85 89 435 534
I-XII . 71 75 696 712 101. 101 81 87 423 470 .
■) Käsittää lisäksi lämmön ja valon. — Omfattar även ljus och värme. —  *) Käsittää lisäksi valon. — Omfattar även belysning.
Sveitsi.— Schweiz. Italia. — Italien.
Eidgenössisches * Istituto centrale 
Arbeitsamt. di statistica.
Kuu­
kausi VI. 1914 = 100 1. VL 1928 =  100
Mois 1935 1936 1937 1935 1936 1937
i 114 118 126 70 77 81
i i 113 118 129 70 76 82
m 112 118 129 70 77 82
IV 112 119 129 72* 77 83
V 111 119 129 72 78 84
VI 111 120 131 73 78 84
VII 113 120 73 78
VIII 115 120 73 77
IX 116 121 73 78
X 116 123 75 80
XI 117 123 76 80
X II 118 123 76 81
I-X II 114 120 73 78
Yhdysvallat. ' Kanada.
Förenta staterna. Department of
Bureau of Labour Stat. Labour.
1923-25 = 100 1913*= 100
1935 1936 1937 1935 1936 1937
77 81 85 102 111 115
80 81 • 85 -103 110 116
80 79 85. 104 111 116
82 79 86 102 „107 116
81 80 102 106 117
82 83 103 106
80- ' 84 103 109
80 84 i05 111
80 -84 105 113
80 83 108 112
81 83 109 113
82 83 111 114
.80 82 105 110
Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.

















39. Englannin tukkuhintoja. — Engelska partipris. — Prix de gros anglais. ,
Lähteenä on yleensä käytetty Statistia, chilensalpietariin nähden Economist-iehtea. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa  ̂mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som källa har i allmänhet anlitats tidskriiten 
Statist, för chilesalpeter Economist. Mänadsprisen äro medeltal av veckopris, ärsprisen ,av mänadsprisen. Metriska 




Vehnä —  Vete 
Froment
*English Gazette»
'V ehnä —  Vete 
Froment
»M anitoba N o. 2»
Vehnäjauhot — V etem jöl 
F arine de froment 
»London, Straights*
Ohra —  K orn 
Orge
*English Gazette»
,1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 193 7 1 9 3 5 1 9 3 6 - 1 9 3 7
Puntaa tonnilta  —  Pund per ton  — Livres par tonne
i . . . . 4 .7 4 6 .0 7 9 .6 2 6 .97 7 .6 3 11 .0 5 8 .6 4 11 .5 7 1 5 .6 5 8 .1 4 8 .0 2 9 .S 6
l i  . . . . 4 .6 3 ' 6 .3 0 9 .1 0 7 .0 0 7 .2 0 10 .8 7 8 .5 6 1 1 .3 2 1 5 .3 5 8 .0 6 7 .8 3 9 .9 0
m  .... 4 .5 3 6 .1 7 8 .8 4 7 .0 6 7.2S 1 1 .4 0 9 .6 0 11 .3 2 1 6 .2 4 7 .48 7 .6 1 9 .7 2
IV .... 4.6S 6 .3 6 9 .6 6 7 .3 6 6 .8 7 • 1 2 .0 1 1 0 .3 3 . 1 1 .3 0 1 7 .3 2 7 .1 4 7 .28 9 .9 6
V .. . . 5 .2 2 6 .6 4 9 .7 0 '7 .1 6 6 .5 4 10 .9 1 10 .3 1 1 1 .3 2 ■ 1 6 .3 4 6 .9 7 7 .83 ■ 1 0 .0 5
VI . . . . 5 .4 1 6 .6 4 > 9 .7 0 6 .7 1 6 .0 2 1 0 .3 4 9 .6 5 1 0 .6 3 1 5 .3 0 6 .91 7 .3 6 9 .6 0
v u  -.... 5 .4 3 6 .7 7 9 .4 7 6 .6 5 7 .6 0 11 .8 7 9 .8 2 1 1 .5 5 -16.61 6 .6 6 6 .2 7 9 .3 3
VIII .. . . 4 .9 5 7 .5 5 ' 6 .9 8 8 .5 0 9 .9 6 1 3 .2 4 .7 .12 6 .9 3
"IX .. .. 4 .5 9 7 .2 6 7 .5 4 8 .5 0 10 .9 2 1 2 .9 9 9 .8 8 1 0 .1 5
X .... 5 .7 4 8 .0 5 7 .5 8 9 .4  7 11 .5 9 1 4 .3 9 9 .3 2 10 .01 «
XI .... 5 .8 8 8 .5 7 7 .1 3 9 .22 11 .12 14 .1 2 8 .57 9 .6 8
XII .... 5 .6 0 S .53 7 .4 1 10 .8 2 11.17 1 5 .2 0 8 .1 2 9 .3 8
I—XII 5 .1 2 7 .OS . 7 .1 3 8 .02 1 0 .1 4 12 .41 7 .8 6 8 .2 0
\
Kuukausi
Kaura —  Havre 
Avoine
»English Gazette»
Maissi — Majs 
, Mais
»La Plata*
Itiisi — ltis 
~ R iz
»Burma N o. 2, spot»
Naudanliha — Nötkött 
Boeuf
»English, long sides*
Mois 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 ■1937 1 9 3 5 . 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 7 3 7
- Puntaa 100 kilolta - - Pund ner
- Puntaa-tonnilta — Pund per ton —  Livres par tonne 100 kg -  Livres par 100 kg
i . . . . 6 .7 3 5 .8 6 7 .9 8 4 .8 6 3 .6 2 5 .4 2 8 .17 9 .4 0 9 .7 S 5 .67 5 .6 7 5 .7 1
n ........... 6 .8 9 5 .9 9 8 .1 8 4 .1 8 3 .5 6 5 .41 • 8 .37 9 .2 3 1 0 .0 9 5 .3 7 5 .4 7 5 .7 4
■ m  . . . . 6 .7 3 5 .8 8 8 .1 0 4 .6 4 3 .8 7 5 .6 3 8 .1 8 8 .6 4 1 0 .0 3 5 .3 1 5 .4 0 5 .9 7
IV . . . . 6 .77 5 .9 2 8 .2 5 4 .3 1 4 .0 7 6 .3 6 8 .1 8 8 .5 1 9 .S 4 5 .4 5 5 .5 6 6 .4 5
V . . . . 7 .0 2 6 .0 3 8 .6 7 3 .87 4 .1 0 6 .0 0 8 .4 9 8 .8 0 9 .8 4 5 .6 0 5 .6 3 7 .0 3
VI . . . . 7 .2 6 6 .0 9 8 .9 0 3 .8 0 4 .1 3 5 !91 s  8 .4 9 8 .5 5 9 .S 4 5 .9 1 6 .1 4 7 .1 S
VII . . . . 7.44- 6.22 9 .1 0 3 .6 4 4 .4 9 6 .1 0 8 .4 9 8 .37 9.,S5 . 6 .0 3 6 .2 9 7 .2 3
VIII . . . . 6.68 6 .6 9 3 .5 3 ■ 5 .5 3 8 .3 9 8 .8 0 5 .5 3 5 .97
IX . . . . 6 .0 1 . 6 .6 0 3 .6 5 5 .17 ' 8 .5 8 9 .1 0 , 5 .4 5 5 .57
X . . . . 6 .1 4 6.68 3 .8 0 5 .1 4 9 .6 0 9 .0 1 .  5 .3 0 5 .35
X I . . . . 6 .0 5 6 .7 5 3 .5 2 4 .7 0 9 .7 2 8.86 5 .2 2 5 .25
X II . . . . . 5 .8 4 6 .9 2 3 .6 7 5 .2 7 9 .5 0 9 .25 5 .57 5 .5 8
I—XII 6 .6 3 6 .3 0 - 3 .9 5 4 .4  7 8.68 8.SS 5 .5 4 5 .66
Kuukausi
Lam paanliha — F ärkött 
Mouton 
»English*
Sianliha —  Svinkött 
Porc
*English» "
Pekoni —  B acon 
Bacon 
»Irish»
V oi —  Sm ör 
Beurre 
*Danish»
Mois 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 ,1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 193 6 193 7
* Puntaa 100 kilolta —  Pund per 100 kg — Livres par 100 kg
i .........
i l . . . .
m  . . . .
IV . . . .  
V . . . .  
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .
IX . . . .
X . . . .  
XI  . . . .






7 .6 4  
7 .6 6
7 .4 4  
7 .1 8
7 .4 4
7 .6 4  
-  7 .6 9
7 .7 6
7 .4 3  
7 .5 8  
7 .9 9
8 .4 4  
8 .4 2  
8 .1 3  
8 .5 0  
8 .61  
8 .6 8  





1 0 .2 4
1 0 .4 5





7 .3 8  
6 .87
6 .7 7  
6 .1 4  
6 .4 8
6 .77  
6 .8 2  
7 .0 6
7 .3 8
7 .3 0  
7 .27  
7 .4 3  
7 .37 
6 .S 3  
■ 6 .7 7  
6 .7 7  
6 .9 2  
7 .4 9  
7 .7 2  
' 8 .3 5  
8 .4  7







' 8 .92  
8 .9 3  
8 .6 0  
. 8 .S2 
9 .2 2  
- 9 .6 6  
9 .4 0  
8 .5 6  
8 .0S  
8 .8 0  















8 .3 9  
8 .71  
9 .0 6  
9 .2 9  
8 .7 0
9 .3 9
1 1 .5 9  
1 1 .3 6  
1 0 .2 9  
9.7 2 
. ■ 9 .1 6  
9 .8 2  
9 .9 0  
1 0 .8 1  
1 2 .4 9  
1 2 .7 1  
- 1 2 .2 4  
1 2 .5 4
1 1 .8 1
1 2 .8 1
1 1 .9 5  
1 0 .2 6  
10 .3 1  
1 1 .2 8  
1 2 .2 2  
1 2 .4 9  
1 2 .3 0  
1 1 .9 9  
12 .0 2
10 .9 6
1 1 .1 5
1 1 .7 4
12 .3 6
1 1 .2 3 '
1 0 .8 3
11 .2 7
11 .8 2
I—XII 8 .2 6 8 .1 5 7.07 7 .3 9 8 .7 2 9 .0 6 11 .0 5 11 .7 0
No. 8 33
39. Englannin tukkuhintoja (jatk.). — Engelska partipris (forts.). — (suite).
Kuukausi
Máruul
Voi —  Smör 
Beurre 
* Australian*
Voi —  Smör 
Beurre
»New Zealand*




Tee —  Te 
Thé
»Common Congou»
1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 93 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 ,1 9 3 7
Puntaa 100 kilolta -— Pund per 300 kg —  Livres par JOO kg
i . . . . 7 .95 9 .2 2 9 .2 0 8 .1 0 9 .3 2 9 .2 4 4 .4 6 3 .6 6 4 .7 1 6 .77 5 .7 4 5 .8 6
n . . . . 8 .4 9 9.11 8 .4 5 8.5S 9 .2 1 8 .5 9 4 .2 1 3 .8 1 5 .0 5 6 .0 3 5 .7  4 5 .9 7
m . . . . 7.17 8 .21 9 .4 9 7 .28 8 .2 2 9 .4 9 3 .S 4 3 .5 8 4 .6 5 6 .0 0 5.7 4 5 .9 7
IV- . . . . 7 .2 3 8 .5 8 1 0 .2 8 7.57 8 .5 9 1 0 .3 0 3 .57 3 .5 1 '4 .6 4 6 .1 2 5 .7  4 5 .9 7
V . . . . 7 .62 9 .2 9 1 0 .4 3 7 .7  7 9 .37 1 0 .5 3 3 .3 9 3 .4 8 4 .9 5 6 .4 3 5 .7 4 5 .9 7
. VI . . . . 8 .3 3 10 .47 1 0 .7 2 8.54: 1 0 .5 6 10.S3- 3 .3 6 3 .4 9 4 .9 5 6 .4 3 5 .7 4 5 .9 7
VII . . . . 8 .5 4 1 1 .1 2 1 1 .0 8 8 .83 1 1 .2 5 11 .2 2 3 .3 4 3 .6 9 4 .8 0 6 .4 3 5 .7 4 5 .9 7
VIII . . . . 9 .2 0 1 1 .6 0 9 .31 1 1 .7 2 3 .3 4 3 .9 1 6 .4 3 5 .7 4
IX . . . . 1 0 .8 4 10 .51 1 0 .8 9 1 0 .5 3 3 .5 3 3 .8 6 6 .0 9 5 .7 4
X . . . . 1 1 .4 8 9 .8 9 11 .51 9 .8 0 3 .6 1 4 .0 2 5 .97 5 .7 4
XI  . . . . 9 .9 2 10 .6 4 9 .9 8 1 0 .6 9 3 .4 4 4 .2 7 5 .5 1 5 .7 4
XII  . . . . 8.67 ' 9 .66 8 .77 9 .8 2 3 .4 3 4 .4 5 5 .5 1 5 .7 4
I—XII 8 .7 9 9 .8 6  J 8 .9 3 9 .92 3 .6 3 3 .81 6 .1 4 '  5 .7 4
Kuukausi
Mànad
Sokeri — Socker 
Sucre
»Yellow crystals»
Sokeri —  Socker 
Sucre
»Price, 96 % Pol. 
c. i. /. U. K.»
Puuvilla —  Bomull 
Coton
» American Middling»
Silkki —  Silke1) 
Soie
»Common, New Style»
1 9 3 5 1 9 3 6  1 1 93 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 93 5 1 9 3 6 1 9 3 7
Puntaa tonnilta — Pund per ton  — Livres par tonne Puntaa 100 kilolta —  Fund per 100 kg -  Livres par 100 kg
i . . . . 17 .1 3 1 8 .8 0 1 8 .8 2 4 .3 2 5 .1 4 5 .9 S 6 .5 5 5 .7 1 . 6 .57 57 .87 6 0 .9 0 1 0 0 .5 8
n . . . . 17 .1 0 18 .67 19 .13 4 .2 8 4 .8 1 6 .11 6. »51 . 5 .5 8 6 .67 6 0 .9 7 6 0 .2 8 9 8 .9 8
m . . . . 17 .3 2 1 8 .4 9 1 9 .5 9 4 .6 0 4 .6 8 6 .4 9 6 .1 0 5 .71 7 .2 5 61 .3 1 5 8 .5 6 9 9 .9 0
I V  . . . . 17 .69 1 8 .8 0 1 9 .5 4 4 .9 5 4 .8 8 6 .4 2 6 .0 2 5 .9 9 7 .0 7 6 0 .8 6 5 5 .4 8 9 7 .8 3
V  . .  . . 1 7 .7 9 1 8 .6 4 1 9 .2 9 4 .9 7 ' 4 .7 5 6 .3 2 6 .3 2 6 .0 1 6 .7 1 5 9 .8 9 5 5 .1 1 9 2 .3 2
V I  . . . . 17 .4 1 1 8 .5 5 1 9 .5 6 4 .6 4 4 .5 7 . 6 .6 0 6 .2 3 6 .3 0 6 .5 0 . 56 .7 2 55.11 9 2 .7  S
V i l  . . . . 17 .1 0 18 .3 6 1 9 .6 6 4 .2 8 4 .3 7 - 6 .57 6 .3 4 6 .7  2 6 .2 3 5 3 .2 8 5 7 .3 2 9 7 .5 5
v i n  . . . . 17 .1 0 18 .33 4 .3 1 4 .4 1 6 .0 2 6 .2 9 5 5 .4 8 6 6 .1 4
I X  . . . . 17 .1 9 17 .47 4 .3 4 4 .3 4 5 .7 4 6 .3 2 5 8 .5 6 6 7 .5 2
X  . . . . 17.77 17.32 4 .8 8 4 .5 3 1 5 .9 2 6 .3 8 6 1 .7 3 6 6 .1 4
X I  . . . . 17 .6 5 17.75 4 .8 6 4 .8 1 6 .1 0 6 .2 5 6 4 .0 7 9 1 .0 3
X I I  . . . . 17 .7 2 17 .86 5 .0 1 4 .9 7 5 .9 8 6 .3 6 6 1 .5 4 9 5 .7 2
I— X I I . 17 .41 18.25 4 .6 2 4 .6 9 6 .1 5 6 .1 3 5 9 .3 6
Kuukausi
Villa —  UH 
Laine
»Victoria, good ave.»
Villa — un 
Laine
»Lincoln Half Bogs*






»Bombay E . J. F.»
Takkirauta, 
skotlantilainen 
Tackjärn, skotskt ' 
Fonte brute 
»Scotch pig No. 3 djd»
Mois 1 9 3 5 1 9 3 6 1 93 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 93 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5  1 1 9 3 6 1 9 3 7 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 7
• ’ Puntaa tonnilta
Puntaa 100 kilolta  — Pund per 100 kg — Livres par 100 kg Pund per ton
Livres par tonne
I . . . . 1 0 .7 9 1 4 .2 4 17.91 6 .4 3 7 .6 9 1 2 .SO 8 .1 5 7 .4 6 7 .6 8 1.89 1 .6 0 1.4S 3 .4 5 3 .6 4 4 .6 7
I I . . . . 1 0 .7 9 1 4 .9 3 17.22 6 .4 3 7 .9 5 1 4 .5 8 8 .4 2 7 .0 4 7 .8 7 1.87 1 .5 3 1.41 3 .4 4 3 .6 4 4 .6 7
I l l . . . . 1 0 .4 5 15.27 1 7 .3 4 6 .2 6 8 .27 1 5 .0 7 8 .37 6 .3 7 7 .87 1 .68 1 .5 0 1 .4 0 3 .4 4 3 .6 4 4 .6 7
IV . . . . 1 0 .5 6 1 5 .5 2 1 8 .0 0 6 .3 2 8 .57 1 5 .8 0 8 .1 4 5 .9 3 8 .1 7 1 .66 1 .5 0 1 .4 3 3 .4 4 3 .7 4 4 .9 7
V . . . . 1 1 .1 4 1 4 .9 3 1 8 .0 3 6 .4 3 8 .5 3 1 6 .4 8 8 .0 5 5 .3 4 8 .3 7 1 .61 1 .46 1 .4 8 3 .4 4 3 .8 9 6 .1 5
VI . . . . 1 1 .4 8 1 4 .4 7 1 7 .8 0 6 .4 3 8 .5 5 1 6 .2 5 7 .9 0 5 .2 0 8 .3 7 1 .59 1 .47 1 .4 5 3 .4 4 3 .8 9 6 .1 5
VII . . . . 1 2 .6 3 1 3 .9 6 17.S2 6 .4 9 8 .6 1 1 6 .0 3 7 .6 8 5 .37 8 .1 1 1 .61 1 .4 8 1 .42 3 .4 4 3 .8 9 6 .5 4
VIII . . . . 1 3 .3 7 1 4 .1 2 6 .5 4 8 .7 8 7 .5 8 5 .7 6 1.6S 1 .5 2 3 .4 4 3 .8 9
IX . . . . 1 3 .0 9 1 4 .1 2 6 .5 4 9 .2 4 6 .9 1 5 .8 3 1 .7 6 - 1 .57 3 .4 4 3 .8 9
X . . . . 1 3 .0 1 1 4 .0 5 6.4S 9 .7 4 7 .2 4 5 .8 9 1 .90 1.51 ■ 3 .4 4 3 .8 9 ►
XI  . . . . 12 .57 14 .93 7 .1 2 10 .4 5 7 .8 0 6 .8 2 1 .81 1 .5 5 3 .5 9 3 .8 9
XII  . . . . 1 3 .4 3 1 6 .3 0 7 .52 1 0 .7 5 7 .5 5 7 .1 1 1 .65 1 .5 0 3 .6 4 4 .4 0
I—XII 10 .9 9 14.74 6 .5 8 8 .9 6 7 .8 2 6 .1 8 1 .73 1.51 3.47 3 .8 6
' )  Marrask. 1936 uusi laji 'China Extra A». — Fr. o. m. nov. 1936 ny kvalitet »China Extra A».
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F o n te  brute  
•Cleveland  Ñ o . 3 
G. M . B. E .•
Kankirauta 
Stángjarn 
F e r  en  barres  








C u ivre  . * 
•S tand ard•
Tina — Tenu 
► É ta in  
»S tra its*
* M o is 1935 1936 1937 1935 1936 1937- 1935 1 1936 1937 1935| 1936 1937 1935 1936 1 1937
' Puntaa tonnilta — Pund per ton Puntaa 100 kilolta — Pund per 100*kg
L iv res  p a r 'ton n e * L ivres  p a r  ' 100 kg
i . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 . 9.47 10.33 .8.37 8.37 8.24 2.75 3.43 5.10 22.92 21.09 22.87
i l  . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.60 10.33 8.37 8.37 8.24 2.68 3.48 5.90 22.31 20.88 23.49
m  . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.97 11.69 8.37 8.37 8.24 2.81 3.54 7.27 21.48 21.28 28.68
IV . . . . 3.32 3.54 3.99 9.47 9.97 11.69 8.37 8.37 8.24 3.12 3.63 6.24 22.83' 20.71 26.89
V . . . . 3.32 3.44 3.99 9.47 9.97 11.69 . 8.37 8.37 9.97 3.27 3.61 6.04 23.43 20.04 24.86
VI . . . . 3.32 3.44 ’ 4.97 . 9.47 9.97 11.69 8.37 8.37 10.84 3.01 3.57 5.52 23.43 18.19 24.88
VII . . . . 3.32 3.69 4.97 9.47 9.97 12.23 8.37 8.37 9.97 3.06 3.66 5.55 23.83 18.59 26.19
VIII . . . . 3.32 3.69 9.47 10.15 8.37 8.2 7 3.21 3 .7 7 ’ . 22.64 18.57
IX . . . . • 3.32 3.69 9.47 10.33 8.37 '  8.24 3.35 3.82 22.23 19.39
1 X . . . . 3.32 3.69 9.47 10.33 8.37 8.24 3.47 4.03 22.62 20.12
XI  . . . . 3.41 3.69 9.47 -10.33 8.37 •8.24 3.47 4.32 22.64 22.92
XII  . . . . ,3.44 3.99 9.47 10.33 8.37 8.24 3.45 -4.55 21.76 23.15




H o u ille s
•P r im e  D u rh a m  gas*
-  Paloöljy 
Petroleum 
.  P étro le
*A m erica n , refined*
Pellavaöljy, raaka 
Linolja, rá 
H u ile  de l in  
• (S p o t )  e x  m ill*
Palmuöljy 
t Palmolja 




G ra in e  de Iin  
' »Calcutta*
M o is 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1936 1937
Puntaa 10 tonn. Puntaa 1000 litr. Puntaa 100 kilolta Puntaa tonnilta
Pund per 10 ton Pund per 1000 1 Pund per 100 kg Pund per ton
L iv re s  p a r  10 ton n e L iv re s  p a r  1 000  l .  L iv res  p a r  100 kg L iv res  p a r  ton n e
I . . . . 7.38 7.65 8.70 9.63 9.63 9.40 2.12 2.90 2.92 1.77 2.06 • 2.97 11.88 12.84 14.17
II . . . . 7.38 7.38 9.63. 9.97 9.63 9.40 2.19 2.83 2.89 2.06 1.96 2.59 11.35 12.58 13.81
III . . . . ,7 .38 7.38 9.84 10.09 . .9.63 9.40 2.25 2.S3 3.03 2.09 1.7 7 2.65 10.90 12.39 14.07
IV . . . . 7.38 7.50 11.24 10.09 9.63 9.45 2.24 2.83 3.13 1.82 1.75 2.51 11.17 12.48 14.67
V . . . . 7.38 7.38 12.1S 9.72 -9 .63 10.09 2.29 2.66 '3.14 1.94 1.56 2.14 11.48 12.16 14.49
VI . . . . 7.38 7.38 12.30 9.63 9.17 10.09 2.31 2.69 3.12 1.90 1.61 2.20 11.33 12.32 .14.16
VII . . . . 7.38 7.38 11.56 9.63 9.45 10.09 2.28 2.82 3.19 1.70 1.80 2.2S 11.38 13.13 14.74
VIII . . . . 7.38 7.38 9.63 9.11 2.43 2.81 1.82 1.90 11.56 13.90
IX . . . . 7.38 7.38 9.63 8.94 2.59 2.74 1.88 2.01 11.84 13.32
X . . . . 7.38 7.38 9.63 8.94 2.77 2.64 2.06 2.07 12.45 13.07
XI . . . . 7.38 7.49 9.63 8.94 2.65 2.68 ' 1.94 2.26 12.12 13.13 1
XII . . . . 7.50 8.39 9.63 8.94 2.77 2.89 1.98 2.68 12.20 13.91




Kumi —  Gummi 
’ C aoutch ouc  




S a lp être  du  
s C h ili
Kristallisooda 
Kristallsoda 
S ou d e en  cr is ta u x  
•Ex w h a rfs•
Vuodat — Hudar 
P e a u x
•E n g .  O x. best.*
Nahat — Lader 
C u ir
•D ressing H ides*
1935 1936 1937 1935 1936 1937 . 1935 1936 1937 1935 1936 1937 1935 1 1936 1 1937
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg 
L iv re s  p a r  100 kg
Puntaa tonnilta — Pund per ton 
* L iv re s  p a r  .tonne
Puntaa 100 kilolta 
Pund per 100 kg
L iv re s  p a r  100 kg
I . . . . 5.92 6.28 9.76 7.75 7.63 7.03 5.04 5.04 5.04 4.13 5.24 5.51 16.0S 16.08 16.08
■ II . . . . 5.78 6.70 9.7 9 7.75 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4.18 5.18 ' 5.S0 16.08 16.08 16.08
I l l  . . . . 5.37 6.85 10.91 7.75 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 4.10 5.02 5.94 '16.08 16.08 16.30
IV ....... 5.18 6.94 10.58 7.69 7.63 7.63 5.04 5.04 - 5.04. 4.25 5.18 7.00 16.08 16.08 17.27
V .. .. 5.38 6.76 9.56 7.63 7.63 7 .¿3 5.04 5.04 5.04 5.02 5.40 "7.00 16.08 16.08 17.45
VI . . . . 5.41 6.77 8.SO 7.63 7.63 7.63 5.04 5.04 5.04 5.28 5.45 6.96 16.08 16.08 16.99
VII . . . . 5.41 7.08 8.1Ö 7.63 7.63 7.03 5.04 5.04 5.04 5.43 5.58 7.14 16.08 16.08 16.99
VIII . . . . 5.23 6.99 7.63 7.63 5.04 5.04 5.53 5.68 / 16.0S 16.08
I X - . . . . 5.11 7.08 7.63 7.63 5.04 5.04 5.58 5.61 16.08 16.08
X . . . . 5.68 7.25 7.63 7.63 * 5.04 5.04 5.66 5.51 16.08 16.08
XI . . . . 5.81 7.92 7.63 7.63 5.04 5.04 5.50 5.24 16.08 16.08
XII  . . . . 5.83 8.81 7.63 7.63 5.04 5.04 4.94 5.40 16.08 16.08





I. Recettes de l’État.
Catégories de recettes:- 
. 1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières..
0. Accise sur lès produits de tabac.
4. Accise-sur les allumettes.
.5. Accise sur les sucreries. >
6. Impôt sur les boissons de malt.
7. Accise sur les spiritueux. ■
5. Timbre.
9. Intérêts et dividendes
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et'téléphones.
12. Recettes nettes des forêts. '
13. Emprunts.
14. Recettes diverses.
15- Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque cen­
trale des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse. ■ ‘
2- Étàblissemerds de crédit finlandais.
3. Correspondants à Vétranger.
4- Prêts.
6. Obligations et actions.
6- Im meubles et m obilier.
7. Frais des emprunts obligations.
8- Intérêts.
9- Autres actifs.
10. Comptes divers. .
11. Capital social.
12- Fonds de réserve. ■
13- Réserve de sûreté.
14. Bénéfiees disponibles.
15. Obligations à rembourser.
16- Emprunts.
17. Dépôts.
18. Étàblissemerds de crédit finlandais.
19. Autres passifs.
20- Comptes divers.
6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Cortespondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.




9. Immeubles et mobilier.
10. Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Capital social.
13. Compte d’émission d’actions.




18. Établissements de crédit finlandais.
19. Cqrrespondanls à l’étranger.
20. Mandats des banques.
21. Autres passifs.
22. Intérêts et droits de commissions.
16 à. Sociétés anonymes selon leur sphère d ’acti­




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie. -  '
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
S. I n d u s tr ie  d e la  p ie rr e  e t d e l ’a rg ile .
9 . V erreries .
1 0 . F a b r ica tio n  de la  lou rbe.
-11. Industrie de produits chimiques.
12 . F a b r ica tio n  d ’ en gra is  ch im iques.
13. F a b riq u es  de d yn a m ite  e t d ’a llu m ettes. ,
14 . F a b riq u es  tech no-ch im iq ues.
.15. Industrie du goudron, des huiles etc.
■ 16 . P rép a ra tio n  de ces  m a tières .
17. F a b r ica tio n  des p ro d u its  d e . c e s 'm a tiè r e s .
18. Industrie du cuir et des poils.
1 9 . F a b riq u es  de cu ir  e t ta n n er ies . .
20 . F a b r ica tio n  des ch aussures, des selles  et d es gants.
21. Industrie textile.
22 . F ila g e  e t tissage.
23. R etordage.
2 4 . F a b r ica tio n  d e  vêtem en ts.
25. Industrie du papier.
26 . . In d u s tr ie  d u  p a p ie r  e t d e la  pu te de p a p ie r .
27. - F a b r ica tio n  d 'articles  en  p a p ie r  e t en  carton .
28. Industrie du bois.
2 9 . S c ier ies  e t raboteries.
30 . S c ier ies  p o u r  bois  d e chau ffage, fabriq ues de la in e  de bois, 
d e  b ard eau x et d e p la qu es  d e 'b o is .
3 1 . F a b riq u es  de ton n eller ie , de m en u iserie , de bobines et de 
ca isses  e n  bois .
32. Industrie des comestibles et des denrées de jouissance.
33 . M o u lin s .
3 4 . L a iter ies  e t fabriq ues de m argarin e.
3 5 . C h arcu teries e t fabriques de conserves.
36 . R a ffin er ie s  e t fabriq ues de chocolat etc.
3 7 . F a b r ica tio n  des bo isson s  e t v ina igreries.
38 . In d u s tr ie  d u  tabac.
3 9 . JiouVangeries, fa b r iq u es  de b iscu its  e t d e m a caron is.








4.7. Agences_ immobilières et autres.
48. Bureaux d'architecture et d’ingénieurs, études d'avocats 
„49. Établissements de crédit.
50. Assurance.
51- frafic.
62- C h em in s de fer . -
5 / v  S p ed itio n .
6 4 - T r a f ic  in tér ieu r .
6 6 ' N a v ig a tio n .
66> T élép h on e.
57. Hôtels et restaurants.
58. Théâtres, salons, etc.
50. Autres.
60. Total.
16 b. Sociétés anonymes 31 ¡X II -36 et les change­
ments dans leur .nombre et capital social 




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d'instruments de 'précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
S. Fabrication cle produits chimiques.
0. hulustries du goudron, des huiles, etc.
10'. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie textile.
12. Industrie du papier.
13. Industrie du papier et de la pâte de ptipier. '
14. Industrie du bois.
15. ’ Scieries et raboleries.
16. Industries des comestibles et des denrées de jouissance.




21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs,éludes d’avocats.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance.
28. Trafic. ' '
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
Pendant le 1er trimestre 6 soc. anon. ont diminué 
leur capital social de 7 408 000 marcs, en somme et 
pendant le 2iéme trimestre 5 soe. anoñ. de 13 190 000 
marcs, en somme.
21. Valeur des importations et des exportations 






6. Denrées alimentaire d’origine animale:
7. Bois et ouvrages en lois.
8. Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total.











































3. Norvégiens. . .
'4. Danois.
5. Estoniens. - ,
6. Lettons.
7. Russes de VU. R. S. S.
S. Autres russes. J , '
9. Allemands.






Suomen kansalaisiksi vuosina 1931—35 
otetut ulkomaalaiset.
Henkilöt, jotka esim. toimensa vuoksi asettuvat 
pitemmäksi aikaa asumaan synnyinmaansa ulko­
puolelle, usein haluavat siirtyä uuden kotimaansa 
kansalaisiksi. Samaten, saattaa Amerikkaan aikoi­
naan siirtynyt ja siellä kansalaisoikeudet saavut­
tanut .henkilö palattuaan vanhaan kotimaahansa 
tahtoa jälleen Suomen kansalaiseksi. Määräykset 
tällaisten tapausten varalle on säädetty 20 p:nä 
helmikuuta 1920 annetussa laissa ja sen huhtikuun 
25 p:nä 1930 annetussa täytäntöönpanoasetuk­
sessa.
Suomen kansalaisoikeudet antaa asianomaisen 
hakemuksesta tasavallan presidentti ja tulee ulko­
maalaisen, jolle kansalaisoikeudet on myönnetty, 
antaa määräajan kuluessa uskollisuudenvala tai 
-vakuutus sen läänin maaherran edessä, jossa hän 
asuu. Ellei hän sitä anna, on päätös kansalais­
oikeuden myöntämisestä rauennut. Maaherrat pi­
tävät luetteloa uskollisuudenvalan antaneista hen­
kilöistä selkä lähettävät siitä kuukausittain otteen 
sisäasiainministeriöön. Nämä ilmoitukset on an­
nettu Tilastollisen päätoimiston käytettäviksi ja 
niiden perusteella on valmistettu seuraava katsaus 
vuosina 1931.—35 Suomen kansalaisiksi otetuista 
ulkomaalaisista.
Tili finska medborgare antagna utlännin- 
gar aren 1931—35.
Personer, som t. ex. f  ör sin • utkomsts skull för 
'en längre f id 'bosätta .sig~ utantför sitt fädernes- 
lands gränser, önska of ta bliiva medborgare i sitt 
■nya hemland. Eikiasä kan en person, soun i itiden 
emigrerat tili Amerika neli där erhällit medborg-ar- 
rättigliieter, länyo önska bl‘i finsk medborgaire sedän 
Iran ätier.vänt .tili si.tt gamla henjland. Bestämmel- 
ser, som avse sädana fuM Annas stadgade i lagen 
av dien 20 feibruani d.920 och i dess verkställighets- 
förordning av den 25 a.pril 1930.
Einskia niedborgarriittigbeter bcviljas pä 'veder- 
böra.ndes anhällan av repubUkeas President ooh 
skall ;en nitilänning, isojn beviljats medborgarrättig- 
hieber, iivom fastistälid ‘tid avlägg-ä trohetsed «Her 
-försäkran inför landshövdingen i det iliin, där lian 
bor. Omi lian icke gör detta, ätergär boslutet 0111 
beviljandet av medborgarrättigheter. Landshöv- 
dingarnia föra förteckning över de personer soin 
avlagt trolvetsed -ocli insända mäna.t-ligeu en ov- 
sknift av diensamma tili iiunkesministeriet. Dessa 
anmälningar ha iställfcs tili Statistiska centraJby- 
räns förfoga.nde och pä grund av dem h,ar föl- 
jande övarsikt utarbefats beträffiandie de under 
ären 1931.—35 tili finska medborgare antagna ut- 
1'änningarna.
Lukumäärä ja entinen kansalaisuus.' Antal och tidigare medborgarslcap.
Uskollisuudenvalan antamisen perusteella on vuo­
sittain seuraavat määrät saaneet ¡Suomen kansa­







Genom «clagd .trohetised bar ärligcn följande an- 
tal .personer förvärVat finska medborgiarrättighe- 










. . 403 306 769
. .  404 38S 792
. .  30.2 295 597"
• 311 G45
347 792
Viisivuotiskautena on siis yhteensä 3 595 ulko­
maan kansalaista saanut ¡Suomen kansalaisoikeu­
det. Näistä oli miehiä 1 888 ja naisia 1 707. 
Kaikkina vuosina on miesten luku ollut suurempi
Under femärsperioden ha sälunda 3 595 utländ- 
ska medborgare tenhällit medborgarrättigheter i 
Finland. Av dem voro 1 S88 män och 1 707 kvin- 
nor. Samtliga är har antalet män värit större än
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■ kuin naisten. Tämä johtuu osaksi siitä, että Suo­
men kansalainen, joka menee ulkomaalaisen mie­
hen kanssa naimisiin, ei menetä kansalaisuuttaan 
ennenkuin on matkustanut Suomen rajojen ulko­
puolelle. Jos mies myöhemmin pyrkii Suomen 
kansalaiseksi, ei hänen vaimonsa näin ollen tarvitse 
sitä tehdä. Ne tapaukset taasen,' jolloin aviolii­
ton solmiaminen suomalaisen miehen kanssa on 
ulkomaan ¡kansalaisuutta olevalle naiselle tuonut 
» Suomen kansalaisoikeudet, eivät ole tässä otettu 
lukuun.
Entiseltä kansalaisuudeltaan jakaantuivat nämä 
seuraavasti.
an-talet kvinnor. Detta iberor delvis pä att en 
finsk medborgare, som ingär äkteuskap mied en 
utländsk man, i'cke fÖTlorar sitt medborgarskap, 
förrän hon reser ntamför Finlands gränser. Om 
mannen senare söker. ®ig tili finsk mediborgare, be- 
höver hans hustiru sälunda icke igöra det. De fall 
äfcer, dlä >ett med len finsk man dng&nget äktenskap 
medfört mediborgarrättigheter i Pinüiand ha icke 
beaktats här.
I avseende & satt tddigare medborgarskap för- 
delade de isig pä följande sätt.
Taulu N'.o 1 — Tabell N :o 1 — Tableau N :o 1.
E n t i n e n  k a n s a l a i s u u s  
T i d i g a r e  m e d b o r g a r s k a p  
A n c ie n  d ro it d e c ito y en
1 9 3 1 1 9 3 2 1 9 3 3 Î 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 1 — 3 5
Venäjä, ent. •—  Ryssland, f .  d. —  Russie artciemte ....... ". . . . . 414 324 231 366 487 1822
I t â k a r j a l a i s i a  — Ö s t k a r e l a r e  —  C a rèlien s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 8 8 7 86 6 3 2 1 6 5 7 0
I n k e r i l ä i s i ä  —  I n g e r m a n l ä n d a r e  —  In g r ien s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 5 7 3 3 4 9 1 2 9 3 5 0
V e n ä l ä i s i ä  —  R y s s a r  —  R t t s s e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 1 1 6 4 111 2 9 4 1 4 2 9 0 2
Ruotsi —  Sverige —  Suède........................................................ 116 '  161 159 99 125 660
Tanska —  Danin ark —  Danemark .................................. r . . . . 10 25 4 16 32 87
Norja —  Norge —  Norvège............................................... _____ 63 35 9 11 17 135
Viro —  Estland —  Estonie........................................................ ‘  47 43 42 20 25 177
Latvia —  Lettland —  Lettonie---- • . ........................................... — 7 4 3 1 15
Liettua —  Litauen —  Lithuanie ....... ' . . . - .................................. 2 6 3 2 2 15
Saksa —  Tyskland —  Allemagne......... ' . .................................... 95 157 114 68 38 472
Puola —  Polen —  Pologne ......................................................... 12 1 10 11 7 41
Itävalta-— Österrike —  Autriche .............................................. • - - - - - - 9 1 4 2 46
Sveitsi —  Schweiz —  Suisse....................................................... 5 5 — 11 12 33
Muut Euroopan maat —  Övriga europeiska länder —  Autres 
■ pays d’Europe ................................................................. ' . .. 10 1 10 21
Yhdysvallat —  Förenta staterna —  États-Unis........................ 5 16 8 28 32 89
Kanada —  Canada ................................................................... — 3 2 3 2 10
Austraalia —  Australien —  Australie ...................................... — — ■  — 2 — 2
Yhteensä —  Summa —  Total 769 792 597 645 792 3 595
Koko määrästä ovat kaikkina vuosina lukuunotta­
matta vuosia 1932 ja 1933 Venäjältä paenneet 
ent. Venäjän alamaiset olleet enemmistönä. Näistä 
kuului puolet, 50.5 %, syntyperältään suomensu­
kuisiin kansoihin, nim.' karjalanpakolaisia 570 ja 
inkeriläisiä 350 henkeä. Venäjän pakolaisten ja­
kaantuminen kolmeen kansallisuusryhmään on to­
sin jonkin verran epävarma alkuaineiston epätäy­
dellisyyden vuoksi. Seuraavana ovat ruotsalai­
set, 660 henkeä, sitten saksalaiset 472, virolaiset 
177 ja norjalaiset 135 henkeä. Kansalaisoikeudet 
on myönnetty näinä vuosina myös 99 Yhdysvaltain 
ja Kanadan kansalaiselle, josta pääosa on entisiä 
Suomen kansalaisia, jotka ovat palanneet kotimaa­
han.
Av heia antälet har under Samtliga är .utom 
ären 1932 och 1933 majoriteten ubgjorts av under- 
sätar i det gamla Ryssland, vdlka flytt frän detta 
land. Av dessa hörde hälften, 50.5 %, kill med 
finnarna besläktade folk, näml. 570 karelska och 
350 ingermanländska flyktingar. Fördelningen av 
flyktingarna frän Byssland pä de tre' nationali- 
tetsgrupperna är nägot osäker beroende pä ofull- 
ständighet i primärmaterialet. Däa-näst följa 
svenskarna, 660 personer, sedan 472 tyskar, 177 
ester och 135 norrmän. ■Medborgarrättdgheb.er ha 
under dessa är 'beviljats även ät 99 medborgare i 
Förenta staterna och Kanada, av vilka huvudpar- 




Taulu N :o S —• Tobeli N :o S — Tableau N :o S.
' 1931 *1932 1933 1934 1935 1931—35
Ikä — Alder — Âge
0—14 v. — Ar — ans ............................................................ 190 216 152 198 246 1002
15—24 » — » — » ............................................................. 109 96 72 89 102 468
25—64 » — » — » ............................................................. 453 473 367 352 -431 2 076
65—  » — » — » .....................................................'........' 17 7 6 6 13 49
Siviilisääty — Civilständ— Étal-civil 
Naimattomia — Ogifta — Célibataires...................................... 412 422 307 370 457 1968
Naimisissa — Gifta — Mariés................................................... 325 348 267 243 306 1489
Leskiä — Änklingar o. änkor — Veufs et veuves........................ 24 14 19 • 25 26 108
Erotettuja — Franskilda" — Divorcés........................................ 8 8 4 7 3 30
Uskonto — Religion— Confession
Luterilaisia — Lutheraner — Luthériens.................................. 500 579 408 410 450 2 347
Metodisteja — Metodister — Méthodistes.................................. 1 — 2 — 6 9
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga — Autres dissidents ............. — — — — 10 10
Kreikk.-katolisia — Grekisk-katolska — Orthodoxes ............. 211 186 156 213 301 1067
Room.:katoHsia — Romersk-katolska — Catholiques............. 19 13 23 12 19 86
Mooseksenusk. — Mosaiska tirosbek. — Israélites ................ ’ 18 4 1 4 1 28
Muhamettilaisia — Muhammedaner —- Mahoni....................... ■ 20 9 3 6 1 39
Siviilirekisteri — Civilregistret — Registre civil ....... ............ — 1 4 — 2 7
Tuntematon — Okänd — Inconnue........................................... — — — — 2 2
Ikä, siviilisääty ja uskonto.
Yllä oleva taulu osoittaa Suomen kansalaisiksi 
otettujen henkilöiden ikä- ja siviilisäätyryhmityk- 
sen sekä uskontokuntiin jakaantumisen.
Iältään oli suurin osa työkykyisessä iässä olevia. 
Ainoastaan 4-9 henkilöä oli 65 vuotta tai sitä 
vanhempia. 25—64-vuotiaat muodostavat '57.7 %
kaikista ja 15—.24-vuotiasta nuorisoa oli 13.0 %. 
Vanhempien tullessa 'Suomen ¡kansalaisiksi saa­
vutti samalla 1 002 15 vuotta nuorempaa myös­
kin Suomen kansalaisoikeudet. Kaikista tänä viisi­
vuotiskautena' Suomen kansalaisiksi otetuista oli­
vat nämä 0—14-vuotiaat 27.0 %.
Suhteellisen paljon on siviilisäädyltään naimat­
tomia näiden joukossa. Prosentteina ilmaistuna oli 
kaikista vuosina 1931—35 Suomen kansalaisiksi 
tulleista ulkomaalaisista ' 54.7 % ■ naimattomia,
Iti.4 % naimisissa, 3.0 % leskiä ja 0.9 % erotet­
tuja. -Huomattava on lisäksi se, että hyvin pal­
jon Venäjän pakolaisista on täällä solminut avio­
liiton suomalaisen naisen kanssa, joka ei 'kuiten­
kaan tämän johdosta ole menettänyt kansalaisoi­
keuksiaan.
Uskonnoltaan oli suurempi osa näistä uusista -Suo­
men kansalaisista luterilaisia, 65.3- % kaikista. San­
gen lukuisa on myös kreikkalaiskatolisten ryhmä, 
1.067 henkeä eli 29.7 %, mikä johtuu entisten Ve-
' Aider, civilstmd och religion.
' f i
Ovanstaende . tabell utvisar, huru de till finska 
mediborgare antagna ipersonerna fördelade sig enligt 
alder, eivilsband samt religionssamfund.
Till sin älder utgjordes största delen av arbebs- 
föra pansoner. Endast 49 personer vorn 65' är 
eller däröver. Av samtliga voro 57.7 % 25—64- 
äringar oeh 13.0 % utgjordes av 15—'24-ärig ung- 
dom. I  det foraldrarna iblevo finska medborgare 
fingo ’ samtidigt 1 002 bam under ,15 är onedbor- 
gar-rättigheter i Einland. Ilessa 0—14-ärimgar ut- 
gjorde 27.9 % av alia dem, som under denna fem- 
ärsperiod antagits till fanska medbwgare.
Vad civilständet beträffar utgjordes en relafcivt 
stor del av ogifta 'personer. Uttryckt i procent 
voro 54.7 % av alia dem, som under ären 1931—35 
blivit fdnska medborgare, ogifta, 41.4 %  voro 
giiftla, 3.0 % änkor elder änklingar oeh 0.9 % frän- 
skil'da. Dessutom bör observeras, att manga ryska 
flyktingar bär dngä'tt äkbenskap aned finska tkvdn- 
nor, vilka likväl icke därför gätt förlustiga sina 
medbdrgarrättighefcer.
Till sin religion var större delen av (dessa nya 
fdnska medborgane lutheraner, närnl. 65.3 % av 
alia. Synnerligen talrik är även den ’ grekisk-ka- 
tolska gruppen, 1 067 personer eller 29.7 %, be-
/
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niijäu alamaisten suuresta määrästä. Itäkarjalai- roende pä det Stora anfcaiet f. d. ryska uudarsätar. 
sista oli 89.0 % kreikkalaiskatolisia ja venäläisistä Av östkardlarna voro 89.0 % grekiiisk-katolska ooh
58.1 %. 1'nkeriläisethiin kuten tunnettua ovat jok- ’ av ryssarna 58.l %•. Xn-germaniandarrva aro jm -sä.- 
seenkin kokonaan luterilaisia. som känit- sä gott isoni enbar-t lutheraner.
Asuinpaikka. Bostadsort.
Taulu n:o 3 osoittaa, kansalaisuuksittani,, missä I vilket Iän de firon 1931:—35 tili liuska med- 
läänissä vuosina 1931—35 ¡Suomen kansalaisoikeu- borgare antagn-a personern-a voro Rosatta, framgär 
det saaneet asuivat. Taulussa n:o 4 on näiden cnligt nationaliteter av tabell n:o 3. Tabell n :o 4 
.luvut kultakin vuodelta erikseen. angiver deras.antal särskilt för varje är.
Taulu N:o 3 — Tabell N:o 3 — Tableau iV:o 3. ,
Entinen kansalaisuus.  ̂
Tidigàrc medborgarskap

























Venäjä, eut. — Rvssland, L d. — Russie ancienne . . . . 371 92 i 62 827 15 -144 118 192. 1822
Itakarjalaisia — üstkarelare — C a ré lien s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 2 7 — :io ' 1 2 5 II 1 2 6 8 4 101 5 7 0
Inkeriläisiä — Ingermanländare — h u jr ien s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 7 — 1 4 2 5 1 • 1 10 4 1 3 5 0
Venäläisiä — Ryssar — R u sses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 5 8 1 20 4 5 1 3 8 3 0 9 0 9 0 2
Ruotsi — Sverige — Suède .................. \...................... 305 109 6 102 61 .3 • 7 36 31 660
Tanska — Danmark — Danemark................................. 28 11 — 12 20 — — 16 — .87
Norja —• Norge — Norvège ............................................ -25 1 — — 99 — — 7 3 135
Viro — Estland — Estonie......................,...................... 108 4 — 2 39 — 7 9 8 177
Latvia — Lettland — Lettonie ...................................... 15 — — — " --- — — — — 15
Liettua — Litauen — Lithuanie.................................... 6 2 — — 4 — i — 2 15
Saksa — Tyskland — Allemagne .................................. 253 51 ---, 49 . 71 9 6 31 2 472
Puola — Polen — Pologne.............................................. 30 — — 7 4 — — — — 41
Itävalta — Österrike — Autriche................................... 4 3 — 7 2 — — —1 — . 16
Sveitsi — Schweiz — Suisse ......... .................................
Muut Euroopan maat — Övriga europeiska liinder —
10 10 — 2 — 4 5 2 — 33
Autres pays d'Europe.................................................. 11 — — 7 i — — 2 > — - 21
Yhdysvallat — Förenta staterna—'États-Unis ........... 14 13 2 15 6 3 8 21 7 . 89
Kanada — Canada.................... .................•............. . • 6 — — 2 — — — 2 --■ 10
Austraalia — Australien — Australie............................. — — — — — — — 2 — 2
Yhteensä — Summa — Total 1 186 296 9 267 1134 34 178 246 245 3 595
Erikoisasemassa ovat Uudenmaan ja Viipurin 
läänit. Edellisessä on pääkaupunki vetämässä ul­
komaalaisia ja -sanottuna viisivuotiskautena yh­
teensä 1186 henkilöä saavutti Suomen kansalais­
oikeudet eli 33.0 % kaikista. Melkein saman ver­
ran, 1 134 henkeä, oli Viipurin lääniin asettuneita 
uskollisuudenvalan antajia. -Siellä valtavana enem­
mistönä olivat Venäjältä vallankumousvuosina ja 
sitä myöhemmin paenneet.
Viipurin, Kuopion ja Oulun lääneissä oli noin 
V i  -Suomen kansalaisiksi otetuista Venäjän pako­
laisia. Prosentteina ilmaistuna koko määrästä oli" 
heitä 72.9, 80.9 ja 78.4 %. Vaasan läänissä tämä
En särstäUn-ing intag.es av Nylamds och Vilborgs 
Uin. I  det förstnämnda ilänet drager huv-udstaden 
tili sig utläiLuingar och under lifragavarande fem- 
ärsperiod fingo sammanlagt .1180 personer .f-in.ska 
med-borgiarrät-tigihetcr ellcr 33.0 %, av samtliga. 
Ungefiir -1-ika anänga eller 1 134 i Väborgs Iän b0; 
satta personer avgävo trohetsed. Där u-tgjordes 
d-en övorvägande majoriteton av personer, so-m un­
der revolutionsären eller senare flytt frän Ryss- 
land.
I Vi-borgs, Kuopio och Ute&borg.s Iän utgjordes 
c:a V* av de tili finska imedborgare.antag.na av 
flyktingar frän Ryssland. Uttryckt i -prociemt ut- 
gjord-e de resp. 7'2.9, 80.9 och 78.4 % av hela an-
No. 8 41






























S u m m a  
T o ta l
1931............. 247 74
-
53 298 10 20 48 19 -  769
1932 ......... 258 61 1 83 247 2 29 62 49 792
1933............. 244 57 6 53 124 — 35 36 42 597
1934............. 197 54 2 33 181 17 39 40 82 645
1935............. 240 .50 — 45 284 5 D D 60 53 792
1931—3 5 .... 1186 296 9 . 267 1134 34 178 246 245 3 595
ryhmä käsitti. lähes puolet kaikista. Kansallisuu­
den mukaan ryhmitettynä on Suomen kansalaisiksi 
tulleista itäikarj alaisista 22-.0 % asettunut asumaan 
Kuopion lääniin, 21.8 % Viipurin lääniin ja
IS.2 % Oulun lääniin. .Inkeriläisistä on taasen 
lähes 3 /i (71.7 %) valinnut asuinpaikan Viipurin 
läänistä ja 17.7 % Uudenmaan läänistä. Venäläi­
sistä oli puolet Viipurin läänissä asuvia (50.2 %) 
ja .25.8 % Uudenmaan läänissä asuvia. Näitä Ve­
näjän pakolaisia, jotka ovat päässeet Suomen kan­
salaisiksi, on joka läänissä, Ahvenanmaalle tosin 
on asettunut vain yksi ent. venäläinen. Entisistä 
Ruotsin alamaisista oli lähes puolet, 46.2 %, Uuden­
maan läänissä ja 16.5 % Turun ja Porin läänissä. 
Saksalaisista oli samoin yli puolet, 53.6 %, vanno­
nut Uudenmaan läänin maaherran edessä uskolli­
suudenvalan, samoin kuin virolaisista (61.0 % ). 
Viipurin läänissä on 99 norjalaista tullut Suomen 
kansalaisiksi koko luvun ollessa 13:5.
Kuten taulusta n:o 3 selviääkin, on Uuden-/ 
maan sekä Viipurin lääniin tullut eniten ja 
useimpien eri maiden entisiä kansalaisia. Viipu­
rin läänin osalle on tullut erittäin ;paljon venä­
läisiä, inkeriläisiä ja rbäkarjalaisia. Uudenmaan 
läänissä taas suurimpina kansallisuuksina ovat 
ruotsalaiset, venäläiset, virolaiset, itäkarjalaiset 
sekä inkeriläiset. Kuopion läänin koko määrästä 
on 70.8 % itäkarjalaisia ja muita kansallisuuksia 
hyvin vähän. Myöskin Oulun ja Vaasan lääneissä 
nämä entiset Karjalan pakolaiset muodostavat suu­
rimman ryhmän.
Ammatti.
■ Taulu n:o 5 esittää yksityiskohdittain tiedot' 
uusien Suomen kansalaisten jakaantumisesta am­
matin ja entisen kansalaisuuden mukaan. Sitä seu-, 
raavassa supistelmassa (taulu n:o 6) luvut tarkoit­
tavat niiden henkilöiden lukua, jotka saavat toi-
talet. I Vasa län omfatta.de denna grupp närmare 
hälften, av aüla. I  aivseende ä nafrionaliteten >finner 
man, att 22.0 % av de östkarelare som bl'ivit fin- 
ska medlboirgane sliagit sig ned i  Kuopio län, 
21.8 % d Vilborgs län och 18.2 % i Uleäborgs län. 
Av inigeitmauiländairna aber har närmare 3/$ 
(71.7 %) valt »sig en bostadisort i Viborgs län 
och 17.7 % d Nylands län. Av ryssarna bodde 
hälften i ViiibOT.gs län (50.2 % ) och 25.8 %  i Ny­
lands län. Av dessa ryska flyktimgar, som Mivit 
finska inedborgare, fdnnes det i, alla läu, ¡ehuru 
endast en slagit sig ■ ned pä Aland., Av .de f  örra 
svenska undiens&tarna funnos närmare hälften,
46.2 %, i .Nylands län och 16.5 % i Äbo-'Björne- 
bo-rgs län. Av tyskarna ha likasä över hälften, 
53.6 %, svurit trohetsed inför landshövdingen i 
Nylands län, liksom ocksä .av esteraa (61.0 %). 
I  Vdiborgs län ha 99 norrmän blivit finska med- 
'.borgare, medan deras heia antal vor 135.
iSäsom _ av tabell n:o 3 framgar, har tili 
'•Nylands samt Viborgs län kommiit det största an- 
.talet nya. finska nredlborgaire representerande det 
stönsta antalet olika länder. Pä. Viborgis läns &n- 
del har kommdt synneridgen mänga ryssar, inger- 
manländare 00h östkarelare. I Nylands län äter 
bildais de största nationalitetsgrupperma aiv sven- 
skar, ryssar, ester, östkarelare samt ingiermanlän- 
daT.e. Av heia antalet i Kuopio län utgöres 70.8 % 
av bstk.ar.elar.e och mycket f& av ,amdr,a natiionali- 
teter. Även i Uleäborgs och Vasa län bdlda dessa 
tidigare östkarelsha. flyktimgar den största grup­
pen.
Prfce.
Tabell n:o 5 läannar detaljerade nppgifber om, 
huru de nya finska medborgarna fördelade sig en- 
'ligt yrke 06h tidigare medlborgarskap. I däripä- 
följande sammandrag (tabell n:o 6) avse siffroma 
antalet personer, som fä sin utkomst av olika yr-
6
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Taulu N:o 5 — Tabell
Maatalous — Lantbruk
Agriculture
Teollisuus ja käsityö 
Industri o. hantverk
Industrie ainsi qu’arts et métiers
Liikenne ja kauppa 


































































































































oja ja lapsia 














1 Venajji, ent. — Ryssland, f. d. — 
Russie ancienne ........................ 25 37 30 24 116 16 27 31 40 35 3Í 15 17 212 87 165 105 95 42 '61 555
2 Itäkarjalaisia — östkarelare — Garé- 
liens .............. 4.......................... 5 1 7 3 16 1 0 9 8 7 2 ■ 3 39 58 123 23 24 5 S 2413 Inkeriläisiä — Ingermanländare —
Ingriens ................................... 7 19 6 6 38 _ 4 3 5 6 1 2 21 3 1 6 12 14 23 59
4 Venäläisiä — ïtyssar — Russes . . .. 13 17 17 15 62 15 27 18 28 22 'U 12 12 152 26 41 76 59 23 30 255
5 Ruotsi —• Sverige — Suède........... ■ 5 16 23 61 105 27 54 26 43 11 14 20 15 210 18 29 51 28 21 25 172
6 Tanska — Danmark — Danemark 1 — 7 14 22 1 4 5 13 1 — 3 27 — — 8 3 1 1 13
7 Norja — Norge — Norvège........... — — 1 / 6 . 7 3 7 4 7 '4 2 8 16 51 ■4 10 6 8 6 3 37
S Viro — Estland-— Estonie........... 4 5 3 4 16 4 9 *5 9 7 12 3 4 03 3 8 7 4 8 '9 39
9 Latvia — Lettland — Lettonie . . . . — --1 — — — 1 , 1 1 1 — . --- — — 4 2 1 — ' --- — — . 3
10 Liettua — Litauen — Lithuanie .. ' — — • — :— — 1 1 1 — — 1 — 4 1 1 -. 2 2 — — 6
11 Saksa — Tyskland — Allemacpie .. ■ 2 4 4 9 19 24 '41 32 50 3 2 12 16 180 52 73 33 28 6 . n . 203
12 Puola — Poleu — Pologne............ •— — — — 1 5 — 1 4 3 5 16 2 6 2 — 3 5 18
13 Itävalta — Österrike — Autriche. . — — — — 1 3 — 2 1 1 1 9 1 5 — — — — • 6
14 Sveitsi — Schweiz — Suisse ......... 1 4 5 5 15 1 ' 3 1 2 — 1 2 10 1 — 3 — — — 4
15 Muut Euroopan maat — Övriga 
europçiska länder — Autres 
■ pays d’Europe ...............'....... .
«
2 -1 1 3 1 1 9
16 Yhdysvallat — Förenta statorna — 
États-Unis ........................... 12 11 '1 24 2 2 1 4 2 5 6 22 3 2 3 _ 3 1 12
17 Kanada — Canada........................ 1 1 — — 2 — — 2 3 1 6 — — — — — —■ —
18 Austraalia— Australien— Australie 1 1
19 Yhteensä — Summa — Total 52 78 74 123 327 84 152 109 17(1 ■70 71 74 83 813 174 300 220 168 90 116 1068
meentulonsa eri auimatinhaaroista, siis ammatissa 
toimivien lisäksi ilman ammattia olevat vaimot ja 
> lapset mukaan lukien.
Kuten seuraavalla sivulla olevasta taulusta käy 
selville, ovat ammattitiedot epätäydellisiä, sillä 7.4 % 
on sellaisia, joiden ammattia ei ole ilmoitettu. Myös 
ryhmä „työläiset ilman tarkempaa ammattia”  on 
hyvin suuri, käsittäen ■ 19.8 % , dii V 5 aineistosta. 
•Suurin osa näistä lienee satunnaisten työansioiden 
turvin elävää väestöä, mikä milloin on rakennus­
työmailla afputyöläisinä, milloin taas lastaus- y. m.- 
työläisinä. Tämä ammattien epätarkkuus koskee 
erikoisesti ent. Venäjän alamaisia, sillä 'niistä 
73.7 % kuuluu näihin kahteen ryhmään .
kesgrenar, s&iledes äro jämte yrkesutövarna även 
hustrur och barn utan yrke medräknade.
iSasom av nedanstäende tabell framgär, äro -yr- 
gesu'ppgifherna ibristfälliga, .ty'i 7.4% av.fallen 
har yrket icke uppgivdts. Även gruppen „'arbetare 
utan nänmare yrkasuppgift ”  är mycket stör, om- 
fat’tände 19.8 % elier V 5 iav materialet. Största 
delen -an' dessa borde utgöras av personer, som fä 
sin utkomst iav .ti'Uiälligt anbete, ibland' sasoin 
hjälpanbetare pä byggnadsplatser, ibland äter sä- 
som lastnings- 0 . a. arbetare. Denna obesbärndlret 
betreff ande yrkena förekommer frärnst i fräga bm 
undeiiSätaa- i det förra Ryssland, ty av dem hör.a 
73.7 % feill dessa tvä grupper.
N:o 5 — Tableau N:o 5.
Vapaat ammatit ja m uut — Fria yrken ocli övriga 
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5 ' 2 26 10 n 17 31 * 50 43 195 231 387 20 2 640 71 33 104 , 831 991 1822 1
— — s 3 2 s 1 — 1 5 1 0 ' 4 7 7 6  . 1 3 8 .3 — 2 1 7 ’  4 '  6 1 0 2 2 7 3 4 3 5 7 0 2
__ ____ 7 ____ ____ _____ 6 _ 9 1 3 3 5 6 7 1 2 2 4 ___ 1 9 3  _ ' .  3 1 4 1 4 2 2 0 8 .  3 5 0 3
5 2 1 1 7 9 9 2 4 ___ 2 6 2 0 1 1 3 • 8 8 1 2 7 1 3 2 2 3 0 6 4 2 6 9 0 4 6 2 4 4 0 9 0 2 4
2 — 5 3 5 6 9 ___ !7 9 56 15 21 4 8 . 4 8 , 49 20 69 308 352 660 5
2 2 1 — — — 1 . — 2 . 8 1 4 2 — , 7 - 5 5 10 41 46 87 6
— ■ — 1 — — — 1 ___ 4 1 7 .  9 11 3 — 23 8 2 10 62 73 135 7
2 .4 6 2 — •------ 6 ■ 3 3 ___ 26 6 ’ 5 3 2 16 18 9 27 88 89 177 S
1 ____ 1 1 3 — — 4 .1 2 3 7 8 15 9
— — • 1 1 — — 1 • — ____ ____ 3 — — — — — 1 1 .2 9 6 15 1 0
10 13 2 3 ' 1 1 4 — 4 2 40 3 1 2 ■ 1 7 17 6 23 211 261 472 1 1
— — — — — — — — 1 1 • 2 1 — — 3 2 1 3 17 24 41 1 2
' — — — — — — — ____ ____ ___ ____ — — 1 — 1 — — — 6 10 16. 1 3
— — — — — — 1 — 1 — 2 — — — — 2 — 2 17 16 33 1 4
1 — — — 2 — — — — — ' 3 — — — 4 5 9 11 10 . 21 1 5
— — 1 — • — — — — 7 8 • 16 8 . 2 1 — n 3 1 . 4 55 34 89 1 6
— — — — — — — — — — — •2 — — — 2 — — * — 6 4 10 1 7
— —* — — — — — — 1 — 1 — :— — — — — — — 2 — 2 IS
22 21' 43 19 19 24 54 3 91 63 359 278' 435 36 13 762 181 85 266 1671 1924 3 595 1 9
Ijähes kolmas osa Suomen kansalaisiksi otetuista 
saa toimeentulonsa kaupan ja liikenteen palveluk­
sessa. Teollisuusalalla toimii 22.0 % ja maatalous­
alalla vain 9.1 %. -Eri kansallisuuksien ammatti- 
jaon erikoispiirteinä mainittakoon, että lälies puo­
let entisistä Karjalan pakolaisista on liikenteen ja 
kaupan palveluksessa, joskin melkein yhtä paljon 
on työmiehinä mitä erilaatuisimmilla - aloilla. — 
Inkeriläisistä runsaasti puolet on myöskin vain työ­
miehinä ilman tarkempaa määrittelyä. Syntype­
räisistä venäläisistä on noin V* liikenteen ja kau­
pan alalla ja lähes yhtä paljon työläisinä.
Närmare en'tredjedel «uv dem, som antagits tili 
finska mediborgare, fä sin utkomst i handeln« och 
samfärdselns tjänst. Pä induBtraiens omräde arbeta 
22-.6 % och pä jordibmkets endast 9.1 %. Säsom 
ett särdrag för de olika njationalitetemais yrkesiai- 
delning kan oiämnas, att nära hälften av de förra 
karelska flyktingarna stodo i handelns och sam- 
färd'selns tijänst, ehuru nästan lika mänga äno ar- 
betai'e pä de niest olika omrädem. — Även av in- 
germianländerna äro drygt hälften arbetaire utan 
särskild specitfäeering. Av de infödda ryssarna 
ai-betade omkring 1/4 pä samfärdselnis och han­
delns omräde och nästan lika niänga säsom .arbe- 
tare.
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Venäjä, ent.—Ryssland, f. d.—Russie ancienne 116 212 555 195 618 22 .104 Î822
Itäkarj alaisia — östkarelare — C a rêlien s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 39 • 241 47 214 3 10 570Inkeriläisiä — Ingermauländare — I n g r i e n s . . . . . . . . . . . . . 38 21 59 '35 189 4 4 350Venäläisiä — Kyssar — E u sses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 162 255 113 215 15 , 90 902
Ruotsi — Sverige —• Suède............................. 105 •" 210 172 . 56 36 12 69 660
Tanska — Danmark — Danemark................ 22 27 13 8 • 5 2 10 87.
Norja — Norge — Norvèqe ........................... 7 51 37 7 20 3 10 135
Viro — Estland — Estonie .. : ...................... 16 53 39 26 11 5 . 27 177
Latvia — Lettland — Lettonie ...................... — 4 3 1 4 — 3 15
Liettua •— Litauen — Lithuanie.................... — 4 6 3 — — 2 15
Saksa — ïyskland —• Allemagne .................. 19 180 203 40 4 3 23 472
Puola — Polen — Pologne............................. — 16 18 1 3 — 3 41
Itävalta — Österrike — Autriche.................. — 9 6 — — 1 — 16
Sveitsi — Schweiz — Suisse . . . . - ....................
Muut Euroopan maat— Övriga europeiska
' 15 10 4 2 — — 2 - 33
länder — Autres pays d'Europe ...............
Yhdysvallat —■ Förenta staterna — États-
— 9 — 3 — — 9 21
U nis ................................... ■ ...................... 24 92 12 16 10 1 4 89
Kanada — Canada......... . " ............................. 2 6 — — 2 — — 10
Austraalia —  Australien — • Australie,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — 1 — —  . — 2
Yhteensä —  Summa —  Total 327 813 1068 359 713 49 266 3 595
Prosentteina —  I procent —  En pourcent 9.1 22.6 29.7 10.o 19.s 1.4 7.4 . 1 0 0 . 0
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 179 254 57 124 9 71 769
1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 210. 290 • 61 80 ' 23 .  49 792
1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 158 ■ 185 62 62 6 47 597
1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 147 164 69 173 3 46 . 645
1935 ..............................................................■. 53 119 175 110 274 S 53 792
Maatalouden alalle on sijoittunut suhteellisen 
paljon ent. Venäjän alamaisia sekä ruotsalaisia, sa­
moin kuin sveitsiläisiä juustonvalmistajina. Teolli­
suudessa toimii etupäässä ruotsalaisia (210 hen­
keä), 'saksalaisia (180) sekä venäjänpakolaisia 
(212). Saksalaisten erikoisalana on kauppa ja lii­
kenne (203 henkeä) vaikkei tällä alalla toimivien 
ruotsalaisten lukukaan (172) ole paljoa pienempi.
Kaikista vuosina 1931—35 Suomen kansalaisiksi 
otetuista oli ammatissatoimivia 1 291 miestä ja 380 
naista eli 46.5 % : Heidän huollettavinaan oli 651. 
vaimoa sekä 1 273 lasta.
Ät lantbruk ha ägnat sig relatdvt manga f. d. 
ryskä undiers&taa- saant 'svenskar, ävensom sehwei- 
zare i egenskap av ostmakare. Inoan indiustrien ar- 
betade f rämät isvenskar (210 personer), tyska-r 
(180) samt filyktingar frän -Ryssland (212). Tys- 
karnas s,p ecialomr8.de är- handel ooh samfärdsel 
(203 personer), ehuru antalet svenskar (172) pft 
detta omräde icke är myeket mindre.
Av,alla dem, sora area 1931—35 antogos till 
finska. medborgare, voro 1 291 män och 380 kvin- 
nor eller 46.5 % yrkesutövare. He försörjde 651 
hustrur ooh 1273 barn.
A . S. Timhelo.
N
No. 8 45
Étrangers ayant obtenu le droit de citoyen 
en Finlande de 1931 à 1935.
Résumé.
Un' étranger peut, sur sa demande, obtenir du 
Président de la ’République le droit de citoyen en 
Fmlaÿ,de. Il doit, dans um certain delai, prêter 
serment de fidelité devant le préfet du départment 
où • il séjourne'. _ Le préfet tient registre de ces 
nas et la présente statistique se base sur ce re­
gistre.
Des étrangers au nombre de 3 595, dont 1888 
hommes et 1 707 femmes, ont obtenu, pendant la • 
période de 1931' à 1935, le droit de citoyen en 
Finlande. Leur ancien droit de citoyen res­
sort du, tableau n:o 1. Le plus grand groupe était 
formé par les sujets de la Russie ancienne demeu­
rant en Finlande comme fugitifs.
Les citoyens finlandais nouveaux se répartirent 
selon l ’âge, l ’état-civil et la-confession de la manière 
indiquée dans le tableau n:o 2. Le tableahi n:o 3
montre, pour la période de 1931 à 1935, la répar­
tition de ces personnes par départmènts en tenant 
compte de leur ancien droit de citoyen. . On 
trouve amsi la répartition par départmènts, sêpa/ré- 
ment pour chaque année, dans le tableau’ n:o 4.
Le tableau n:o 5 donne des renseignements dé­
taillés sw  le métier et l ’ancien droit de citoyen 
des citoyens finlandais nouveaux. Du tableau 
n:o 6 ressort le nombre des personnes gagnant sa 
vie de différentes ' branches. En conséquent ce 
tableau contient aussi, à coté des personnes exer­
çant un métier, les membres de la famille. Des 
hommes au,'nombre de 1291 et des femmes au 
nombre de ' 380, 46. a pourcent en tout, ont exercé 
un -métier. ' Ces personnes ont pourvu la sub-. 
sistcmoe de 651 femmes et de 1273 'enfants. ■
